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  ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ
  "ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ"
  (ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺔ ﻴﺘﺤﻠﻴﻠﺩﺭﺍﺴﺔ )
  ﺍﻝﻤﻠﺨﺹ
ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻜﻨﻬﺞ ﺤﺩﻴﺙ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ، ﺤﻴـﺙ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻅﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻝﻸﻁﻔـﺎل ﺒﻬـﺩﻑ 
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﻬﺎ
ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻥ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝـﺔ  ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﻤﻥ
ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ، ﺃﻤـﺎ : ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺼﻠﻴﻥ
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ . ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻓـﻕ ﺍﻝﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﺩﺙ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ . ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ : ﺤﻭ ﺍﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨ
  ".ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ"، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻼﺤﻕ "ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ" ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻼﺠﻲ"ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ"
ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻗﻊ ﺤﺎل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﻌﺩﺍﻝـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝ
ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫـﻲ ﻤﻜﻤﻠـﺔ ﻝﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﻋﺩﺍﻝـﺔ . ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻋﻨﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ 
 ز 
 
 
ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺴﺒل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻴـﺩﺍﻥ ﻋﺩﺍﻝـﺔ 
  .ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻓـﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ 
ﻫﻲ ﻭﺼﻑ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻥ ﻝﻔﻅ ﺍﻝﺤﺩﺙ 
ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﻀـﻤﻭﻥ  ﺃﻥﻜﻭﺼﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻝﻠﻁﻔل ﻻ 
ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝـﺫﻴﻥ  ﻝﻴﺸﻤل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺨﺎﻝﻔﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻭﻫﻨـﺎ ﺒـﺭﺯﺕ . ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﻤـل  ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﻭﻱ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻼﺠﻲ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﻤ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺇﻝﻰ ﺇﻴـﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻷﻭل . ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻕ
ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴـﺔ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ 
 . ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
 ح 
 
 
Abstract 
 
Restorative Justice: The Modern Concept of Criminal Juvenile 
Justice 
 
This paper addresses restorative justice as modern approach to 
juvenile cases. The theory of restorative justice is considered an 
umbrella that offers all aspects of child justice to ensure their best 
interest in situations a child might face. 
This study, through the comparative, descriptive and analytical 
approach, seeks to explore the concept of restorative justice in two 
chapters: The first discusses what juvenile justice is, while the second 
examines the concept of restorative justice and forms of its 
implementation. The first chapter covers juvenile-related 
terminologies and discusses the juvenile justice system in relation to 
local and international laws. The second chapter traces the historical 
evolution of criminal policy schools of thought and their impact on 
formulating the principles of restorative justice. It also explores the 
practical framework of the areas of implementation of restorative 
justice on three levels: the preventative level, the curative level 
"restorative justice" and aftercare. 
The importance of this paper lies in the fact that it helps analyze the 
status of juveniles in Palestinian legislations on one hand, and actual 
practices of law enforcement and justice agencies with juveniles on 
the other. This aims to signify that restorative justice is 
complementary to the juvenile justice system and is not an alternative 
to it. This paper intends to shed light on the concept of restorative 
 ط 
 
 
justice and its importance, and elaborate its levels through identifying 
how it functions within the juvenile justice area. 
The study concludes that restorative justice takes into consideration 
the conceptual framework of the juvenile justice system. This is 
evident in the fact that the term juvenile describes a particular age of 
the child and not a social stigma. In addition, juvenile delinquency is 
extended further to include juveniles in conflict with law and juvenile 
susceptible to delinquency and who need measures to be taken for 
their protection from delinquency as well as social support. Therefore 
it is important to administer restorative justice since it offers an 
integrated juvenile justice system that requires working on three 
levels; the preventative level, the curative level and aftercare. These 
three levels are entirely focused on the best interest of the child 
through scientific and practical strategies which need to be adopted by 
decision makers so as to cover detailed treatment of juveniles. 
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  :ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻅﻠﻡ ﻭﺍﻝﺠﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻁﺭﻑ؛ 
نَزلْ َا ﴿ :ﻓﺎﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻫﺩﻑ ﺴﻤﺎﻭﻱ ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻝﻰ
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ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﺩﻑ ﺴﻤﺎﻭﻱ ﻓﺎﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺃﻴﻀﺎ . 1﴾...ْ ِْ ِْ ِْسِط َ َ ُ ُ ْ
ﻭﺘﹸﻌﺭﻑ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ . ﻫﺩﻑ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺇﺤﻘﺎﻕ ﺤﻘﻭﻗﻪ
ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻹﻨﺼﺎﻑ، ﻭﻫﻭ ﺸﻌﻭﺭ ﻜﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﻀﻤﻴﺭ ﺍﻝﻨﻘﻲ، ﻭﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ 
ﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﻤﺜل ﻋﻠﻴﺎ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺘﺴﺘﻠﻬﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍ. ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺨﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﻠﻭل ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻭﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
  .ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻨﺼﻴﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻴﻨﺒﻊ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﻡ 
ﻘﺭﺍﺭﻩ، ﻭﺘﻘﻊ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒَل ﺍﻝﻭﺍﻋﺩ ﺒﺎﻝﺨﻴﺭ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔﹰ، ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﻨﺎﺠﻌﺔ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺎ ﻭﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻁﻔل، ﻭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ 
ﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻬﺩﻑ ﺒﺎﻝﻨﻬﺎ
ﺤﻴﺙ  1ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ( 3)ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ  ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل، ﺴﻭﺍﺀ: "ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، 
                                                           
  .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ" 52"ﺍﻵﻴﺔ  1
 ك 
 
 
ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ  ﺃﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ". ﻝﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰﻴﻭ
ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺴﺎﺌﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻤﻌﺎ، ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺒﻅﻼﻝﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ
ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹ
ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  (01)ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6691ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻌﺎﻡ 
ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ، ﺩﻭﻥ :"  3
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ . ﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤ
ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺠﻌل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺃﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺃﺨﻼﻗﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺼﺤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﺇﻝﺤﺎﻕ 
ﺩﻨﻴﺎ ﻝﻠﺴﻥ ﻴﺤﻅﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ . ﺍﻷﺫﻯ ﺒﻨﻤﻭﻫﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ
ﻜﻤﺎ ﺃﻗﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ".ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺒﻠﻐﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ :" ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ( 92)ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﺍ ﻷﻱ  - 2.ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ - 1:ﻭﺍﺠﺏ ﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻝﻸﻁﻔﺎل ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ
ﺭﺽ ﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻴﻠﺤﻕ ﻀﺭﺭﺍﹰ ﺒﺴﻼﻤﺘﻬـﻡ ﺃﻭ ﺒﺼﺤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻏ
ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل  -4.  ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﺎﺴﻴﺔ - 3.ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ
ﺃﻥ ﻴﻔﺼﻠﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺴﺎﻝﺒﺔ  - 5 .ﻝﻠﻀﺭﺏ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺫﻭﻴﻬﻡ
  . "ﻭﺍ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﺼﻼﺤﻬﻡ ﻭﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠ
 ل 
 
 
ﻭﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﺸﺘﻤل 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤﺩﺙ، ﻭﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭ
ﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻑ، ﻭﺍﺘﺠﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ  8691ﻝﺴﻨﺔ ، 42ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ . ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
، 4791ﻝﺴﻨﺔ  81، ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ ﺭﻗﻡ 4691ﻝﺴﻨﺔ  84ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ 
   2.3891ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ
ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻼ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺭﺕ ﺒﺤﻘﺏ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﺜﺭﺕ 
ﻓﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻭﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ، . ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻴﻬﺎ
ﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺇﻝﻰ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨ
ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ . ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻠﻀﻔﺔ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﺩﻭﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﺠﻌل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﺇﻝﻰ ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ . ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺨﻠﻴﻁﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻜل ﺤﻘﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﺏ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ
( 2)ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻓﻔﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺭﻗﻡ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، . ﻤﻁﺒﻘﺎﹰ 7391ﻝﺴﻨﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻏل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﻡ، ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﺍﻝﺤﺯﻡ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻨﻁﺎﻕ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ . ﻭﺍﻝﺭﺩﻉ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ
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  .22ﺹ  002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
 م 
 
 
، ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل 4591ﻝﺴﻨﺔ ( 61)ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﺀ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﹶﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺒﺎﺩَﺉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻗﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻁﻔَل ﻤﺴﺎﺤﺔﹰ ﺫﺍﺕ ﺃ
ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
  .ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻁﻔل، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻠﻁﻔﻭﻝﺔ
ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺃﻱ ﺃﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﻨﻬﺞ 
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻓﻬﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻔﺭﻴﺩ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ 
ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﺴﺒل 
  .ﻝﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻓﻘﺩ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻌﺩﺍ
ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ :"ﻗﺎل ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺜﺎﺌﺭ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ
ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، 
ﺩﻝﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎ
ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﺤﺘﺎﺠﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ، 
. 3"ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻤﻴﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻨﺩ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺘﻭﺡ ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫ
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺤﻴﻥ ﻴﻨﺤﺭﻑ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﺎﻨﻴﺎﹰ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ، :"ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻭﻝﻪ
                                                           
  .81، ﺹ2102ﻋﻤﺎﻥ، : ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ1ﻁ. "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ . ﺜﺎﺌﺭ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ 3
 ن 
 
 
ﺒل ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺤﺭﻑ ﺃﻭ ﻴﺠﺭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺤﻴﺔ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻫ
ﺍﻝﻁﻔل )  :ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺠﻭﻝﻴﺎﻥ ﻤﺎﻙ ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ 4".ﺇﻝﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  5(.ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻬﻙ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ ﻻﺒﻨﻪ ﺍﻝﻌﺎﻕ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻭﻝﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻁﺭﻕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ 
ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ. ﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻨﺩ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺤﻭﺭﻫﺎ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺒﻨﹶﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ  ﻫﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺒﻲ ﻭ ﺇﻝﻴﻬﺎﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ . ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ
 ﻝﻌﺩﺍﻝﺔﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻼﺀﻡﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﻐﻁﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ . ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ
ﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺇﻝﻰ ﻴﻬﺩﻑ  ﻭﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ  ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ . ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎﻭ، ﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ 
  .ﺘﺄﺩﻴﺒﻪ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺇﺼﻼﺤﻪﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﻬﺩﻑ 
ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﺩﺨﻼﺕ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻜﻤﺎ ﺘﺭﺠﺢ 
ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭل ﻤﻌﻬﻡ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻭﻀﻊ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤ - ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
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ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭ - ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﺒﺩﻴﻠﺔ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺨﺩﻤﺎﺕ 
  .ﻝﻸﺤﺩﺍﺙﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ، ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺘﻬﺎ ﻨﺒﻌﺕ ﻤﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﺨﺼﺒﺎﹰ ﻝﻠﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻓﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ
ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﺎﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻤﻤﺎ 
ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻲ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕﹸ ﺤﺩﺍﺜﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
ﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﺍﻹ
ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺸﺢ . ﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﻫﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﺤﺩﺍﺜﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻜﺎﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝ
ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻨﻲ ﻜﺒﺎﺤﺜﺔ، ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ 
ﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻓﺭ ﻝﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺸﻜل 
ﻤﻘﺎﺭﺏ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﺴﻴﺘﺒﻥ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺃﻨﻨﻲ ﻜﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﻝﻐﻴﺎﺏ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ 
 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻘﻬﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ، ﻗﻤﺕ ﺒﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ
 ع 
 
 
ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ " ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل"ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺒﺩﺃ 
  .ﺍﻝﺤﻘﺔ ﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  
  :ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ : ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻤﺕ ﺒﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻭﻫﻭ 
  ل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ؟ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤ
ﻭﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ 
  .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻤﺎ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺤﺩﺙ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ : ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ؟ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﺈﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺤﺎﻤﻴﺔ  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ
ﻝﻠﻁﻔل؟ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ؟ ﻜﻴﻑ ﺘﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﻭﻤﺘﻰ ﺘﺒﺩﺃ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ 
ﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ؟ ﻜﻴﻑ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺨ
  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ؟ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 
ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝ
ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ؟ ﻜﻴﻑ ﺴﺎﻫﻤﺕ : ﺤﻴﺙ
 ف 
 
 
ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
  ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ؟ ﻭﻤﺎ ﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ؟
ﻫل : ﻋﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼلﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﻭ
ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻀﻔﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﺍﻝﺤﺩﺙ؟ ﻫل ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ 
ﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻁﺔ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻗﻀﺎﺀ، ﻫل ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻪ؟ 
 ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻫل ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺠﻭﺅﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻼﺫ ﺍﻷﺨﻴﺭ؟
ﻤﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ؟ ﻤﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ 
  ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﻠﻤﺔ ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ؟ 
  
  : ﺎﻝﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴ
ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ، ﺤﻴﺙﹸ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻗﻊ ﺤﺎل 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ، ﻜﻭ
. ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻼﻡ ﻝﻴﺱ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺍﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺴﺎﻝﺒﺔ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﺃﺩﻯ 
 ص 
 
 
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﺭﻫﺎﻕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ . ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻘﺩ 
ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻹﻝﺯﺍﻤ
ﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﺯ، ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻀﻌﻑ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﻥ 
ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﺈﻥ ﻭﺼﻤﻪ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺠﺤﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﺴﻨﺔ،  ﻴﺘﻡ
ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻜﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺴﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ 
  :ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ
 .ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ - 
ﺤﻭﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘ - 
 .ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻼﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ
 .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﻝﺩﻴﻨﺎ - 
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ  - 
  .ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ
  
 ق 
 
 
  : ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ
ﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺃﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺇ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉﻗﻤﺕ 
ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺘﻁﻭﺭ . ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺴﺔ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴ
  .ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺜل ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤل ﻭﺩﺍﺭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﺍﺴﻴﺔ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﻨﺯﻻﺀ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻫﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺩﺭ
ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻤل ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ . ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ
ﻤﺠﺎل ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
 .ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺼﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻠﺞ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻝﻺﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻜﺫﻝﻙ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ
ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ".ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ"، ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻼﺤﻕ "ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ"ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻼﺠﻲ 
  
  
 ر 
 
 
  : ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ
ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺴﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝ
، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  4591ﻝﺴﻨﺔ ( 61)ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ  4102ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﺴﻨﺔ  4002ﻝﺴﻨﺔ ( 7)ﺭﻗﻡ 
ﺸﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻨ
/ 31)ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ  0102ﺍﻷﻭل 
ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  0102-1- 81ﻭﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  0102ﻝﻌﺎﻡ ( ﻑ.ﺱ/ﻭ.ﻡ/20/96
ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻜﺫﻝﻙ 
ﻁﻭﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘ
  .ﺸﺭﻁﺔ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﻗﻀﺎﺀ
  
  :ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ : ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﺼﻠﻴﻥ
ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺃﻭﺠﻪ 
  .ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ : ﺼل ﺍﻷﻭلﺍﻝﻔ
ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ، 
ﻜﺫﻝﻙ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ . ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ
 ش 
 
 
. ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﻤﻥ 
  .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﺩﻴﺙ ﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻤﻥ : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨ
ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺝ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ . ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ
، "ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ"ﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴ: ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  ".ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ"، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻼﺤﻕ "ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ" ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻼﺠﻲ
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  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ 
ﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺤﺘ
ﻝﻜﻲ ﻴﻨﻤﻭ ﺠﻴل ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ، ﻭﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻁﺎﻗﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺜﻤﺭﺓ، ﻝﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺃﻓﻌﺎﻻﹰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﺏﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ 
ﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ؛ ﻭﺫﻝﻙ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎ
ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ، ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻡ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ 
ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭل ﻭﺍﻝﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل، ﻭﺘﻌﺭﻀﻬﻡ 
  .ﺎﻓﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﻴﻨﺔ ﻝﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻪ ﻜ
ﻨﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ
ﻭﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻠﺤﺩﺙ، ﺍﻝﺘﻲ 
ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺠﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ 
ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ 
  . ﻴﺨﺎﻝﻔﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺃﻥ ﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻨﺩﺭﺱ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﻫﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻨﺎ 
ﻤﺎ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل : ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻵﺘﻲ
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ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺒﻨﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ؟ ﻭﻤﺎ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻻ
  ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ؟
ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ : ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺨﺼﺼﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ
  .ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
  
  ﺍﻝﺤﺩﺙ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻋﺩﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﻨﻀﻭﺝ 
ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺼﺎﺌﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻨﻤﻭ 
ﻫﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻝﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﻡ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﻠل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎ
ﻤﻔﻬﻭﻡ : ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ
  .ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ
  
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻴﺔ، ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺭﺅﻴﺔ ﻨﺎﺤ
ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﺜﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﻭﺼﻤﺔ 
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ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ 
  .ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻭﻤﺎ ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻨﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻷﻨﺴﺏ ﻝﻬﺫﻩ 
ﺃﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺅﻩ، ﻭﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻝﺴﻥ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺃﻭل ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻴﻘﺎل : ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻝﻐﺔ ﺘﻌﻨﻲ
ﻓﺎﻝﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﺤﺩﺜﺎﹰ ﻭﺸﺎﺒﺎﹰ ﻭﻓﺘﻰ . ﺭﺠل ﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻁﺭﻱ ﺍﻝﺴﻥ، ﺃﻭ ﻓﺘﻲ ﺍﻝﺴﻥ
ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﻏﻼﻤﺎﹰ، ﻫﻜﺫﺍ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻝﻠﻌﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻰ 
ﺤﺩﺙ، : ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻝﻐﺔ 6.ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺤﻭل ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻝﺼﻐﻴﺭ
  7(.ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ)ﺃﻭ ( ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺴﻨﻪ)ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺃﻭل ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺃﻭ ﺃﻭل ﺍﻝﻨﺸﺄﺓ 
-6) ﺒﻴﻥﺃﻤﺎ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻓﻴﻨﻅﺭ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﻴﺸﺎﺭ ﻝﻪ  ﻤﺎ 
ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻩ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ( 12-61)ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ، ﻭﺇﻝﻰ  ﻋﻤﺭ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ( 01
  8.ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
ﻫﻭ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻭﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻝﻪ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ "ﻭﻴﺭﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ 
ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺒﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﺘﻜﺎﻤل ﻝﺩﻴﻪ
   9".ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺃﻭ ﺃﻗﺼﻰ ﻝﺴﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ
ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻝﻠﺤﺩﺙ، ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ 
ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ 
                                                           
 .631، ﺹ1002ﺒﻴﺭﻭﺕ، : ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ. ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻠﻐﺔ. ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ 6
  .752، ﺹ 0002ﺒﻴﺭﻭﺕ، :، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ82ﻁ. ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺍﻝﻤ. ﺼﺒﺤﻲ ﺤﻤﻭﻱ 7
 .22، ﺹ 9791ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، :ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ. ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ. ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ ﻏﻴﺙ 8
  .62، ﺹ2102ﻋﻤﺎﻥ، : ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ1ﻁ. "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ . ﺜﺎﺌﺭ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ 9
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ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﺴﻥ، ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﺴﺎﺀﻝﺘﻪ " ﺒﺄﻨﻪ 
  01".ﻋﻥ ﺠﺭﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ
ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ  9891ﺃﻤﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﺴﻨﺔ 
ﻝﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﻗﺒل ﺫﻝﻙ  ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺎ:" ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻪ
  11".ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻤﻥ ( ﺃ)ﻭﻋﺭﻓﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 
ﻜل ﺸﺨﺹ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﺫﻱ : "ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ 11ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  21".ﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻔﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻤﺎﻴﻨﺒﻐﻲ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻥ ﺤﺭﻴ
ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻤﺜل ﺃﻤﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺨﺘﺼﺔ، " ﻫﻭ 
  31".ﻤﺎﻋﻲﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻴﺘﻠﻘﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻴﺴﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﺍﻻﺠﺘ
ﺤﻭل ( 01)ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ 
، ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ 7002ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻝﺴﻨﺔ 
                                                           
ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ . ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻜﻭﻙ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ. ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 01
 .542ﺍﻷﻭل، ﺹ
  .542ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻜﻭﻙ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﺹ 11
ﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻜﻭﻙ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﻴ 21
  .514ﺍﻷﻭل،ﺹ
: ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻠﺒﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ. ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ - ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ. ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ 31
 .06، ﺹ 3102ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، 
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ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ، ﺘﻭﺩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ : "ﻤﻨﻬﺎ
  41".ﺔ ﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎﺸﺎﻤﻠ
ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻭﺼﻤﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ 
ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﺨﻼﻑ 
ﺎ ﻤﻥ  ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨ. ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﻤﻨﺤﻪ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ
ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ 
  51.، ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻔل"elinevuJ"ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ  4591ﻝﺴﻨﺔ  61 ﺍﻝﺤﺩﺙ،  ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ
ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ، ﺍﻝﺤﺩﺙ 
: ﻜل ﺸﺨﺹ ﺃﺘﻡ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺫﹶﻜﹶﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻨﺜﻰ، ﻭﺍﻝﻭﻝﺩ: ﺒﺄﻨﻪ
ﻫﻭ ﻜل : ، ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﻫﻭ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺃﺘﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ 
ﻜل ﺸﺨﺹ ﺃﺘﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ : ﺸﺨﺹ ﺃﺘﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ، ﻭﺍﻝﻔﺘﻰ
  61.ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﻪ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻲ : "ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ 1102ﻝﺴﻨﺔ 
                                                           
  .922، ﺹ9002: ﺠﻨﻴﻑ. ﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔﺘﻌ -ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل. ﻤﻌﻬﺩ ﺠﻨﻴﻑ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 41
  .elinevuj/yranoitcid/moc.retsbew-mairrem.www//:ptth .noitinifeD elinevuJ 51
ﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺸ)ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ،  4591ﻝﺴﻨﺔ( 61)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ  61
  .693، ﺹ 4591-5-61، ﺘﺎﺭﻴﺦ 2801ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻋﺩﺩ
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ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻓﻌﻼﹰ ﻤﺠﺭﻤﺎﹰ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺴﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ 
ﻌﻴﻨﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺨﺒﻴﺭ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺘﻘﺩﺭ ﺴﻨﻪ 
ﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻘﺎﺭﺏ ﺠﺩﺍﹰ ﻝﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎ 71".ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﺤﺎل
ﻫﻭ ﻤﻥ ﻝﻡ : ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ( 59)ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991ﻝﺴﻨﺔ  21ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻨﻪ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ 
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺜﺒﺕ 
  81.ﺴﻨﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺨﺒﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺘﻘﺩﺭ
ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻬﺞ ﻨﻬﺞ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺙ ﻭﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻭﺼﻤﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ 
ﻓﺎﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ . ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﺴﻨﺔ  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲﻭﺫﻝﻙ ﻷﻨﻪ ﻜﺭﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺙ ﻝﻠﺤ
ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ،  4102
  . ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺠﺭﻤﺎﹰ
ﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤ
 ﻝﺴﻨﺔ 23ﺭﻗﻡ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺭﺼﺎﹰ
ﻪ ﻝﻡ ﺃﻨﺤﻴﺙ " ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻜل: ﺒﺄﻨﻪ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺤﺩﺙ 4102
:" ﺒﻘﻭﻝﻪ  - ﻓﻘﺭﺓ ﺝ( 6)ﻴﺤﺩﺩ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺃﺤﺎل ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
                                                           
 .ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ. 4102ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗﻡ ﻝﺴﻨﺔ  71
 31ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻋﺩﺩ)ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﻤﺼﺭ،  6991ﻝﺴﻨﺔ ( 21)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ  81
  .2، ﺹ6991-3-82 ﺘﺎﺒﻊ، ﺘﺎﺭﻴﺦ
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ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺜﹸل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺤﺩﺜﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ 
ﺸﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﻓﺫ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻨﻪ ﻗﺒل ﻤﺒﺎﺠﺭﺍﺀ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻴﻠﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻭ ﺍﻹ
  .91"ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺴﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻨﺘﻘﺩﻭﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺍﺤل 
ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﻨﻘﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻭﻥ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﺤﻜﻤﻲ ﻭﻻ 
ﻼﹰ ﻭﺁﺨﺭ ﺤﺩﺜﺎﹰ ﻭﺜﺎﻝﺜﺎﹰ ﺒﺎﻝﻐﺎﹰ؛ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻨﻤﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻁﻔ
ﻓﺎﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ . ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺘﺄﻝﻔﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻠﹶﻜﹶﺘﹶﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻝﺩﻴﻪ
ﻝﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ 
ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻭ
ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﻼﺯﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺘﻨﻘل ﺒﻬﺎ 
ﺒﻠﻭﻍ ﺇﻝﻰ  ﻁﻭﺭ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﻤﻥ ﻁﻭﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺇﻝﻰ  ﻁﻭﺭ ﺍﻝ - ﺃﻭ ﻗﺒل ﺫﻝﻙ - ﺍﻝﻭﻝﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻭﻻﺩﺘﻪ
ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺤﺜﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻠﻜﺎﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ . ﻭﺍﻝﺭﺸﺩ
ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻠﺤﺩﺙ، ﻭ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻭﻥ ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ 
ﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﻜل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺍ
                                                           
ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﺩﺩ ، ) ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ،  4102ﻝﺴﻨﺔ  (23) ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ 91
  .1736، ﺹ4102-01-2
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ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻝﻰ  ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺩﺜﺎﹰ، ﻓﺈﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ 
  02.ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ
ﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﻨﺫﻜﺭ ﻭﻤﻊ ﺘ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻋﻨﺩ . ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻴﻭﺭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺜل ﺠﺎﻨﺢ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﻡ؛ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ 
  ﺎﺩﻫﺎ، ﻭﺃﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ؟ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻝﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺴﺘﺒﻌ
ﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻼﺸﺘﺒﺎﻩ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻜﻬﻡ : ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺘﻭﺭﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻡ ﻤﺎ، ﻭﻤﻥ 
ﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻤﺫﻨﺏ، ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺍﻝﺘﻨﺒﻪ ﺇﻝﻰ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎ
ﻓﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻤﺫﻨﺒﺎﹰ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻋﻴﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ، ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻕ 
  12.ﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺸﺩﻴﺩ
ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ )ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﻭﻝﻭ ﺴﻴﺭﺠﻴﻭ ﺒﻴﻨﻬﻴﺭﻭ 
ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ﻫﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ - ، ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ(ﺍﻷﻁﻔﺎل
                                                           
ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﻡﺩﺍﺭﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻡ  –ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ . ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ ﻭ ﺒﻼل ﺃﻤﻴﻥ ﺯﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ 02
  .52، ﺹ 8002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، : ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ. ﻤﻴﺔﺍﻹﺴﻼ
 elinevuJ.)FECINU( dnuF s'nerdlihC s'noitaN detinU dna )IRP( lanoitanretnI mrofeR laneP12
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ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ  - ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  22.ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺘﻌﺭﻀﺎﹰ ﻝﻠﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ
ﺃﻤﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﺭﻭﺍﻨﺔ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ 
ﺤﺩﺍﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻀﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻀﻡ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷ
  32.ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ
ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺩﻤﺠﺕ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ 
ﻫﻭ ﺃﻱ ﻁﻔل ﻴﺤﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ : "ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻱ ﺃﻭ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺘﻭﺭﻁﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻡ  ﻝﻼﺸﺘﺒﺎﻩ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻜﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ
  42.ﻤﺎ
ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺒﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻭﺼﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﺎﺡ ﺃﻭ 
ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻓﻴﻘﺎل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﻭﻝﻌل ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ 
  . ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ
ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺴﻭﻱ،  ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ
، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺸﻜل ﻤﻅﻬﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ (ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ)ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤﺎﺩ 
                                                           
 .6002 ﺃﻴﻠﻭل 31ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، . ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  -ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﺘﻭﻥ -ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 22
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ﻭﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺴﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ  52.، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﻤﻰ ﺠﻨﻭﺤﺎﹰﺍﻝﺴﻴﺊﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
  62".ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺭﻡﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻝﻼﺃﺍﻝﺴﻠﻭﻙ : ﺒﺄﻨﻪ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺄﻨﻪ 
ﺍﻨﺘﻬﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺘﺠﻨﻴﺏ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻭﺼﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻁﻔﻼﹰ 
ﻼ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﻁﻔ -ﻝﺫﺍ ﻨﺤﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ. ﻝﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺱ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻝﻔﻅ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻫﻲ ﻭﺼﻑ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻻ 
ﻭﻴﻜﻤﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﻝﻔﻅ ﺠﺎﻨﺢ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﻡ ﻋﻠﻰ . ﻜﻭﺼﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻗﺩ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ ﻨﻤﻁ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻔﻅ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ . ﻝﺤﺩﺙﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺠﻥ ﻋﻨﺩ ﺫﻝﻙ ﺍ
ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ 
ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﻜﺎﻓﺔﹰ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻁﻔل ﻋﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﺇﻴﻼﺌﻬﻡ 
  .ﺩﺭﺠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻭﺩﺓ ﺃﻥ ﻝﻔﻅ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻝﻴﺱ ﻭﺼﻔﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎﻝﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﺼﻐﻴﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ، ﺃﻱ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ 
ﻓﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺩﺜﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻝﻡ . ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﺩﺩ
                                                           
  . 511، ﺹ 9002. ﺍﻷﺭﺩﻥ: ﻤﺭﻜﺯ ﻋﻤﺎﺕ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ. ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ. ﻝﻁﺭﻭﺍﻨﺔﻤﺤﻤﺩ ﺍ 52
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ "ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ . ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺤﻤﻭﺩﺓ ﻭﺒﻼل ﺯﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ 62
  .39، ﺹ 8002. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ."ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 11
 
 
ﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻥ ﻝﻡ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺤﺩﺜﺎ ﻓﻬﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺤﺩﺜﺎ ﻓﻲ ﻨ. ﻴﺭﺘﻜﺏ
  72.ﺴﻭﻴﺎ
ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺼﻑ ﻝﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﺼﻐﻴﺭﺍ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜل ﺼﻐﻴﺭ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻥ ﻝﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ 
ﺤﻴﺙ  . ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﺎﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﺼﻔﺔ ﺘﻠﺼﻕ ﺒﺎﻝﺼﻐﻴﺭ. ﻓﻌل ﺁﺜﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﻨﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺘﺜﺒﺕ ﺴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ 
  82.ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺠﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ  
ﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺩﻋﻤﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘ
ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ، ﻝﺫﻝﻙ ﻭﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ "ﻜل ﺸﺨﺹ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ:" ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ
  .ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﺒﺘﻌﺩ ﻜل ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﻙ ﻭﺍﻝﺭﻴﺒﺔ
  
  ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ : ﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝ
ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ 
ﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻗﻠﺔ ﺘﻜﻴﻔﻬﻡ ﻤ
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ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ 
ﻭﻗﺩ . 92ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻪ
ﺍﺴﺘﻨﺘﺠﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ 
ﻴﻌﺯﻯ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻜل ﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ  03ﺃﺴﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﺇﻫﻤﺎل
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺇﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺤﺩﻯ 
 13.ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺜﻴﺭ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ . ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻩ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ : ﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺭ
ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺎﻝﺤﺩﺙ ﻝﻐﺔ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ 
  .ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  
                                                           
-7-8ﺼﺒﺎﺤﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ  9ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ . ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤل ﻝﻠﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻤﺎﺩ ﻋﻤﺭﺍﻥ  92
 3102
ﺒﺄﻨﻪ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﻋﻤﺭ : ﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻫﻤﺎلﻴﻤﻜﻥ ﺘ"  03
ﺍﻝﻤﻠﺒﺱ، ﺍﻝﻐﺫﺍﺀ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ : ﺍﻝﻁﻔل، ﺍﻭ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺸﺄﻥ
". ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔلﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﺠﻴﺩ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
ﺘﻘﺭﻴﺭ . ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل. ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 .6ﺹ . ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻷﻁﻔﺎل
- ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل -1102/ﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭلﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  13
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 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻩ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
 ﻴﺨﻠﻁ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻝﻨﻔﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺡ، ﻓﻼ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻱ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ
ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻓﻴﻘﻭﻝﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ ﻫﻭ 
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ  ﺃﻗل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ
ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺎﻤﻊ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻝﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻁﻠﻕ . ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ
ﻌﺽ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﻔﻅ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺒ
ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ . 23ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻁﻠﻕ ﻝﻔﻅ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻼ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ
ﺃﺜﺭﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ 
ﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌل ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺃﻋﻁﺕ ﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ . ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻲ
ﺍﺕ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻬﺩﺩ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، 
، ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺸﺭﺩﻴﻥ، ﻭﺤﺩﺩ 8091ﻝﺴﻨﺔ ( 2)ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﺘﺴﻭل، ﻤﻥ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺜﺎﺒﺕ، ﻭﺴﻲﺀ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺎﺭﻗﻴﻥ : ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﺩ ﺒﺜﻼﺙ، ﻫﻲ
  33.ﺌﻬﻡﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭﻝﻴﺎ
                                                           
 .67ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ . ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺤﻤﻭﺩﺓ ﻭﺒﻼل ﺯﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ 23
  .78، ﺹ6991. ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ. ﺤﺎﻤﺩ ﺭﺍﺸﺩ 33
 41
 
 
ﻫﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ، ﺃﻭ ﻫﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ : ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻝﻐﺔ 
ﻭﻴﺭﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ . ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ
ﻭﻫﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﺼﻔﻭﻥ . ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻝﻼﺸﻌﻭﺭ
ﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ ﺃﻭ 
: ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺄﻨﻪ 43.ﻫﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺫﺍﻙ
ﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺜل ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻝﻴﺱ ﻜل ﺍ
  53.ﺤﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻋﻘﻭﻕ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻫﺎﻨﺔ ﺃ
ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﻔﺸل ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﻭﺃﻨﻪ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻝﻌﻤل ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺃﻭ : ﺃﻤﺎ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻴﻌﺭﻑ ﻝﻐﺔ
ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺴﻴﺊ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺨﺭﻕ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ، ﻓﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻨﻤﻁﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻤﻥ 
ﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﺎﺭﺠﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻀﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺠﻨﻭﺡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺎﺏ ﻋﻥ 
ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ  ﺇﻝﺤﺎﻗﻪ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻰ ﺃﻨﻪ ﻀﺎﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻵﺨﺭ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺎ ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠ
ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻴﻨﺸﺄ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻓﺴﺎﺩ 
                                                           
 .52،  ﺹ 9002ﻥ، ﻋﻤﺎ:ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ. 1ﻁ". ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  .ﺯﻴﻨﺏ ﻋﻭﻴﻥ 43
ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻝﺴـﻭﺩﺍﻥ . ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻝﺤﻠـﻭل  -ﻤﻨﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺍﺩﺍﻥﻴﺴ." ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻭﻫﺎﻝﺔ ﻤﻭﺴﻰ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 53
ﻤﻨﺸـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ  3102-8-61ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺯﻴـﺎﺭﺓ . 4ﺹ . 9002ﻤﺎﻴﻭ . ﻤﻌﻬﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ -ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
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ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ  ﺫﻝﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﺠﺘﻬﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ . 63ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ
  .73ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻝﺠﻨﺎﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻅﻬﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﻥ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﻨﺎﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻓﺎﻻﺘ
ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺫﻨﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩﺓ 
، ﻭﻗﺩ ﺭﺃﺕ ﺍﻝﺤﻠﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺩﺜﺎﹰ ﺠﺎﻨﺤﺎﹰ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ 3591ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﺴﻨﺔ 
ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ
ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺸﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ " ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
: ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل
ﺎل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻤل ﺤﻘﻴﺭ، ﺇﻫﻤ
   83".ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻲ، ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌل ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﻥ
ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺫﻨﺒﻴﻥ 
ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻝﺠﻨﺎﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻨﺹ ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻀﻊ 5591ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ ﺴﻨﺔ 
                                                           
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ . 1ﻁ ".ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ" ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ . ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ 63
 .66، ﺹ 3102ﺒﻴﺭﻭﺕ، : ﺔﺍﻝﺤﻠﺒﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴ
ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ ﺃﻨﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭ ﻤﻴﻭﻻ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ " ﺴﻴﺭل ﺒﻴﺭﺕ"ﻋﺭﻑ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ  73
ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻻ ﻨﻤﻭ ﻤﻀﻁﺭﺏ ﻝﻸﻨﺎ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ " ﺍﻻﻨﺩﺭﻓﺭﻴﺩ"ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻻﺠﺭﺍﺀ ﺭﺴﻤﻲ، ﻭﻋﺭﻓﻪ 
ﺍﻝﻤﻀﻁﺭﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻝﻌﺩﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻔﻁﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻬﺫﺒﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺇﻝﻰ  ﺃﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺎﺓ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﻫﻲ ﻭﺍﻻﻤﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ل ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻡ ﺍﻝﻔﻁﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻨﺸﺌﻭﻥ ﻭﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻴﻨﺸﺅﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﻀﻌﺎﻑ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻌﺩﻴ
ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻭﺒﻼﺌﻡ ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺌﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺒﺩﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻴﻌﺘﺩﻱ ﺍﺤﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﺜﻼ ﻭﻻ ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻋﻴﺏ 
ﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ . ﻭﺡ ﻴﻤﺜل ﺴﻠﻭﻙ ﺸﺎﺫ ﻤﺭﻀﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺨﻠل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻨﺎ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎﻭﻝﻜﻥ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﻭﻝﺔ ﻓﺎﻝﺠﻨ
   .43ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﺯﻴﻨﺏ ﻋﻭﻴﻥ
  .86، ﺹ 1002ﻋﻤﺎﻥ، . ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻬﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ  -ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ. ﻤﻨﺫﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ 83
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ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ 
ﺃﻓﻌﺎﻻﹰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ 
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻠﻘﻬﻡ ﺇﻝﻰ  ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ، ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
 93ﺇﻝﻰ  ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻀﻴﻕ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻠﻘﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺫﻨﺒﻴﻥ 
ﺘﻭﺼﻲ ﺒﺄﻥ ﺇﺠﺭﺍﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ  5591ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﻭﺒﻨﻬﺎﺠﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝ. ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﻷﻓﻌﺎل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻼ . ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ، ﺃﻭ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﺠﻨﺎﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ 
 .0691ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺫﻨﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻝﻨﺩﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺃﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ  4791ﻝﺴﻨﺔ  13ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺭﻗﻡ 
ﻝﻤﻌﻨﻰ ﺠﻨﺎﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻝﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻬﺫﻴﺒﻴﺔ، ﻭ
ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻻ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﺒﺎﻝﻌﻘﺎﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺤﻭل 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻌﺎﻝﻴﻤﻪ ﺇﻝﻰ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺤل 
  . ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ
                                                           
  .96ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  93
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ﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎﹰ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻗل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻻ
ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ، ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺴﻴﺊ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻜﺎﻝﻤﺭﻭﻕ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ 
ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻝﻁﺔ ﺫﻭ ﺍﻝﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل 
. 04، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻝﻠﺠﻨﻭﺡ ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺩﻕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﺠﻨﻭﺡﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻸﺨﻼﻕ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
:" ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﻝﻨﺩﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﺽ ﻝﻠﺠﻨﻭﺡ ﺒﺄﻨﻪ
ﺸﺨﺹ ﺒﺴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻝﺴﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻭﻫﻭ ﻭﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
ﺍ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻀﺎﺩ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﺫ - ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ -ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ
ﺃﻓﻌﺎﻝﻪ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﻴﺤﺘﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺭ ﺠﺎﻨﺤﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ 
 14" ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ ﻫﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺼﻭﺭﺘﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺇﻁﻼﻕ 
ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ ﻭﻫﻭ : ﻤﺎﺍﺴﻡ ﺍﻝﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﺀ، ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺼﻭﺭﺘﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻫ
ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ . ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﺽ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻫﻭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
  24.ﻝﻠﺠﻨﻭﺡ، ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ
ﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻝﻴﺸﻤل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺴﻴ
ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ 
                                                           
، 1691ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، :، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ1ﻁ. ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ. ﻁﻪ ﺍﺒﻭ ﺨﻴﺭ ﻭﻤﻨﻴﺭ ﺍﻝﻌﺼﺭﺓ 04
  .32ﺹ
  .331ﺹ .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻁﻪ ﺍﺒﻭ ﺨﻴﺭ ﻭﻤﻨﻴﺭ ﺍﻝﻌﺼﺭﺓ 14
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ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ . ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ 
ﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻀﻴﻕ ﻝﻪ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻜل ﻓﻌل ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﺴﻥ ﻭﻴﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝ
ﻓﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻝﺘﺸﺭﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ 
. ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺤﺎﺠﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺴﺔ ﺇﻝﻰ  ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻭﻝﺨﺩﻤﺔ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻨﺤﻥ ﻨﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺃﺠل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﺩ
ﻭﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺸﻜﺎﻝﻪ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ 
  34:ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ
 ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ: ﺃﻭﻻ
  .ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ -1
ﻓﺭﺩﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ  -2
 .ﻋﺎﺌﻠﺔ
ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻹﻫﺎﻨﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻴﻌﺒﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﺒﺎﻝﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺎﻝﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺃﻭ )ﺴﻨﺎﹰ  ﺤﺩﺍﺙ ﻴﺼﻐﺭﻭﻨﻬﻡﺍﻷﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ 
  (. ﺤﺘﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻌل ﻤﺎ
                                                           
  .66-16ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ. ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ 34
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." ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻨﻭﺭﺩ ﺤﺎﻝﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺤﺩﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻷﺴﺭﻱ
ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺴﺭﻗﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻲ  61ﻉ ﺫﻜﺭ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ .ﻭ
ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ  08ﻭﺠﺩﺘﻪ ﺫﺍﺕ ﺍل ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻜﻨﻪ، ﻴﻌﻴﺵ ﻫﻭ ﻭﺃﺨﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺠﺩﻩ 
ﺘﺭﻙ . ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺍﻨﻔﺼل ﺃﺒﻭﺍﻩ ﻭﺘﺯﻭﺠﺕ ﺃﻤﻪ ﺒﺭﺠل ﺁﺨﺭ، ﻭﺘﺯﻭﺝ ﺃﺒﻭﻩ ﺒﺎﻤﺭﺃﺓ ﺃﺨﺭﻯ 5ﻋﻤﺭﻩ 
ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ . ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺤﻼﻗﺔ ﻭﻋﻤل ﻜﺤﻼﻕ 01ﻉ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭﻩ .ﻭ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻉ ﺒﺴﺭﻗﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺨﻠﻭﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ ﻝﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺘﻡ ﺨﻼﻝﻬﺎ .ﻗﺎﻡ ﻭ
ﺜﻼﺜﺔ ﺇﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴل ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﻝﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ، ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺒﻜﻔﺎﻝﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ 
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﻜﻔﺎﻝﺔ ﻋﺩﻝﻴﺔ، ﻝﻡ ﻴﺫﻫﺏ  0001
، ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ "ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﻤﺎل:" ﻭﺍﻝﺩ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﻜﻔﺎﻝﺔ ﺍﺒﻨﻪ ﻭﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﺭﺓ ﻷﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻗﻭﻝﻪ
ﻉ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﺭﺓ ﻝﻤﺩﺓ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻭﻤﻌﻪ ﻗﺭﺍﺭ .ﺤﻴﺙ ﺒﻘﻲ ﻭ. ﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙﺃﻥ ﺤﻘﻴ
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﻡ . ﺒﺈﺨﻼﺀ ﺍﻝﺴﺒﻴل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ، ﻭﻴﻨﺘﻅﺭ ﻭﺍﻝﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﻨﻬﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ
ﺃﻨﺎ :" ﻉ ﻭﻋﺎﺩ ﻝﻴﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺠﺩﻩ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﻫﺫﺍ.ﺘﻭﺠﻪ ﻭﺍﻝﺩﻩ ﺒﻜﻔﺎﻝﺔ ﻭﺃﺨﺭﺝ ﻭ
  44". ﺃﺏ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻲﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﻝﻲ ﺃﻡ ﺘﺴﺄل ﻋﻨﻲ، ﻭﻻ
  
 ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﺽ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻴﺵ : ﺤﺩﺙ ﻤﺘﺸﺭﺩ -1
ﺒﻼ ﻤﺄﻭﻯ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻨﻪ ﻋﺎﻁﻼﹰ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﻤﻥ ﻴﻌﻭﻝﻪ ﺃﻭ ﻴﻤﺎﺭﺱ 
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ﺸﻴﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺴﻭﻻﹰ، ﺃﻭ ﻴﺒﻴﻊ ﺃ. 54ﺃﻋﻤﺎﻻﹰ ﻏﻴﺭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ
 .ﺘﺎﻓﻬﺔ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺩﻋﺎﺭﺓ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﻭﻝﻲ ﺃﻤﺭﻩ
  .ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ: ﺤﺩﺙ ﺠﺎﻨﺢ -2
  
  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻭﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺒﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﺩﻫﺎ 
 64:ﺇﻝﻰ  ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻭﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻨﻔﻬﺎ 
ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻌﺩ : ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻷﻭل
ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﻨﺢ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻪ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
ﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓ
 .ﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﺤﺩ، ﻤﺜل ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻌﺩ : ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻝﺠﺎﻨﺢ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ 
 .ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﺙ
                                                           
: ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.ﺤﻤﺩﻱ ﺭﺠﺏ ﻋﻁﻴﺔ 54
  .61، ﺹ 002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
ﺩﺍﺭ  ،1ﻁ.ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ. ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﻤﺼﻠﺢ 64
 .86، ﺹ 9002 ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، :ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
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ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ : ﺜﺎﻝﺙﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝ
ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﻨﺢ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻤل ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
  .ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻗﺒﻭﻻﹰ
  
  :ﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴلﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺴﻨﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻫﺫ
ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩ : ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺜﻼﺙ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ، ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ 
 ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻋﺼﺒﻴﺔ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻲ ﺴﻴﺯﺍﺭ ﻝﻭﻤﺒﺭﻭﺯﻭ ﺭﺍﺌﺠﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭﻩ . ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ
  .74ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺒﻊ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ
ﺃﻤﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﻭﺩﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺸﺩ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ  
ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻻ ﻗﺩﺭﺓ ﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ،  ﺃﻥ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﺼﻔﺔ ﻤﻭﺭﺜﺔ،
ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﻘﻭﻯ 
%  66ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺠﻭﺩﺍﺭﺩ ﺒﺄﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ . 84ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ
                                                           
ﺭﺒﻁ ﻝﻭﻤﺒﺭﻭﺯﻭ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺠﺴﻴﻤﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﻭﺍﻝﺠﻤﺠﻤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺸﻜﺎل  74
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻻﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻌﺒﻘﺭﻴﺔ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻁﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﻘﻲ ﻭﻓﺴﺭ ﺫﻝﻙ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﺭﻡ ﻤﻨﺫ 
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﺩﺓ ﺼﻔﺎﺕ ﻝﻠﻤﺠﺭﻡ ﺒﺎﻝﻔﻁﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﺠﻤﺠﻤﺔ، ﺸﻜل ﺍﻝﺠﺒﻬﺔ، ﺍﻝﺘﻭﺍﺀ ﺍﻷﻨﻑ ﺃﻭ . ﻡ ﺒﺎﻝﻔﻁﺭﺓﺍﻝﻭﻻﺩﺓ ﻭﻤﺠﺭ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻉ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ . ﺍﻋﻭﺠﺎﺠﻪ، ﺍﻤﺘﻼﺀ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﻥ ﻭﺒﺭﻭﺯﻫﻤﺎ، ﻭﺍﻝﻜﺒﺭ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻐﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﺫﻥ
ﻨﺱ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻝﻰ  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻀﺢ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺠ
 .96ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻨﻅﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻤﺼﻠﺢ. ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
  
  .821، ﺹ 4791ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، : ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ. ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل .ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻝﻌﺼﺭﺓ 84
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ﻤﻭﻨﺩ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﻤﻨﺸﺄﻫﺎ ﻜﺫﻝﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻴﺠ.  94ﻴﺸﻜﻭﻥ ﻀﻌﻔﺎﹰ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ
ﻓﺴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻐﺭﺍﺌﺯ ﻭﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ 
. 05ﺍﻝﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻼﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ
ﻬﺎ ﻝﻜﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﻫﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ . ﻝﻠﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  15.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ : ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ 
ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ  ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺭﺩ
ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻭﺃﻏﻔﻠﺕ ﺍﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻤﻤﺎ 
ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ، ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﺘﻔﻘﺕ 
ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻀﻴﻘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ  ﻓﻲ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ
                                                           
ﺠﻭﺩﺍﺭﺩ ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ  ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻋﺩﺓ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﻌﻜﺱ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ 94
ﺤﺩﺙ ﻓﻲ  004ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ylaeH mailliW ﻗﺎﻡ   -1:  ﻝﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻝﻰ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻨﻬﺎ
  -2. ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻘﻁ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺸﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻋﻘﻠﻲ% 5،31ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﺎﺩﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻥ % 57ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ ﻭﺒﻭﺴﻁﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻥ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ . ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺄﺒﺤﺎﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺭﺽ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﻌﺩﺩ  tseW &snebbiG
ﻤﻥ % 01ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺠﺭﻭﻨﺞ ﻴﺅﻜﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻝﻨﺩﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻥ  -3.ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ  ﻗﻠﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ
ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺭﺍﺠﺢ ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻝﻤﺭﺽ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺇﻝﻰ  ﻭ. ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺸﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻋﻘﻠﻲ
ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﺤﻭل  .ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﺒل ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻭ ﻋﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ
ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 3ﻁ". ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻓﻭﻥ . ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻨﻅﺭ، ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻌﻔﺭ
 .84-34، ﺹ 6991ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، 
ﻤﻜﺘﺒﺔ . ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ. ، ﺃﻜﺭﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﺸﺄﺓﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﺍﻨﻅﺭ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻔﺼل ﻜل ﻤﻥ 05
 . 861ﺇﻝﻰ  051، ﺹ 9002ﻋﻤﺎﻥ، : ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
 .97ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻤﺼﻠﺢ 15
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ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﻴل ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺫﻱ ﻓﺴﺭ ﻭﺤﻠل  25ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻠﺹ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺇﻝﻰ  ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﺭﺩﺍﹰ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻱ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ 
ﻜﺫﻝﻙ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻴﺭﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ . ﺒﺎﻝﻀﻤﻴﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻲ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻘل ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﺢ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻴﺭﺘﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻀﻊ 
ﺍﻨﻴﻥ ﻭﺤﻭﺍﺠﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭ
ﺍﻷﻗل ﺘﺠﻌل ﺃﻤﺭ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺼﻌﺒﺎﹰ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻝﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻴﺎﺕ ﻴﻔﺴﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻤﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل 
ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻹﺘﺒﺎﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ 
ﻫﻭ ﻤﺅﺴﺱ ﻫﺫﻩ   dnaL rehtaSﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻁﺔ ﺍﻝﻔﺎﺭﻗﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ. ﺍﻝﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺠﺭﺍﻡ، ﻭﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ
ﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ : ﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺭﻜﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ، ﺒل ﺇﻨﻪ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻫﻭ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ 
ﺀ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻲ ﺃﻱ ﺘﺄﻝﻑ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺴﺒﺒﺔ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻀﻭ
                                                           
ﻭﻫﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺃﻨﻭﻤﻲ . ﻜﻴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺯﻫﺎ ﺍﻝﻘﻴﻡﺍﻝﺘﺭ: ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ 25
: ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ. 3102-9-01ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ . ، ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﻼ ﻗﺎﻨﻭﻥeimonA
MTH.11DM/5AB/4ZG/1GM/DIPOLCYCNE/HSIWEJ/aidepolcycne/moc.irissemle.www//:ptth
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ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ، ﻭﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ 
   35.ﻭﺍﻝﺭﻜﻠﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺴﺒﺒﺔ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ
  
  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺎﻝﺤﺩﺙ ﻝﻐﺔ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻴﺭﺠﻊ ﺃﻭﻻ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻝﻐﺔ ﺼﻐﺭ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻥ 
ﺍﻝﺴﻥ ﻓﺎﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺃﻭل ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻓﺈﻥ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻝﺴﻥ ﻗﻠﺕ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺴﻥ ﻭﻫﺅﻻﺀ 
ﻓﺎﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ . 45ﻏﻠﻤﺎﻥ ﺤﺩﺜﺎﻥ ﺃﻱ ﺃﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻜل ﻓﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺤﺩﺙ
ﺩﺙ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻻ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﻭﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺤ
، ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﻨﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺸﺎﺌﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺒﻌﻴﺩ 
ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ، ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ . ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﻻ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻑ ﻝﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻋﻼﺠﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ  ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ .  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ
ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﺠﺎﻨﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻭﻥ 
ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺒﺄ ﻋﻥ ﺤﺎﻝ
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  .3102-9-01ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ .  367207320009694/stsop/farihni/moc.koobecaf.ra
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ﻷﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻬﺩﺩ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﺜﻴﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل . ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ
  . 55"ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺠﺎﻨﺢ
ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﻬﺩﺩ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻤﻥ 
ﺠﻬﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﻌﻁﻠﺔ ﻻ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻲﺀ ﺒل ﺘﺴﺒﺏ ﻝﻪ ﻀﺭﺭﺍﹰ ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ، 
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﻌﻁﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ 
ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
   65.ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻨﺒﻴﻥ ﻫﻨﺎ ﺨﻁﻭﺭﺓ 
  :ﻴﻠﻲ
ﺃﻥ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻜﺈﺠﺭﺍﻡ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ، ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ : ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ: ﺃﻭﻻ
ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻤﺘﻪ، ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﻭﺇﻋﺭﺍﻀﻬﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻻ 
ﻑ، ﻭﺇﺫﺍ ﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺸﺩﻴﺩ؛ ﻴﻌﻭﺯﻫﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍ
 .ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻋﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺴﻴﺭ ﺇﺼﻼﺤﻪ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻩ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻫﻡ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺃﻤل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻌﻤﻭﺩ : ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﺘﺩ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺇﻝﻰ  ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﻘﺭﻱ ﻝﻸﺴﺭ، ﻓﺈﻥ ﺠﻨﻭﺤﻬﻡ ﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ، ﻓﺘ
ﺍﻝﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻩ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻝﺭﻗﻲ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ، ﻓﺎﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻝﺒﺩﻥ ﻭﺍﻝﻌﻘل ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ، ﻭﻤﺎ 
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 ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻭﺩ ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻝﻔﻘﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﻁﻴل
ﻭﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺈﻥ . ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻕ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻫﺅﻻﺀ ﻗﻭﻯ ﻤﻌﻁﻠﺔ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻴﻬﻡ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ
ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻀﺎﺭﺓ ﻝﻺﺠﺭﺍﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺘﻌﻁل ﻭﻓﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺎﻗﺎﺕ 
  75.ﺍﻝﺨﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  
  ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﻭﻤﺘﻰ ﺘﺒﺩﺃ؟ ﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭ
ﻝﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻗﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺒﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺇﺫ ﺘﻌﺭﻑ  
ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﺘﺒﻪ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻜﺄﺜﺭ ﻝﻠﻔﻌل ﺍﻝﺫﻱ :" ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺃﻭ ( ﻤل ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔﺘﺤ)ﻓﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺒﺴﻁ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ". ﻴﻤﺜل ﺨﺭﻭﺠﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ
ﻓﻬﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺸﺨﺼﻲ ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺨل ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ( ﺍﻝﻤﺅﺍﺨﺫﺓ)
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘﺩ . ﻤﺎ، ﻭﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻝﻨﻭﺍﻫﻴﻬﺎ
ﻭﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ :" ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﺯﻱ ﺤﺩﺩﻫﻤﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻝﻭﻤﺎﹰ ". ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ
ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﻤﻭﺠﻬﺎﹰ ﻀﺩ ﺍﻝﻔﺎﻋل، ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌل، 
ﺭﻭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﺎﻝﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻼﻤﺸ
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ﻝﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﻓﻌﻠﻪ 
  85.ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﻝﻜﻲ ﻨﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻓﺤﺹ 
ﺹ ﺃﻭ ﺘﻜﺘﻤل ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ، ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ، ﻓﺘﻨﻌﺩﻡ ﺃﻭ ﺘﻨﻘ
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺎﻝﻐﺎﹰ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ . ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺴﻥ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ " ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻝﺫﻱ  ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻝﺩﻭل 9891ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﺴﻨﺔ 
ﺃﻱ ﺒﻌﺎﺒﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ " ﺩﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﻋﻨﺩﻩ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﺍ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎﻝﻬﻡ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ 
  .ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍﹰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻬﺎﺯ  ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﻥ ﻗﺩ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﺨﺘﺹ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﻤﻤﺎﹰ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﻠﻭﺍ ﺴﻥ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺤﺠﺯﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ 
ﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﻫﺅ
  95.ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺨﻁﻴﺭﻴﻥ
                                                           
ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺃﻝﻘﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ . ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ. ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ. ﻨﻭﻓل ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺼﻔﻭ 85
:  ﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـ ــﺔ ﺍﻝﺘـ ــﺎﻝﻲﻤﻨﺸـ ــﻭﺭ ﻋﻠـ ــﻰ ﺍﻝﺼـ ــﻔﺤ . ﺠﺎﻤﻌـ ــﺔ ﺍﻝﻤﻭﺼـ ــل. ﻓـ ــﻲ ﻜﻠﻴـ ــﺔ ﺍﻝﺤﻘـ ــﻭﻕ 
  .4102-4-5ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ .  fdp.364132_selif/selif/selif/qi.ude.lusomou.sthgir//:ptth
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﻡ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﺽ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ . ﻏﺴﺎﻥ ﺭﺒﺎﺡ 95
  .61-51، ﺹ 3002ﺒﻴﺭﻭﺕ، ". ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل
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ﻤﺅﺸﺭ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ 
ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩ  1- 4ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺼﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 
ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎﻝﻪ  ﺃﺩﻨﻰ ﻝﻠﺴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺠﻭﺯ
ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺤﻘﻭﻕ . 06ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺨﻔﺽ
ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺒﺭﻓﻊ ﺴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ  1102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  22ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ( 3) 04ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ . ﺴﻨﺔ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ 21ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ 
ﺴﻥ ﺩﻨﻴﺎ  ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻝﻰﺘ" :ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 9891
ﻝﻴﺱ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻝﻡ  ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  .ﺘﺫﻜﺭ ﺴﻨﺎﹰ ﺩﻨﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ
  16:ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ 7002ﻝﺴﻨﺔ  01ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺒﻭﻥ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﻥ ﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀﻻ ﻴﻤ - 
ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻴﺎﻓﻌﻴﻥ ﺠﺩﺍﹰ ﻝﻬﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ . ﻝﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ
ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻝﻜﻨﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ 
ﻴﻪ ﺍﻝﺘﻬﻡ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﻭﻤﺴﺎﺀﻝﺘﻬﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻁﻊ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﺠ
                                                           
ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻻﺩﻨﻰ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  06
: ﺍﻝﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻱﻭﺍﻝﻨﻬﺞ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻥ ﻴﺘﺤﻤل 
ﻓﺈﺫﺍ . ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡ، ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﺎﻭﺌﺎ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺤﺩﺩ ﺴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺠﺩﺍ ﺃﻭ ﺍﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻭﻀﻊ ﻝﻪ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻕ، ﻓﺈﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﻨﺢ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ . ﺘﺼﺒﺢ ﺒﻼ ﻤﻌﻨﻰ
   .ﻤﺜل ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ  ﺫﻝﻙ)ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 fdp.20_10_trap_ra_6002_muidnepmoc/muidnepmoc/fdp/gro.cdonu.www//:ptth     
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ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ  ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻠﺯﻭﻡ 
 .ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ
ﺔ ﺃﻭ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴ - 
ﺴﻨﺔ  ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻬﻤﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ  81ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺴﻨﻬﻡ ﺍﻗل ﻤﻥ ( ﻌﻘﻭﺒﺎﺕﺃﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝ)
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ . ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ 
 .7002ﻝﺴﻨﺔ  01ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ 
ﻓﺈﻥ ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل  01ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ 
ﻝﺫﺍ . ﺴﻨﺔ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺩﻭﻝﻴﺎﹰ 21ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  01ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ  23ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 
  26.ﺴﻨﺔ 21ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ  ﺴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻥ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ  23ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ 
ﻋﺎﻤﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل  21ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﺴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﺇﻝﻰ  01ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ 
:" ﻴﻬﺎﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓ( 6)، ﻨﺠﺩ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 1102ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻻ ﻴﺴﺄل ﺠﺯﺍﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻓﻌﻼﹰ ﻤﺠﺭﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ  -1
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻡ ". ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
                                                           
 .3 P .krowten lanoitanretnI thgir dlihC .slanimirc nerdlihc gnikaM potS  26
   fdp.slanimirC_nerdlihC_gnikaM_potS/scod/gro.nirc.www//:ptth
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ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ  4591ﻴﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
  .9ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺒﻠﻭﻏﻪ ﺴﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺃﻜﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  4002ﻝﺴﻨﺔ ( 7)ﻜﺫﻝﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ "  :ﺃﻥﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ( 76)
  ".ﻋﻤﺭﻩ
ﻲ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔﹰ ﻫ
ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻝﻠﺸﺨﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺍﺌﻡ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ 
  36:ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻤﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻼﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺄل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺠﺭﻡ  - 
ﻜﺒﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ، ﻴﺭﺘ
، 46ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻼﺤﻕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﺘﻡ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺤﻴﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﻔﻌل
ﻭﻝﻌل ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ . 56ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻴﻊ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ، ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻴﺴﺘﻁ
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻲ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﻨﺎﹰ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺠﺩﺍﹰ، ﻭﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  9ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍل 
 .ﺒﺎﻝﻁﻔل
                                                           
  .92، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻁﻔﺎلﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻷ 36
  .ﺍﻝﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 0691ﻝﺴﻨﺔ  61ﺕ ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎ 1/49ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  46
  .4591ﻝﺴﻨﺔ  61ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺭﻗﻡ  2ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  56
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ﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ، ﻭﻫ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﻗﺼﺔ - 
ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ 
 . ، ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺩﺙ"ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ"
ﻭﺘﺒﺩﺃ " ﺍﻝﺤﺩﺙ"ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺌﺔ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ - 
ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ . ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺸﻤﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩﻤﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﺴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ 
ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ 
ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺒﻠﻭﻏﻪ 
ﺴﻥ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ، ﻝﺫﻝﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺘﻜﻔل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺔ ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴ
 .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ ﺍﻝﺴﻥ ﻋﻨﺩ 
  .ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺠﺭﻡ، ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ
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  ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ :ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻝﺢ 
ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ، ﻭﻝﻘﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻡ ﺃﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎﹰ 
ﺤﺒﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻨﺎﻝﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻋﺩﺍﻝﺔ 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻜﻴﻑ ﻋﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍ: ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ
  .  ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ
  
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻝﻌل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﻝﺩﻭل ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﻝﺤﺎﹰ ﻝﻠ
ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻼﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴل ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ 
ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺨﺎﺹ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺤﻬﻡ 
ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﺫ ﺍﻝ
  66.ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
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ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﻨﻭﻉ ﻤﺩﺍﺨﻼﺘﻪ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻪ 
ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ  ﺍﻷﺩﺏ " ﻤﺤﺩﺩ ﻝﻪ
ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺠﺩﻫﺎ ﺃﻨﺼﺎﺭﻫﺎ، ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ - ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﻨﻅﻤﻪ، ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺭﺭﺓ ﻝﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻜﺎﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻬﻭل ﺃﻭ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺤﺭﻱ، ﻭﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺘﺤﻴل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺠﺭﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﺩﻫﺎ ﻀﺩ ﻤﺠ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺩﻉ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﺘﺤﻔﻅﻬﺎ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺃﻭ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺤﺭﻱ، 
ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻴﻥ  ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﺒﺭﺌﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻐﺭﻤﻬﻡ، ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﺄﻫﻴل 
ﺏ ﺍﻝﻤﺫﻨﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩل ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻝﻌﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻘﺩﻤﻲ ﻭﻤﺘﻠﻘﻲ 
ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻝﻜﻭﻨﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺤﻭﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ 
ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻰ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ  76".ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ، ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ  - ﻫﻭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ،  - ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل، ﻭﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ، ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺠﺩﻫﺎ ﻭﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ 
ﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻝﺩﻭﻝﺘﻪ، ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘ
ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺠﻨﻭﺡ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﺴﺎﺀﻝﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺤﺭﻤﺔ 
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ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻬﻡ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻨﻬﻡ، ﻭﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﺘﻬﺎﻤﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﻘﺘﻴﻥ، ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻀﺤﺎﻴﺎﻫﻡ ﺒﻁﺭﻴ
ﺯﺠﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺩﻋﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺴﻠﺏ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻭﺘﻴﺭﺘﻪ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﻨﻬﺞ ﺍﻝﺤﻜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ 
ﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﺤﺠﺯ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ، ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺩﺍﻝ
ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﻊ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ 
 - ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل - ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺴﺘﻘل ﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ
  86.ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﻝﻠﻘﺎﺼﺭﻴﻥ 
ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ :" ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻴﻥ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ، ﻭﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎ
ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﻊ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺴﺘﻘل ﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  - ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل - ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ
  96.ﺒﻼ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
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ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻰ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺎﻝﻤﺭﺘﺒﺔ  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ
ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺭﻓﺎﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ، ﺼﺤﺘﻬﻡ، ﺴﻭﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻀﺩﻫﻡ، ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﻡ، ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻫﻴﻜل ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ  07.ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻼل ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻤﺴﺎﺀﻝﺘﻬﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺨ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺼﺭ، ﻭﺘﺴﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
  17.ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ
ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻗﺎﻀﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﺭﺍﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺼﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻤﺎ 
ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻝﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻝﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺘﺨﺫﺓ ﺸﻜل ﻤﺤﺎﻜﻡ 
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ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﻔﺭﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ . ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻓﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﺒﻨﻲ ﻭﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺨﺎﻝﻔﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻫ
ﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻀﻤﺎﻥ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻓﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻜﻴﻔﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
  27.ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻫﻤﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ : ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺴﻤﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ
ﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﻅﻤﺔ ﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺃﻭ ﻴﺒﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌ
ﻝﻪ، ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ  ﻤﺩﻯ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ، ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ، ﻤﻼﺀﻤﺘﻪ، 
  37.ﻭﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺘﻪ، ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻤﻁﻪ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﻤﻁﻪ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠﻴﻁ ﻤﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺭ ﺍﻷﺤﺩﺙ ﻀﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻭﻜﻼﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﺍﻝﺤﺩﺙ،
ﻤﺜل ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ 
ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻭﺍﺼل  47ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺤﻭﻴل. ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻝﺴﺠﻭﻥ
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ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ  ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ : "!A !74 أ,/ @7 7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، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل 3002ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻝﻌﺎﻡ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻨﺼﻭﺼﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل  .4002ﻝﻌﺎﻡ 
، ﻭﺍﻝﺫﻱ  4002ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻝﻌﺎﻡ : ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل، ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻝﻠﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ
ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻀﺤﻴﺔ  - 9891ﻭﻓﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻌﺎﻡ –ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻴﻌﺎﻝﺞ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل 
ﻴﻭﻓﺭ ﻨﻅﺎﻡ  .ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﻌﺩ. ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل 
ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺘﻨﺎﻏﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺘﺸﺒﻴﻙ ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ 
ﻭﻫﺫﺍ . ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻋﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺸﺒﻴﻙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻜﻔل ﻫﺅﻻﺀ
ﻴﻌﻨﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﺎﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺴﺩﻴﺔ 
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ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﺇﻻ  ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻭﺘﻨﺴﻕ ﻓﻴﻤﺎ
  .ﺃﻥ ﻝﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻪ ﻭﻫﻴﺌﺎﺘﻪ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺃﺠﻨﺩﺘﻪ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ 
ﻝﻠﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﺤﻴﺔ ﻝﺠﺭﻡ ﺠﺯﺍﺌﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ . ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﻪ ﺩﻭﺭ ﻋﻼﺠﻲ ﻭﻭﻗﺎﺌﻲ ﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﺩﺍﻝﺔ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻏﻴﺭ 
ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺸﺭﺍﻜﻪ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ 
 57.ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل
  
  ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ: ﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻁﻠ
ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﻤﺸﺭﻉ 
ﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻜﻲ ﻴﺒﻨﻲ ﻨﺼﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎ
  .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ
ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ 
، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﻭﺍﻝﺕ 67ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 4291ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻜﺎﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﻌﺎﻡ 
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ﻓـﻲ  dlihC eht fo thgiR eht fo noitaralceD(ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔـل  ﺇﻋـﻼﻥ )ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤـﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ  67
ﻝﻠﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤـﺔ ﻝﺘﻤﻜـﻴﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻨﻁﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ  ﻤﺒﺎﺩﺉﻭﻝﺔ، ﻭﺘﻀﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻜﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔ 9591\11\02
  . ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﻁﻔﻭﻝﺔ ﺴﻌﻴﺩﺓ
 83
 
 
، ﺍﻝﻌﻬﺩ 8491ﻝﻌﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ، ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
، ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﻨﺯﻋﺎﺕ 6691ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻌﺎﻡ 
( ﺒﻜﻴﻥ)، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ4791ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ 
 ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻝﻤﻨﻊ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ9891ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ، ﺍﺘ5891
، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ 0991( ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ)
  .0991
ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺙ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﹰ ﻝﻤ
  77.ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻝﻤﻨﻊ ﺠﻨﻭﺡ  ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﻡ
  .ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ
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  :87 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻗﻔﺯﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﹰ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺎﹰ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﻝﺸﺅﻭﻥ 
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﺘﺤﻴﻁ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻷ
ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻫﻲ  97.ﻓﺎﻋﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜﻨﻬ
  . ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺸﻜل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ 
 ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻸﻁﻔﺎل، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﻡ ﺒﺸﻜل
ﺼﺤﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻝﺨﻠﻘﻲ ﻭﺍﻝﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ 
  .ﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﺭﺍﻤﺔ
ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل 
ﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺤﻴﺙ ﻓﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺃﻗﺭﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺭﺍﺌﺩﺓ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻘﻀ
ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ، ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ : ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ
ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ . ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻝﻨﻤﺎﺀ، ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﺇﻀﺎﻓﺔ  21- 6- 3- 2ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ  
                                                           
ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺫﻜﺭﻯ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻥ . 542ﺍﻷﻭل، ﺹ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻜﻭﻙ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،  87
، ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل، ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ 9891\11\02ﻹﻋﻼﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ 
 .ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 0991\9\2ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ 
  .151ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ 97
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ﻭﻋﻠﻴﻪ . 04ﻭ 73 ﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻤﺒ
  :ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ : 08ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ - ﺃﻭﻻﹰ
 ﺇﻥ. ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ، ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺜﻨﻴﻨﻪ ﺃﻭ 
ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻝﻐﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺭﺍﺭﺍﹰ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻝﻰ  ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻭﻫﻨﺎ ﺩﻋﺕ 18(.ﺍﻝﻤﻌﺎﻭﺩﻥ)
ﺸﺅﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ  ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻝﻸﻁﻔﺎل 
  .ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺘﻴﺢ ﺍﻝﺠﺒﺭ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ
ﺒﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻴﺘﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺘ: 28ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل، ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ  ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
                                                           
ﻭﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻝﻜل ﻁﻔل  ﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻻﺘﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ " ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل  08
ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ، ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﻁﻔل ﺃﻭ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺼﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ 
ﺃﻭ ﺜﺭﻭﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﺠﺯﻫﻡ ﺃﻭ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺜﻨﻲ ﺃﻭ  ﺃﺼﻠﻬﻡﻝﻭﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﻝﻐﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ـﻭ 
 ."ﻤﻭﻝﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ
 .922، ﺹ9002: ﺠﻨﻴﻑ. ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ -ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ. ﻤﻌﻬﺩ ﺠﻨﻴﻑ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 18
ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل، ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ " ﻋﻠﻰ ( 1)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  28
ﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻴﻭﻝﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘ
  ".ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ
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ﻬﻤﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻤ
  38.ﻁﺎﻏﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ
ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ  48ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ، ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ
ﺘﻐﻠﻴﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻝﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ 
ﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺍﻝﺘ
ﻅﺭﻭﻑ ﻨﻤﺎﺀ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻁﻔل، ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺜﺒﺎﺕ : ﻭﻫﻲ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﺨﺫ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ . ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻝﻠﻁﻔل
ﻤﺭ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴ
  .ﺍﻝﻁﻔل، ﺒﺤﺴﺏ ﺤﺎﻝﺘﻪ ﻭﻅﺭﻭﻑ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻭﺘﻐﻠﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ، ﻤﻥ ﻗﻤﻊ ﻭﺠﺯﺍﺀ، 
ﻫﻲ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ 
  58.ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻭﺠﻴﻪ : 68ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ - ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ
ﻭﺇﻝﻬﺎﻡ ﻝﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻁﺭﻕ ﺘﺩﻋﻡ 
                                                           
 .951ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﺽ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﻏﺴﺎﻥ ﺭﺒﺎﺡ 38
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ . 1 "ﻨﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 4002ﻝﺴﻨﺔ (7)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗﻡ  48
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹ
ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺴﻨﻪ . 2. ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
 . "ﻭﺼﺤﺘﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ
  .032ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﻝﺤﺩﺙﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍ. ﻤﻌﻬﺩ ﺠﻨﻴﻑ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 58
ﺘﻜﻔل ﺍﻝﺩﻭل  -2ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺄﻥ ﻝﻜل ﻁﻔل ﺤﻘﺎ ﺃﺼﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ،  -1" ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  68
  ".ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻝﻰ  ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭ ﻨﻤﻭﻩ
 24
 
 
ﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺢ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍ. ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻁﻔل
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻴﺭﻩ " ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل"ﺍﻝﻜﻨﺩﻴﺔ ﻴﻌﻤل ( ﺃﻭﻨﺘﺎﺭﻴﻭ)ﻨﻤﺎﺌﻬﻡ، ﻓﻔﻲ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ 
ﻤﺭﺍﻗﺒﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺘﻬﻭﺭﺓ ﻭﺘﻌﻠﻡ 
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺘﻘﻠﺼﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺘﻜﺎﺱ 
  78.ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﻘﺼﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻝﻤﺎ ﻝﻠﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻗﺏ 
ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺌﻡ ﻝﻠﻁﻔل ﻭﻴﻌﻭﻕ ﺒﺸﻜل ﺨﻁﻴﺭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ 
ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝ( 73)ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻝﺴﺠﻥ ﺇﻻ ﻜﻤﻠﺠﺄ ﺃﺨﻴﺭ ﻭﻷﻗﺼﺭ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ 
  .ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻤﺤﻁ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻜﺎﻤل
ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ : ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻝﺭﺃﻱ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺇﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺜل ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ،  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺴﻪ،
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﻜﺎﻤل ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل 
ﻤﻥ  21ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻴﻪ، ﻭﺘﻭﻝﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺌﻪ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ، ﻭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺁﺭﺍ. ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل
ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل، ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
  88.ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ
                                                           
 . 71ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﻏﺴﺎﻥ ﺭﺒﺎﺡ78
  .432ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻌﻬﺩ ﺠﻨﻴﻑ ﻝﺤﻘﻭﻕ  88
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ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﻁﺭﻕ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﺼﺎﻝﺤﻪ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ . ﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻀﺎﺭﺓ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤ
ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻜﻤﻼﹰ ﻝﺤﻕ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻝﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ  98(04)
  .ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ
                                                           
ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﻜل ﻁﻔل ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻨﻪ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﺘﻬﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ . 1" 04ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  98
ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﻩ، ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻼ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ 
  .ﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺩﻭﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﻋﻲ ﺴﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺍﺴﺘﻁﻭﺍﺏ ﺘﺸﺠﻴ
ﻋﺩﻡ ( ﺃ: )ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﺫﻝﻙ، ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﻜﻭﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ، ﺘﻜﻔل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ، ﻤﺎ ﻴﻠﻲ. 2
ﻅﻭﺭﺓ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺃﻭﺠﻪ ﻗﺼﻭﺭ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺤ
ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻜل ﻁﻔل ﻴﺩﻋﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﺘﻬﻡ ﺒﺫﻝﻙ ( ﺏ.)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ
  : ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل
  .ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ" 1"
ﻭﺼﻴﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﻓﻭﺭﺍ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻝﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﺔ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻷ" 2"
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩﻩ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻓﺎﻋﻪ
ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻝﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، " 3"
ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺼﻴﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ  ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
  .ﻏﻴﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﺴﻨﻪ ﺃﻭ ﺤﺎﻝﺘﻪ
ﻋﺩﻡ ﺇﻜﺭﺍﻫﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻝﺫﻨﺏ، ﻭﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺃﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﻀﻴﻥ ﻭﻜﻔﺎﻝﺔ " 4"
  .ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ
ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻨﻪ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﻴﺎﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺜﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ " 5"
  .ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺫﻝﻙ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﺸﻔﻭﻱ ﻤﺠﺎﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ " 6"
  .ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ" 7"
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﻋﻰ . 3
  : ﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺫﻝﻙ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﺃﻨﻬﻡ ﺍﻨﺘﻬﻜﻭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﺘﻬﻤﻭﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﻴﺜﺒ
  
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻥ ﺩﻨﻴﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻝﻴﺱ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ  ( ﺃ)
ﺍﺴﺘﺼﻭﺍﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ   ( ﺏ)
 .ﻜﺎﻤﻼ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ
ﺘﺘﺎﺡ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﺜل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ، ﺍﻝﻤﺸﻭﺭﺓ، ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ، ﺍﻝﺤﻀﺎﻨﺔ، ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ . 4
ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﺔ، ﻝﻀﻤﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻼﺀﻡ ﺭﻓﺎﻫﻡ ﻭﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ 
 .ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻭﺠﺭﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﺍﺀ
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  09ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﺌﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ 
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ  ﻭﺘﻤﺎﺸﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﺼﻴﻐﺕ. ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  –( ﺍﺙﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﻝﻠﻤﺅﺘﻤﺭ )ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﻀﻊ 
  .4891ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺒﻜﻴﻥ ﻋﺎﻡ ( ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ
 elinevuJ fo noitartsinimdA eht rof seluR muminiM dradnatS snoitaN detinU
  .seluR gnijieB ehT – ecitsuJ
ﻭﺩﻋﺕ  5891 \11\92ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻝﻰ  ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺤﺜﺕ 
ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ  ﻭﺍﻝﻤﻨﻀﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ
  .ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﺔ، ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ : ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ 
ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻀﺎﺓ، ﺍﻝﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﻭﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ، ﺍﻝﻌﻼﺝ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻼﺝ 
  .ﺤﻴﺔ، ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼ
                                                           
 ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻜﻭﻙ ﺩﻭﻝﻴﺔ ،ﺸﺅﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺍﻷﻤﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ  09
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ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﺩﻭﻝﻴﺎﹰ ﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺒﺭﺍﺀﺓ ﻗﺒل ﺜﺒﻭﺕ 
ﻼﺫ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻷﻗﺼﺭ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻭﺠﻌل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺤﺜﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ . ﻤﻤﻜﻨﺔ
  .ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺫل ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻹﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﻀﻤﻥ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
  :ﻭﺴﻨﺤﺩﺩ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ : 19ﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﻀﺎ - ﺃﻭﻻﹰ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ . ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﺇﻝﻰ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﺙ
ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ 
ﻼﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻴ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ 
  .ﺍﻝﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀﺍﺕ 
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﺭﺩ . ﺍﺓ ﺒﺎﻝﻌﻘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﺩل ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﻌلﺍﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺩ
ﺍﻝﻔﻌل ﺇﺯﺍﺀ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻝﺴﻥ ﺃﻻ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﻌل ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ 
ﻤﺜل ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ، )ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ . ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ( ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔﺃﻭ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﺍﻝﻔﻌل ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ 
                                                           
ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﺃﻴﺔﺘﻜﻭﻥ  ﺃﻥﻴﻭﻝﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻴﻜﻔل (: "5)ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  19
  ".ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﻭﺍﻝﺠﺭﻡ ﻤﻌﺎ
 64
 
 
ﻤﺜﻼﹰ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﻠﺘﺤﻭل )ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل 
  (.ﺇﻝﻰ  ﺤﻴﺎﺓ ﺴﻭﻴﺔ ﻭﻨﺎﻓﻌﺔ
ﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ : 29ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ - ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻔﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍ
ﻓﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺒﺭﺍﺀﺓ . ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻝﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻜﻭﻙ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  2ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ . 39ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 11ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .49ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 41
ﻋﻠﻰ  11ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  3ﻭ 2ﺸﺩﺩﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﺎﻥ :  ﻴل ﺇﻝﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲﺍﻝﺘﺤﻭ - ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ . ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻜﻼﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ
ﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ، ﺃﻭ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﺏ ﻭﺼﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﻭ ﺍ
ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺠﺭﻡ ﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻝﺤﺩﺙ 
ﻝﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺤﻠﹼﺎﹰ ﺒﻨﺎﺀ 
  59.ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ
                                                           
ﺘﻜﻔل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺒﺭﺍﺀﺓ، ﻭﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻝﺘﻬﻡ (:" 7)ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  29
ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺼﻤﺕ، ﻭﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺤﺎﻡ، ﻭﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ 
  " .ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻋﻠﻰﺍﻝﻭﺼﻲ، ﻭﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻬﻡ، ﻭﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ 
ﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻴﺌﺎﹰ ﺇﻝﻰ  ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺘﺅﻤﻥ : ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 11ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  1ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  39
 .ﻝﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ
  .ﻰ  ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺠﺭﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﻤﻥ ﺤﻕ ﻜل ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻴﺌﺎ ﺇﻝ :ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 41ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  2ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  49
59
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ﺍﻝﺘﻲ " ﺍﻝﻌﺩﻭﻯ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ"ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺨﻁﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻐﻴﺏ : 69ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺭﻫﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ -ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ . ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡ ﺭﻫﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ  ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ  ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﻀﺎﺀ  .ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻴﻨﺒﻐﻲ، ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌل ﺒﺄﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺇﻻ ﻜﻤﻼﺫ ﺃﺨﻴﺭ، ﻭﺃﻻ ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻝﻘﺼﺭ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ 
ﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ، ﻭﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼ
  79.ﻨﻤﻭﻫﻡ
  
  89ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻝﻤﻨﻊ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﺍﻋﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ 
ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺩﻨﻴﺎ ﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ، ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻝﺘﺅﻜﺩ 
  . ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ
                                                           
  :ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺭﻫﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ 69
 .ﻻ ﻜﻤﻼﺫ ﺃﺨﻴﺭ ﻭﻷﻗﺼﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺭﻫﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺇ -
ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﺓ، ﺃﻭ ﺍﻹﻝﺤﺎﻕ . ﻴﺴﺘﻌﺎﺽ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺭﻫﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻝﻙ -
 .ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ. ﺒﺄﺴﺭﺓ
ﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﺭﻫﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔﻠ -
 .ﺍﻝﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
 .ﻴﻔﺼل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ -
ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  -
 .ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻠﺯﻤﻬﻡ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ  ﺴﻨﻬﻡ ﻭﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻡ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻡﻭﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺴﺩ
  
  .0891ﺍﻴﻠﻭل  5-ﺁﺏ  52ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ، ﻜﺭﺍﻜﺎﺱ  79
 .555ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻝﻤﻨﻊ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻜﻭﻙ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﺹ 89
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ﻤﺒﺎﺩﺉ  - ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻝﻤﻨﻊ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻘﺩﻩ 0991\21\41ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ 
  .  ﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤ
 ehT – ycneuqnileD elinevuJ fo noitneverP eht rof senilediuG snoitaN detinU
 .senilediuG hdayiR
ﻭﻀﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻝﻤﻨﻊ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ  
ﺴﻭﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺒﺫ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭ
  .ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻝﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﺸﻤل ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﺍﻝﺘﻲ 
  :99ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ
ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ: ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ - ﺃﻭﻻﹰ
  .ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﻔﻘﺭ ﻭﺍﻝﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺃﻱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ :  ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺩﻋﺔ - ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻝﻠﺨﻁﺭ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ 
 .ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼلﻋﺎﺌﻠﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  
ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻝﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ : ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ - ﺜﺎﻝﺜﺎ
                                                           
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ   2002/224ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﻠﺨﻁﺭ ﺭﻗﻡ  ﺍﻨﻅﺭ 99
 .03-22 -ﻤﻨﺎل ﺠﻤﻌﺔ –ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ 
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ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ 
  .ﻤﻨﻌﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ
ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، : ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ
ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ، ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ 
  .ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻨﻬﺎ، ﺇﺫ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﻤﻨﻊ ﺠﻨﻭﺡ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ . ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ 
ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ، ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻬﺞ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻨﻅﺭﺓ 
  .ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻬﻭﺍ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ
ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ  ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻭﺘﻬﺩﻑ
ﺒﺒﺫل ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﺘﻀﺎﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﻭﻋﺒﺭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ . 001ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻴﻼﺌﻬﻡ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻤﻬﺩﺩﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﺇ
  . ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ
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  101ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺠﺭ 0991\21\41ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ 
  .ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ 
 .ytrevaL rieht devirpeD elinevuJ fo noitcetorP eht rof seluR snoitaN detinU
ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﻴﻥ 
ﺘﻬﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻴ
ﻓﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ . ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ 81ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻝﻤﻥ ﻫﻡ ﺩﻭﻥ 
ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ )ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺠﺯ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺩ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ، )ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ( 81
ﺴﻭﺍﺀ ﺠﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﻨﺔ، ﺃﻭ ﺸﺒﻬﺔ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻡ، ﺃﻭ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ 
 201.ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ( ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺭﻀﺎﹰ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺭﻴﺩ " ﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺩ ﻤ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﺇﻻ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ 
                                                           
ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻜﻭﻙ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﻴﻥ  101
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 elinevuJ.)FECINU( dnuF s'nerdlihC s'noitaN detinU dna )IRP( lanoitanretnI mrofeR laneP 201
 .59.P .2352/8/7002:NBSI .nadroJ .launaM gniniarT -ecitsuJ
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ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻴﺠﺭﺩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ . ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ  ﺤﺭﻴﺘﻪ، ﺇﻻ ﻜﻤﻼﺫ ﺃﺨﻴﺭ ﻭﻷﻗﺼﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺯﻤﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺩﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
   301."ﺍﻝﺘﺒﻜﻴﺭ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﺩﺙ
ﺃﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺃﻭ : ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻫﻭ
ﺔ، ﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻻ ﺍﻝﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴ
ﻜﻤﺎ  401".ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺤﻴﺙ 
  501.ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ
  
ﺤﻠﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ
ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻝﺤﻅﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻔﻌل 
ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﻡ، : ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﻴﻌﺎﹰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﻨﻭﺤﻬﻡ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺠ
                                                           
ﻜل ﺸﺨﺹ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، " ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻫﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ  301
 "ﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭﺤﺭﻴﺘﻪ  ﻤﻥﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﺠﺭﻴﺩ 
  .ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ  11ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ( ﺏ)ﺍﻝﺒﻨﺩ  401
ﻭﻴﺅﻤﻥ ﻝﻸﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺤﺘﺠـﺯﻴﻥ . ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺘﻜﻔل ﻤﺎ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﺠﺭﻱ " :" (21)ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 501
ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ، ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺼﻭﻥ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﻡ ﻝـﺫﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻘﻭﻴـﺔ ﺤﺴـﻬﻡ 
  ".ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ 
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ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ، ﻓﻬﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻝﺤﻅﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻔﻌل ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ 
ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺒﻪ، ﻭﺘﺸﻤل ﻋﺩﺓ ﺠﻬﺎﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ 
ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
ﻝﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺇﺤﺎﻝﺘﻪ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻤﺜل ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍ
ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ  ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ . ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻘﻁ، ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
  .ﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺴﻨﻠﻘﻲ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﻅﻤﺔ ﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ 
ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻋﺩﺍﻝﺔ 
  . ﻐﺭﺒﻴﺔﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝ
  
  ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﻅﻤﺔ ﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﻭﺍﻝﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻓﻜﺎﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ
ﻭﺘﻭﺃﻤﺔ ﻤﺎ  ﻏﺯﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ، ﺒﺎﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻭﻤﺭﻭﺭﺍﹰ
 ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻝﻠﻀﻔﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﺎﻻﺤﺘﻼل ﻭﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻝﻀﻔﺔ
 ﻤﻥ ﺨﻠﻴﻁﺎﹰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺠﻌل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﺠﻲﺀ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ
 ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ، ﺍﻝﺤﻘﺏ ﻤﻥ ﺤﻘﺒﺔ ﻜل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
 ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻨﺎﻙ، ﻤﻁﺒﻘﺎ 7391 ﻝﺴﻨﺔ (2) ﺭﻗﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺯﺍل ﻤﺎ ﻏﺯﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻔﻲ
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 ﻤﻊ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻏل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺸﹸﺭﻉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ، ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺭﺩﻉ ﺍﻝﺤﺯﻡ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻜﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺴﺄﻝﺔ
 ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺭﺃ"ﻭﻫﻭ 2791 ﻝﺴﻨﺔ (424) ﺭﻗﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﺇﺼﻼﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺃﻤﺎ، (ﻏﺯﺓ ﻗﻁﺎﻉ)ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ
 (231) ﺭﻗﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ،4591 ﻝﺴﻨﺔ (61) ﺭﻗﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ
 ﻓﻴﻤﺎ ﻫﺫﺍ ،(ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ)ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻤﺭ"ﻭﻫﻭ 7691 ﻝﺴﻨﺔ
  .ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﺎﻓﺫﺓ ﺭﻴﻌﺎﺕﺒﺎﻝﺘﺸ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﻷﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻙ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻥ 
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺒﺭﺯ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻴﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ 
، ﻭﻫل ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺯ ﺘﺴﺎﺅل ﻭﻫﻭ ﻫل ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ؟ ﻫل ﺍﻨﺘﻬﺞ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﻬﺞ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 
  ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ؟ 
  ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ  :ﺃﻭﻻ
 ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ4591ﻝﺴﻨﺔ ( 61)ﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ ﺇﺼﻼ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺭﺯﻤﺔ ﺘﹸﻠﺤﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﻬﻭ ﺠﺯﺀ ﻭﻝﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
 ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ،
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 ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ، ﻤﻊ ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺎﺼﺔﺍﻝﺨ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺃﻫﻡ ﻭﺒﻴﺎﻥ
 .ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻫﺫﻩ
 ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻓﺌﺔ ﻓﻠﻙ ﻓﻲ 4591ﻝﺴﻨﺔ ( 61)ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻁﺎﻕ ﻴﺩﻭﺭ
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺴﻡ ﻭﻗﺩ ،601ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ . ﺨﺎﺼﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻜل ﻭﺃﻓﺭﺩ ﻋﻤﺭﻴﺔ، ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻝﻰ  ﻋﺩﺓ
 9ﺴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻋﻨﺩ ﺒﻠﻭﻏﻪ ( 61)ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
  . ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻋﺎﻝﺞ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺒﺎﻨﻌﻘﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﺸﺩﺩ  ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺘﻭﻗﻴﻔﻪ، ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺃﻤﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ . ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻝﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﺸﺎﻗﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍ. ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺒﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺤﻘﻪ، ﻭﻋﺎﻝﺞ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺤﺎﻝﺘﻪ ﺇﻝﻰ  
  .ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻭﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩ ﻷﻤﺜﺎﻝﻪ
 ﻫﺫﺍﺤﻴﺙ ﺃﻥ  4591ﻭﻝﻜﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﻌﺎﻡ  
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻝﻴﺱ ،ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺭﺩﻉ ﺍﻝﺯﺠﺭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺹ ﻝﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺇﺩﻤﺎﺠﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺇﻝﻰ  ﺇﺼﻼﺡ ﺘﻬﺩﻑ
                                                           
 ﺃﺘﻡ ﺸﺨﺹ ﻜل" :ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﻓﺫ 4591 ﻝﺴﻨﺔ (61) ﺭﻗﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﺇﺼﻼﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺭﻑ601
  ".ﺃﻨﺜﻰ ﺃﻡ ﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭﺍﹰ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﻭﻝﻡ ﻋﻤﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ
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 ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺠﻤﻊ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ  ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ
 ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻻ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ
 ﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺹ ﻝﻡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ  ﺃﻨﻪ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﺀ ﻤﺎ
 ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﻴﺔ ﻴﻀﻊ ﻝﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻊ ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﺹ ﻝﻡ، ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻀﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺘﺤﺭﻴﻙ ﻝﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ
 ﺍﻝﻭﻝﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ، ﻭﺃﻏﻔل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺭﻭﺭﺓﻀ
  701.ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻴﺭﺘﺏ ﻭﻝﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺼﻲ
 ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﺒﺤﻔﻅ ﻝﻠﺸﺭﻁﺔ ﻴﻭﻝﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻝﻡ
ﺔ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻁ. ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﺭﺘﺄﺕ ﻤﺎ
  .ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻅﻬﺭ ﻝﻠﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ 
، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻤﻠﺒﻴﺎﹰ ﻭﻤﻨﺴﺠﻤﺎﹰ ﻝﻤﺎ 4102ﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸ
ﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺤﺎﻤﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗ
ﻤﻥ ( ﺏ)ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  73ﺠﻌل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻤﻼﺫﺍﹰ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻭﻷﻗﺼﺭ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻻ ﻴﺤﺭﻡ ﺃﻱ ﻁﻔل ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ :" ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ 
ل ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ ﺃﻭ ﺴﺠﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺍﻝﻁﻔ. ﺃﻭ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ
  ".ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺇﻻ ﻜﻤﻠﺠﺄ ﺃﺨﻴﺭ ﻭﻷﻗﺼﺭ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ
                                                           
ﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻅل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲﻋﺩﺍﻝﺔ  ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱﻔﺼﻴل ﻝﻁﻔﺎ، ﺍﻨﻅﺭ ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘ 701
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ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻝﻨﺼﻭﺹ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺘﻀﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ  
، 5، 4، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 04ﻭ 73ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ  12، 11، 01، 9، 8
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﻭﻫﺫﺍ  21ﻤﺎ ﺃﻗﺭﻩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺭﻓﻊ ﺴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﺇﻝﻰ 
 7002ﺭ ﻋﻥ ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩ 01ﺘﻤﺎﺸﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ 
. ﺴﻨﺔ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺩﻭﻝﻴﺎﹰ 21ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻴﺔ  01ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ  23ﻝﺫﺍ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 
  . ﺴﻨﺔ 21ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻥ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ  ﺴﻥ 
ﻜﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﻊ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  9891ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﻌﺎﻡ 
  801(.ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﺎﻓﺎﻨﺎ)ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ 
  
  .ﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪﻭ 4002ﻝﺴﻨﺔ  7ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺭﻗﻡ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ 
                                                           
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﺇﻻ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ :" ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﺹﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﺎﻓﺎﻨﺎ ﺍﻝ 801
ﻲ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺘ( ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ)ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ . ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ
ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻴﺠﺭﺩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺇﻻ ﻜﻤﻼﺫ ﺃﺨﻴﺭ ﻭﻷﻗﺼﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺯﻤﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺒﻜﻴﺭ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ . ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
 ".ﺍﻝﺤﺩﺙ
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ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ 
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻼﺀﻡ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴ
ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل، ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ " ﻋﻠﻰ ( 1)ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ 
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ، ﻭ"ﺢ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻴﻭﻝﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻤﺼﺎﻝ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﺁﻤﻨﺔ ﻝﻪ ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻪ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ 
ﻔل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺦ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜ... ﺒﺴﺒﺏ ﺠﻨﺴﻪ ﺃﻭ ﻝﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻝﻐﺘﻪ
ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﻝﻤﻼﺤﻘﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺒﺤﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﺴﺎﺌﻠﺘﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﻜﻠﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﻝﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺍﻝ
ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗﻡ  2102ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺴﻨﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺃﺭﺴﻰ 4002ﻝﺴﻨﺔ ( 7)
  . ﻼﻗﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔلﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨ
ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
  :ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
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 ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ: ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ 4002ﻝﺴﻨﺔ ( 7)ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺭﻗﻡ  -1
ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ، ﻭﺴﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ 
 901.ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ  ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺫﻭ : 011ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻﺌﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻝﻠﻁﻔل -2
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝ
ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل، ﻜﻤﺎ ﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﺒﺸﻜل 
ﻭﺍﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺍﻝﺭﻀﻊ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 
 .ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ : ﻝﻤﺅﻗﺘﺔﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍ -3
ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻤﻌﺭﺽ ﻝﻠﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﻝﺨﻁﺭ 
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻝﻤﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﺅﻗﺘﺎﹰ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺭﺓ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﻜﻔل ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻤﺅﻗﺘﺎﹰ 
ﻓﻴﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﺤﺎﻤﻴﺔ ﻝﺤﻴﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻬﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺘﻭ
ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ . ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ
ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ ﻜﺎﻓﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ، ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
 .ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﺤﻭﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻜﺎﻓﺔ
                                                           
-7-4ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺨﻤﻴﺱ . ﻤﺩﻴﺭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺭﺍﺌﺩ ﻨﺯﺍل 901
  .ﺼﺒﺎﺤﺎ 00:01ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ  3102
ﻴﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ :" ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل 37ﺤﻴﺙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  011
ﻋﺩﻝﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ".  ﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍ
  .4002ﻝﺴﻨﺔ ( 7)ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗﻡ  2102ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺴﻨﺔ ( 82)
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ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﻋﺩﺓ ﺃﺠﺴﺎﻡ  4002ﻝﺴﻨﺔ ( 7)ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
  :ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻠﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﻫﻲ
ﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎ: ﺸﺒﻜﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ -1
ﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻁﻨﻲ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻴﺴﻤﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻝﻤﺭﺸﺩ "  4002ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﻌﺎﻡ ( 85)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻪ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﺘﺨﺫ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ 
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻘﺭﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ 
ﻥ ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭ". ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺫﻝﻙ، ( 4002 ﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻝﻌﺎﻡﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔ)
( 35)ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻝﻜل ﺸﺨﺹ ﺇﺒﻼﻍ ﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺴﻼﻤﺔ . 1"ﻤﻨﻪ 
ﻭﺠﻭﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ  ﺍﻹﺒﻼﻍﻴﻜﻭﻥ . 2. ﺍﻝﻁﻔل ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻪ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
." ﻭﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﺘﻌﻬﺩ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﻡ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻝﻠﻁﻔل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ 
 ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺠﺴﺩﺇﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ . ﻋﺭﻀﻪ ﻝﻠﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  ".ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﻌﻨﻔﻴﻥ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ
ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀﻩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻨﺹ : ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﻁﻔل -2
ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺼﻔﺔ  17ﻭ 07 ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ
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ﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻴﺨﺘﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺸﻜل ﻭﻴﻨﻅﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝ
 .ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
 
  ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ( 48)ﺘﻨﺒﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻗﻭﺓ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ -1:"، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ3002ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻝﻠﻌﺎﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺴﻬﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻝﻬﺎ 
  ".ﻴﺎﺕﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻜﺎﻤل ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭ
ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ( 92)ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
، ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﺍ ﻷﻱ  ﻏﺭﺽ ﻜﺎﻥ ،ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ :ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ
ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ  ،ﺭﺍ ﺒﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡﻝﻬﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻴﻠﺤﻕ ﻀﺭ
ﺤﺭﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﻝﻠﻀﺭﺏ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﺎﺴﻴﺔ، ﻴ
ﺫﻭﻴﻬﻡ، ﺃﻥ ﻴﻔﺼﻠﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺴﺎﻝﺒﺔ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ، ﻭﺍﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﺍ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
  .ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﺼﻼﺤﻬﻡ ﻭﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻝﺸﻌﺏ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺤﻕ ﻝﻸﻁﻔﺎل، ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍ
ﺫﻝﻙ ﻭﺠﻭﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭﻓﻌﺎل، ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ 
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ﻋﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ ، 
، ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ  "ﻌﺘﺩﻱﻤ"ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻡ 
  .ﺤﻤﺎﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺘﻤﺜل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، 
 ﻭﺃﻭل ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻨﺩ ﺠﻨﻭﺤﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻝﻠﺠﻨﻭﺡ ﺃﻱ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ . ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﻡ
ﺃﻭﻝﻰ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﺼﻼﺤﻪ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻪ، ﻭﻫﻲ ﺃﻭل ﻋﺎﻤل ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﻬﺸﺔ ﺍﻝﻐﻀﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ 
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﺤﻘﻕ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻨﻪ، . ﺘﺘﺤﻤل ﻫﺯﺓ ﺃﻭ ﺼﺩﻤﺔ
ﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﻻﻩ ﻤﺘﻔﻬﻤﺔ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺒﺄﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍ
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻫﻲ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﺍﻝﺭﺍﺴﺨﺔ ﻝﻜل ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻭﺒﺄﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺤﺩﺜﺎﹰ ﺠﺎﻨﺤﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻀﺎﹰ ﻝﻠﺠﻨﻭﺡ ﺒﺄﻥ 
ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻥ ﺼﺎﻝﺢ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻨﻴﺭ ﻻﺌﻕ،  ﻭﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝ
  111".ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻤﻴﻪ
ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺅﻫﻠﻬﺎ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 
ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﺘﻭﻝﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﻪ 
ﺘﺤﻤل ﻝﻭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ( ﺍﻻﻨﺘﺭﺒﻭل)ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ / ﻤﻌﻬﻡ
، ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ 7491ﺸﺭﻁﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
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ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻭﺇﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ 
:" ﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﻤﻌﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺠﺭﻴ
ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺠﺎل ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺫﻭﻱ ﺼﻔﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﺅﻫﻼﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺃﻥ 
ﻴﻨﺎﻝﻭﺍ ﺘﺜﻘﻴﻔﺎﹰ ﻭﺘﺩﺭﻴﺴﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻴﺅﻫﻠﻬﻡ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺼﺼﻭﺍ ﻓﻴﻪ، ﻭ ﺃﻥ 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ  ﻴﺒﺎﺸﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
  211".ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ
ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ  21ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺨﺼﺼﻭﻥ :" ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻘﻭﺍ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝﻭﻥ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻨﻊ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﺠﺏ 
ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﹰ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﺎﹰ ﺨﺎﺼﻴﻥ، ﻝﻜﻲ ﻴﺘﻨﺴﻰ ﻝﻬﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﻭﺠﻪ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ 
  ".ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺸﺭﻁﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﺸﺭﻁﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺨﻁﻭﺓ ﺃﻭﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺒﺎﻷ
ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻓﺈﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻹﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻠﻑ ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ 
 ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻜﺎﺩﺭ ﺸﺭﻁﺔ. ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﺍﻷﺤﺩﺙ ﻻ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺍﺭ 
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ﺍﻷﻤل ﻝﻠﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺒﺎﻝﺯﻱ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻝﻬﻡ، 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻝﺴﻼﺡ ﻜﺎﻝﻤﻌﺘﺎﺩ ﻭﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺨﺎﻝﻑ 
ﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻬﻡ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷ
  311.ﻭﺒﺎﻝﻠﺒﺎﺱ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ
ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺒﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ :" ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ( 61)ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺸﺭﻁﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﻔ
ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﺤﺎل، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ 
ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﺃﻥ ﺘﺭﺘﺩﻱ ﺍﻝﺯﻱ 
  ".ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ
  
  ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺨﺘﺹ : "ﻋﻠﻰ 1002ﻝﺴﻨﺔ  (3)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ( 1)ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
   ".ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻤﻨﻪ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ  2002ﻝﺴﻨﺔ ( 1)ﻜﻤﺎ ﻨﻅﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻓﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ (. 3)ﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻤﻔﺼﻼﹰ ﻝﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎ
                                                           
ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ  4102-1-32ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ . ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤل ﻝﻠﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺍﻷﺤﻤﺩ 311
  .ﺼﺒﺎﺤﺎ 00:9
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ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺍﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ 
  . ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ
ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭﺍﹰ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻗﻀﺎﻴﺎﹰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻝﻠﺤﻕ 
. ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻓﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻀﺤﻴﺔ ﻻ ﻤﺠﺭﻤﺎﹰ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﺩﻝﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﺀﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﺩﻝﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ 
  . ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺨﻔﻔﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜﻤﺎ 
 411:ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻝﻤﻤﺜـل ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﺤـﺩﺙ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺃﻭ /ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﻭﻝﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻭ o
 . ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ
 . ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺇﺤﺎﻝﺘﻪ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ o
 . ﻓﺼل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻘل  o
 .ﺒﺔ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻜﻼﺀ ﻨﻴﺎ o
 . ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ o
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺁﺨﺭ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﻷﻗﺼـﺭ ﻓﺘـﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ  o
                                                           
. ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻷﻤﻡ ﻤﺅﺘﻤﺭ " ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ. "ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻼﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 411
 .51، ﺹ2002: ﻓﻴﻴﻨﺎ.ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ
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 . ﻤﻤﻜﻨﺔ
 .ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ o
ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ  ﻁﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻰﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴ
 ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ511ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ 
ﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﺩﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ  ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻨﻴﺎ
  .ﺃﺨﻴﺭ ﻜﻤﻼﺫ ﺇﻝﻰ  ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺇﻻ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ
ﻤﻨﻪ ( 61)ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  4102ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺘﺨﺼﺹ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ  - 1ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﺹ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻝﺩﻯ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺘﺘﻭﻝﻰ  ﺍﺙﻝﻸﺤﺩ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺘﺠﺭﻱ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  - 2. ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﻓﺫﺓ، ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ 
ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ  ﻋﻀﻭ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﻘﻭﻡ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔل 
  ".ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﺼﻼﺤﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ
                                                           
 ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  1ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ . ) ﻝﻘﺩ ﺨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ 511
  (.ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
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  ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
ﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻁﺏ ﺸﺭﻋﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻴﺸ
ﻭﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺭﺍﻗﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
  .ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻫﻭ ﻤﻁﻠﺏ ﻋﺎﺩل ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻝﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ  ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ ﻓﻲ
. ، ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻝﻨﺩﺍﺀ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ9981ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺇﻨﻨﺎ ﻨﺼﻨﻊ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻤﻥ : " 8091ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻗﺎل ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﻴﺩﺭﻴﻙ ﻭﺍﻴﻨﺯ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻁﻔﺎل، ﻫﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺭﻤﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻨﺎ ﻭﻨﻅﺭﺘﻨﺎ ﻝﻬﻡ ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﻓﻌﻼ ﻤﺠﺭﻤﻭﻥ، ﻭﺇﻥ ﻤﺎ 
ﻑ ﺇﻝﻴﻪ ﻨﻅﺎﻤﻨﺎ ﻭﻴﺤﻘﻘﻪ، ﻫﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻸﻭﻻﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﺘﺭﻓﻭﻥ ﺍﻹﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻬﺩ
ﻭﻴﺨﺎﻝﻔﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺇﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﻌﻴﻥ ﺤﻜﺎﻡ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻻ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺃﻱ ﻋﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ 
ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ، ﻭﺇﻨﻨﺎ ﻨﻁﺎﻝﺏ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻼﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝﻬﻡ، ﻓﻲ ﻏﻴﺭ 
  611".ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ
  
ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻸﺤـﺩﺍﺙ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺘﻨ
، ﺤﻴـﺙ 4102ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
                                                           
 .561ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺜﺎﺌﺭ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ 611
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، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺤﺩﺍﺙﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃ( 52)ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ( 42)ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  711.ﻤﺘﻪﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﻭﻜﺭﺍ
ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ 
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ 4591ﻝﺴﻨﺔ ( 61)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ، ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ  811( 7)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴ
ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺒﺎﻜﻪ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ 
  .ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ
                                                           
  (: 42)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  711
 .ﺜﺭ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺃﻜ -1
 ﻭﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺔﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﻌﻁل ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺴﻤﻴ -2
 .ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ
 .ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -3
  (:52)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺘﺸﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﻓﺭﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻤﺤﻜﻤ -1
 .ﻝﻠﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻭﻗﺒل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﻤﺭ  ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔﻭﻋﻀﻭ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻻ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ -2
 .، ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔﺍﻝﺤﺩﺙ
ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ  ﻭﻯ ﺁﻭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻔﻨﺩ ﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻗﺒل ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺩﻋ -3
 .ﻭﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
  :ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ(: 7)ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  811
ﺔ ﻤﺤﻜﻤ"ﺇﻴﻔﺎﺀ ﺒﺎﻝﻐﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﺤﺩﺙ ﺃﻨﻬﺎ  -1
ﻭﺘﻨﻌﻘﺩ . ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻝﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻤﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺤﺩﺙ" ﺃﺤﺩﺍﺙ
 :ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻝﻙ
  .ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻓﻴﻪ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺼﻭﺏ ﺫﻝﻙ  - ﺃ
 .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﺕ   - ﺏ
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ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺅﻜﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ 
ﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﻭﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎ"ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ( 96) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  ".ﺤﻴﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  
  ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻗﺎﻡ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ، ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻪ 
ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﺄﻨﻪ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻌﻴﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺎﹰ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﺃﻤﺎ 
ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻝﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﺭﺍﻗﺒﺎﹰ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻝﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ
ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﺅﻫﻼﹰ ﻤﻬﻨﻴﺎﹰ ﻭﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ 
  911.ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ
ﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻫﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺤﻴﺙ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﺭﺽ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺘﺤﺕ 
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ، ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺼﻼﺤﻪ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻤﺜل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ " ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ"، ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  121.ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ" ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ"، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺼﻁﻠﺢ 021ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ
                                                           
ﺩﻝﻴل "ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ". ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ"ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  911
  .04ﺹ. 8002. ﺍﻷﺭﺩﻥ. ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
 .ﺍﻝﻤﻌﺩل 3891ﻝﺴﻨﺔ ( 67)ﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗ 78ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  021
 .ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ 7ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  121
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ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻭﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ 
ﻔﺼل ﺤﻭل ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻭﻝﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺼﺤﻲ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺎﻝﺘﻪ ﻭﺒﻤﺎ 
  221.ﻴﻠﺒﻲ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻭﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺄﻱ ﻁﻔل
 ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ
ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺄﻨﻪ  ﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺭ
ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻠﻭﻙ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل  .ﻝﻨﺎﻓﺫ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﻤﺎﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍ
ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ  ﺇﻝﻰﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﺤﺘﻤﺎﹰ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤ
ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺃﻥ ﻤﺭﺸﺩ . ﺍﻝﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ  ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﻤﺭﺸﺩﻱ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ 
ﻁﻔل ﻨﺤﻭ ﺍﻨﺴﻴﺎﻗﻪ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺘﺒﻪ ﻝﻠ" ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻲ ﻝﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ " ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻸﺴﺭﺓ ، ﻜﺫﻝﻙ ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
  321".ﺴﻨﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻌﺘﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻬﻡ 21ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺘﺤﺕ ﺴﻥ 
ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ 
ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻭﻝﻭﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
                                                           
 .ﺘﻤﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻝﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ. ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﻤﻨﻰ ﺃﺒﻭ ﺴﻨﻴﻨﺔ"ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﻗﻴﺩ ﺍﻝﻨﺸﺭ  221
 ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ.  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺭﺍﺌﺩ ﻨﺯﺍل 321
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ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻗﻠﻴل ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻤل 
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜﻠﺔ ﻝﻬﻡ ﻭﺠﻭﺩﺘﻬﺎ  ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺒﺌﺘﻪ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﺤﺎﻝﺔ 
ﻨﻔﺴﻲ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺩﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻭﻀﻌﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝ
ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ . ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺤﻘﻪ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻭﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻪ  
  .ﻘﺎﻨﻭﻥﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝ
  
  ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ : ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﻝﻠﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻤﺎ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﺩﺍﺭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﺕ ﺠﺎﻻ، ﺤﻴﺙ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﻝﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺍﻝﻨﺯﻻﺀ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇ
ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ  ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﻬﺎ 
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫ ﺒﺤﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ 
  .ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻯ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ، ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻝﺩ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻝﻸﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺤﻭل 
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 - ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل ﻭﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
ﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻝﻜﻥ ﻻ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠ - ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻑ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺩﻭﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
  .ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺇﻻ ﺒﺸﻜل ﻨﺎﺩﺭ
ﻭﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل، ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻌﻤل ﺘﻘﺭﻴﺭ 
ﻋﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤل ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺔ ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺍﺭ ﺭﻋﺎﻴ
ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻝﻠﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ 
  421.ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  
                                                           
ﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭ. ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 1ﻤﻠﺤﻕ  421
 .ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﺍﻝﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺯﻻﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
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  ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل، ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ 
ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﺩﻋﺎﻨﻲ ﻝﻘﻭل ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ . ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺤﺩﻴﺙ ﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﻀﻊ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﻗﺼﻭﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ 
ﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓ
ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻝﺠﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﺔ 
ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻝﻤﻨﻊ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ 
  .ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ  ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﻨﺎ
ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
  .ﻬﻡ ﺘﻠﻘﻲ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻬﺏ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺭﺭﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺴﻨ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ 
ﺒﻪ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﺴﺘﻭﻗﻔﻨﻲ ﻗﻠﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ " ﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺜﺎﺌﺭ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨ
ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ 
ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭ 
ﺩﺍﺙ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﺸﺎﺭﻜﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤ
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ﺒﺈﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻝﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ، 
ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ ﺒﺤﻘﻬﻡ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺫﻭﻴﻪ 
ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻭﺤﻀﻭﺭ ﻭﻝﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﺎ 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﺤﺎﻝﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻀﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺩﺓ ﺘﻭﻗﻴﻔﻬﻡ ﺒﻴﻥ 
ﺃﻭ ﻤﺩﺓ ﻤﺤﻜﻭﻤﺘﻴﻬﻡ، ﻭﺴﺅﺍل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻬﻡ ﺒﻠﻐﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ 
ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺤﻘﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻴﺔ 
ﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻨﺩ ﺇﺤﺎﻝﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺒﺠﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﻘﻴﺎ
ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻴﻤﺎ 
ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﻭﻥ ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﺀﺓ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﻨﺎﺠﺯﺓ 
  521".ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ
 ﺒﺩ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺴﺎﺭ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻜﺎﻥ ﻻ
ﺨﻼل ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺩﻭل، ﺃﺘﻘﻨﺕ ﺴﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀﺓ ﻝﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ 
ﻝﺫﻝﻙ، ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ . ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ، ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﻨﻀﻭﺠﻬﻡ ﻭﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻓﻌﺎﻝﻬﻡ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍ
  .ﻜﺄﺤﺩ ﺃﻭﺠﻪ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
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ﻝﺫﻝﻙ ﺨﺼﺼﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل، ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
  .ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ
  
ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ 
ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻜﻤﺭﺸﺩ ﻤﺘﺤﻔﻅ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ "
ﺒﺈﺭﺸﺎﺩﺍﺘﻪ، ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺴﺞ ﻝﻨﺎ ﺨﻁﺎﹰ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺎﹰ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 
  621".ﺭﻩ ﺒﻐﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺎﻝﺠﻪﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺼ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻭل ﻨﻨﻁﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺒﺎﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ 
: ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ
ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻭﻓﻕ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ 
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻨﺘﺎﺝ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  
  ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺇﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ، ﻻ 
ﻲ ﺨﻁ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻴﺴﻴﺭ ﻓ
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ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ . ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﺴﺎﺩﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻗ
ﻴﺩﺭﻙ ﻭﻤﻥ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻭﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ، ﻭﻫﺫﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ  721ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﻘﺴﻭﺓ ﺤﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﺩ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻥ
  .ﺒل ﻭﺍﻝﻤﻭﺘﻰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺴﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
  .ﺍﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ
  
  .ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻜﺎﻥ ﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻨﺤـﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ 
ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻊ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺫ ﻤﺌـﺎﺕ ﺍﻝﺴـﻨﻴﻥ، ﺒـل ﺇﻥ ﺨﺎﺼﺔ، 
ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺤـل 
  .ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻹﻴﻼﻡ
                                                           
ﻓﻘﺩ ﺴﺠل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﻬﻤﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﺫﺌﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﺯﻴﻭﺭﺥ ﻋﺎﻡ  721
ﻋﺒﺩ . 9941، ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﺭﺫﺍﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﺎﻡ 7451، ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﺨﻨﺎﺯﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﺎﻡ 2441
: ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻯ ﻝﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ. 2ﻁ. ﻪ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ، ﺍﻗﺘﻀﺎﺅﻩ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺅﻩﻨﺸﺄﺘ: ﺤﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ. ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺼﻴﻔﻲ
  .53، ﺹ 5891ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
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ﺤﺩ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺨﻴﺭ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﺃ
ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ  - ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻤﺎﺭﻙ ﺁﻨﺴل
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭ ﺃﻡ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ، ﻭﻴﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﻨﻅﺎﻡ 
  821.ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻨﺎﹰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎﹰ، ﻴﻘﺩﺱ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭ
  .ﻭﻴﻘﻴﺩﻫﺎ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ 
  : ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺙ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻨﺔ . ﺭ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺼﻐﺎ: ﺃﻭﻻ
ﺤﻴﺙ ﺭﻭﻯ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺃﻥ  -ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻊ - ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻔﺔ
ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺌﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻴﻘﻅ، ﻭﻋﻥ : ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻘﻠﻡ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ: "ﻗﺎل( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ)ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
ﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﻓ. 921"ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺒﺭ، ﻭﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﻨﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻘل ﺃﻭ ﻴﻔﻴﻕ
ﺇﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﻡ ﻴﺠﻌل ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺃﻭ " ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ، ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ 
ﺍﻝﻨﻬﻲ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ، ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻝﻔﻌل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻷﻥ 
ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ، ﻭﻻ ﺨﻁﺎﺏ ﻭﻻ ﺘﻜﻠﻴﻑ، ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
                                                           
 .25، ﺹ 8991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، : ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ. ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻡ: ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ. ﺁﻨﺴلﻤﺎﺭﻙ  821
: ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻝﻜﺘـﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ . 1402 ﺭﻗﻡ 1ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺭﻗﻡ . ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ. ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻝﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ 921
  .856ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ 
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ﻪ ﻗﺼﺩ ﻜﺎﻤل ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﻝ
  .031"ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺎﺕ
ﺇﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺍﻹﻴﻼﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ 
، ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻝﻘﺼﺎﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻝﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺭ 
ﻝﺫﻝﻙ . ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺘل ﻓﻴﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ؛ ﻷﻥ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل
ﻤﺠﺭﻡ، ﺒل ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺤﺭﻑ  ﻓﺎﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺘﻌﺯﻴﺯﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺇﺼﻼﺤﻪ ﻭﺘﺄﺩﻴﺒﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻴﺠﺏ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ  131ﺍﻝﺸﺨﺹ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺤﺎﻝﺔ
 231.ﺍﺴﻊ ﻝﻠﺘﻔﺭﻴﺩﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﺤﺹ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺤﺼﺎﹰ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﹰ، ﻷﻥ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭ
ﺇﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺤﻤﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ
ﺒﺎﻝﺼﻐﺎﺭ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﻝﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، 
ﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺭﺤﻡ ﺼﻐﻴﺭﻨﺎ ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺤﻕ ﻝﻴﺱ (: "ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ)ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
ﻓﺎﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ . 331"ﻜﺒﻴﺭﻨﺎ
                                                           
 .64، ﺹ6991. 1ﻁ. ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ.ﺤﺎﻤﺩ ﺭﺍﺸﺩ 031
ﺍﻨﻅﺭ ﺤﺎﻤﺩ . ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﻝﺤﺎﻝﺔ ﻜل ﻤﺠﺭﻡ" : ﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ"ﻴﻌﺭﻑ  131
 .864ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺭﺍﺸﺩ
  .94ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺤﺎﻤﺩ ﺭﺍﺸﺩ 231
: ﺭﺍﺠﻊ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﻴﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ. ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻝﺘﺭﻤﻴﺫﻱ ﺤﺩﻴﺙ ﺤﺴﻥ ﺼﺤﻴﺢ 331
  .871، ﺹ 5891ﺒﻴﺭﻭﺕ،
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ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺏ 
  . ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻹﻴﻼﻡ
ﺩﻝﺔ ﺒﺤﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻌﺎ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ . ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺒﺤﻕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﻝﻡ ﻨﺄﺨﺫ ﺒﻜﺎﻤل ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﺍﻝﺴﺒﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
  . ﻴﻴﺯ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻨﺩ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻝﺘﻤ
ﻭﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ  
ﺃﺜﺎﺭﺕ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻭﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﻨﻜﺭﻭﻥ ﻗﺴﻭﺓ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻝﻬﺎ 
ﻨﻔﻭﺫﻫﻡ ﻭﻴﻨﺎﺩﻭﻥ ﺒﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ  ﻭﻴﺤﺫﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ
، ﻓﻘﺩ 431ﺒﺼﻭﺭﻩ ﻭﺃﺸﻜﺎﻝﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﻤﻭﻨﺘﺴﻜﻴﻭ ﻭﺠﺎﻥ ﺠﺎﻙ ﺭﻭﺴﻭ ﻭﻓﻭﻝﺘﻴﺭ
ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  531ﺘﻭﺍﻜﺏ ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﻅﺭﻴﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
  .ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻨﻅﻬﺭﻫﺎ ﺘﺒﺎﻋﺎﹰ
                                                           
ﺇﻝﻰ  ﻭﺩﻋﻰ، ﻗﺴﻭﺓ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ، 8471ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ( ﺭﻭﺡ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻊ)ﻫﺎﺠﻡ ﻤﻭﻨﺘﺴﻜﻴﻭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "  431
ﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻋﺘﺩﺍل ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺭﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭ
ﺃﻤﺎ ﻓﻭﻝﺘﻴﺭ ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﻡ ﺴﺨﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ . ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ، ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
، ﻜﺫﻝﻙ ﻋﺒﺭ ﺭﻭﺴﻭ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﺘﻪ 7771ﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺼ( ﺜﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ)ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻝﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻝﺤﻕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ،  2971ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ( ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)ﻝﻠﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ، ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺯﻝﻭﺍ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ . ﺃﻨﻅﺭ ﺃﻜﺭﻡ ﻨﺴﺄﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ. ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻱ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻬﺎ، ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ ﻋﻨﻬﺎ
 .001ﺹ- 69، ﺹ 1102ﻋﻤﺎﻥ،  :ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ. 2ﻁ. ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻨﺤﻭ ﻫـﺩﻑ ﻤﻌـﻴﻥ ﻫـﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺃﺴﺱ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨ: ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 531
 .622ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺤﻤﻭﺩﺓ ﻭ ﺒﻼل ﺍﻤﻴﻥ ﺯﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ. ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ
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  .ﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤ:  ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺌﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻨﻭﻥ 
ﻐﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺒل ﻭﻋﺎﻗﺒﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﻝ. ﻭﻓﺎﻗﺩ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ
ﻴﻁﺎل ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻅﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ 
ﻭﺍﺘﺴﻤﺕ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺎﻝﻘﺴﻭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺴﻭﺓ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ .  ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻜل ﻁﻔل ﻴﻬﻴﻥ  8861ﻋﺎﻡ " ﺠﺭﺴﻲ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ"ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻﻴﺔ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ . 631 ﺍﻝﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻗﺎﹰ ﻝﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺘﻤﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎﻭ
ﻭﻗﺩ ﻭﺼل ﻭﺼﻑ . ﻴﻭﻀﻌﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻫﺩﻡ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ :" ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ
ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺸﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ  ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ
   731".ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ ﻝﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻌﺭﻑ 
ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﻭﻤﻥ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ، ﻭﻫﺫﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻁﻐﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻭﺡ 
ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺤﻤﺔ، ﻭﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺒﻀﺭﺭ ﺃﺸﺩ ﻤﻨﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ 
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
                                                           
ﺒﻴـﺭﻭﺕ، : ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ . 2ﻁ  ".ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻓﻭﻥ . ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔﺭ  631
  .91ﺹ  .0991
  .95ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ .ﺤﺎﻤﺩ ﺭﺍﺸﺩ 731
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  831ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲ،  931 ﻭﺍﻜﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻐﻴﺒﻲ ﻝﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ
ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ  –ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ 
  .ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ،  041ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ :ﺃﻭﻻ
  :141ﻭﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺱ ﻫﻲ
ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ ﻤﻭﻜﻭل  ﻭﻤﺅﺩﺍﻩ ﺃﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ: ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ -1
ﻩ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﻤﺭ
 . ﻓﺈﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻓﻘﻁ
                                                           
ﻫﻭ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻁﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘـﺎﻻﺕ ﺃﺭﺴـﻁﻭ . ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ": ﻝﺠﻤﻴل ﺼﻠﻴﺒﺎ"ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻲ  831
، ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﻜﺘﺏ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘـﺭﻥ ﺍﻷﻭل "ﺃﻨﺩﺭﻭﻨﻴﻘﻭﺱ ﺍﻝﺭﻭﺩﺴﻲ" ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻷﻥ . ﺍﻝﻤﺨﺼﻭﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﻭﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻜﻨﺩﻱ، ﻫﻭ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ . ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲﻗﺒل ﺍﻝﻤﻴﻼﺩ، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ 
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠـﻕ " ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻥ ﺴﻴﻨﺎ ﻓﻴﻘﻭل ". ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ" ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ﻫﻭ 
". ﺫﺍ ﺍﻝﻌﻠـﻡ ﺒﻴـﺎﻥ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴـﺔ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺘﺩﺉ ﻤﻨﻪ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، ﻓﻴﻜـﻭﻥ ﻫ  ـ
tahw/01/0102/moc.deeeas.golb.www//:ptth-si-scisyhpatem-noitinifed-fo-eht-tpecnoc-dna-
  .lacitirc-yduts
ﻫﻭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﺎﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﻭﺍﻝﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻴﺘﺠـﺫﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻁﺒﻘـﺎﺕ " ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻐﻴﺒﻲ ﻝﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺄﻨﻪ  931
  ،ﺍﻝﺤـﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤـﺩﻥ . ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻝﻐﻴﺒﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ . ﺴﻌﻭﺩ ﺴﺎﻝﻡ". ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﻝﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
 .  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻ. 4102. 2334ﺍﻝﻌﺩﺩ 
 .4102-4-01ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ .  864593=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
ﺴـﻴﺯﺍﺭ ﺩﻱ "ﻭﻤﺅﺴﺴﻬﺎ  ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺭﺍﺌﺩﻫﺎ ﺍﻷﻭل 041
  .،  ﻭﻤﻥ ﺃﻗﻁﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻻﻴﻁﺎﻝﻲ ﺠﺎﻴﺘﺎﻨﻭ ﻓﻴﻼ ﻨﺠﻴﺭﻱ ﻭﺍﻝﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺠﻴﺭﻤﻲ ﺒﻨﺘﺎﻡ4971-8371" ﺒﻜﺎﺭﻴﺎ
 .722ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺤﻤﻭﺩﺓ ﻭ ﺒﻼل ﺃﻤﻴﻥ ﺯﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ 141
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ﺃﻥ ﺘﻘﺼﺭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ : ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ -2
ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ  241ﻩﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺨﻠﻘﻴﺎ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺘﻊ ﺒﺈﺩﺭﺍﻜﻪ ﻭﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
 .ﻴﻜﻭﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻻ  ﺃﻥﺃﻱ : ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ -3
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺤﺭﺓ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻨﺒﻴل  ﻴﻜﺘﻤل ﺇﻻ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺄﻥ
ﺎﺌﻌﺎﹰ ﻤﺨﺘﺎﺭﺍﹰ، ﻭﻤﺅﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻝﻔﻀﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻁ
ﺍﻝﺭﺩﻉ " ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﺠﺭﻴﻤﺔ
 ".ﺍﻝﺭﺩﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ" ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺩﺭﺏ " ﺍﻝﺨﺎﺹ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺎﻭﺕ 
ﻥ ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻭﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻓﺄﺨﻀﻌﺕ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻴ
ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺇﺼﻼﺡ 
  341.ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺒﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ، ﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ441ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  541:ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﺴﺴﻬﺎ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘـﺔ : ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ -1
                                                           
  .ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻠﻜﺘﻲ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ 241
  .601- 301ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ. ﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺃﻜﺭ 341
، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﺴﻠﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻝﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ 4081-4271ﺭﺍﺌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻴﻤﺎﻨﻭﻴل ﻜﺎﻨﻁ  441
ﻩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻅﻬﺭ ﻭﺃﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﺘﻪ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫ
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻨﻔﻌﻲ ﻝﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﻪ ﻜﺎﻨﻁ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ 
 72ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺸﺩ( ﺍﻝﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﺔ)ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 
  .232-132ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ل ﺃﻤﻴﻥ ﺯﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥﻤﻨﺘﺼﺭ ﺤﻤﻭﺩﺓ ﻭ ﺒﻼ 541
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ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﺒل ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺇﺫ ﺃﻥ ﻀﺎﺒﻁ ﻫـﺫﻩ . ﻥ ﺘﻭﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻤﻘﻴﺩﺓﺃ
ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻝﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻝﺸـﺭﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻐـﺭﻯ " ﻫﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ، ﺒل ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸـﺨﺹ 
 ".ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﻵﺨﺭ
ﺇﺫ ﻨﺎﺩﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ  ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ: ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺩﺃﻱ  -2
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﻝﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ ﺃﻓﻌﺎﻝﻪ ﻭﻴﻨﺎل ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﺠﺴﺎﻤﺔ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻬﺩﻑ 
 .ﻭﺍﻝﺭﺩﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﺩﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﻔﻀل ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ 
ﺇﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
، ﻭﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ 4281ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺃﻭل ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺴﻨﺔ 
، ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺃﻭل 0581ﺃﻏﺴﻁﺱ ﺴﻨﺔ ( 5)ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻘﺎﺒﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻨﺸﺌﺕ 
ﺜﻡ ﺇﻝﻰ  8981ﻨﻘﻠﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻝﻠﻘﺎﻫﺭﺓ ﺒﺒﻭﻻﻕ ﺴﻨﺔ  6981ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
   641. 1091ﺍﻝﺠﻴﺯﺓ ﺴﻨﺔ
ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻁﺎﻝﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺍﻝﻌﻘﺎﺒﻲ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺨﺫ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻋﻘﺎﺒﻴﺎﹰ ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺇﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ 
                                                           
  .47ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺤﺎﻤﺩ ﺭﺍﺸﺩ 641
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ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻻ ﺴﺠﻭﻥ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻁﻐﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ 
ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻤﻼﹰ ﻋﻼﺠﻴﺎﹰ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺹ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
   741.ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺹ
  
  ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺒﻌﺩ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﺒﻤﺩﺍﺭﺴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻜﻔل ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ 
ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ، ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ 
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻨﺤﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ . ﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕﻭﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒ
ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﻓﺭﻭﺽ ﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻜﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ 
: ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ
  .ﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﻀﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋﺎﹰﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻤﺩﺭﺴ
                                                           
  .011ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ. ﺃﻜﺭﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ 741
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  841ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﺏ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺴﻴﺯﺍﺭ ﻝﻭﻤﺒﺭﻭﺯﻭ، ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻨﺭﻜﻴﻭ ﻓﻴﺭﻱ، ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺠﺎﺭﻭﻓﺎﻝﻭ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺠﻪ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ 
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻓﻐﻠﺏ ﻝﻭﻤﺒﺭﻭﺯﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﹰ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝ
ﺒﺎﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻔﻁﺭﻱ، ﻭﻏﻠﺏ ﻓﻴﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺠﺎﺭﻭﻓﺎﻝﻭ 
ﻓﻐﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ، ﻭﻝﻜﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
  941.ﺄﺴﺎﺱ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻝﺠﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺠﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺘﻤﻴﺔ ﻜ
  :ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ : ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -1
. ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺠﺒﺭﻴﺔ، ﺇﺤﻼل
ﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺭﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﻝﻡ ﺘﺫﻫﺏ 
ﺃﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺃﻱ . ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻬﺩﺩ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ
ﺒﺩﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻌﻪ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﻜﻔﻴل ﺒﺄﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، 
 ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻤﺠﻨﻭﻨﺎ ﺃﻭ ﻋﺎﻗﻼﹰ ﺃﻭ ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯ،
ﻭﺘﺒﻌﺎﹰ ﻝﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﺜﻤﺔ ﻤﺤل ﻝﻠﻜﻼﻡ ﻋﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻓﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥﹴ ﻭﻝﻭ 
ﻜﺎﻥ ﺼﺒﻴﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﻨﻭﻨﺎﹰ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺨﻀﻭﻋﻪ 
                                                           
ﻜﺫﻝﻙ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺃﻴﻀﺎ  841
 .ﺴﻴﻬﺎ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻝﻭﻤﺒﺭﻭﺯﻭ ﻭﺠﺎﺭﻭﻓﺎﻝﻭ ﻭﻓﻴﺭﻱﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻴﺔ ﻤﻭﻁﻥ ﻤﺅﺴ
 .064ﺹ . ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺸﺩ 941
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ﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻜﻔﻴل ﺒﺄﻥ ﻴﺠﻨﺏ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﺘﻤﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺘﻤﻴﺔ 
  051.ﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻜﻔﻴﺭ  ﻤﺘﺨﺫ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻭ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻹﻴﻼﻡﻫﺩﻑ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝ -2
، ﻭﻤﻨﺎﻁ 151ﺃﻭ ﻹﺭﻀﺎﺀ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﺩﻓﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻫﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﺃﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ 
 251.ﻷﻥ ﺘﻘﻊ ﻤﻨﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ  ﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ -3
ﻝﺫﻝﻙ . 451ﻜﻤﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺤﺹ ﺤﺎﻝﺘﻪ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ 351ﻝﺤﺎﻝﺔ ﻜل ﻤﺠﺭﻡ
ﻜﺫﻝﻙ  .ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺍﻗﺘﺭﺡ 
ﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺏ ﺤﻴﺙ ﺃﻝﻐﺕ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ، ﻭﺃﺩﺨﻠﺕ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍ
ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ 
ﺇﻝﻰ  ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻪ، ﺃﻭ ﻭﺼﻴﻪ، ﺃﻭ ﺘﺄﺩﻴﺒﻪ ﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻼﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﺇﺭﺴﺎﻝﻪ
                                                           
  .411ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺃﻜﺭﻡ ﻨﺸﺄﺕ 051
ﺃﻱ ﺠﻌل ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ " ﺍﻝﺭﺩﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ"ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻫﻭ  151
. ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ. ﺸﺨﺼﻪ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪﻫﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺒﻌﻼﺝ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺔ ﻓﻲ 
  . 301، ﺹ 8691ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺤﺹ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺫﺍﺘﻴﺎ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ  251
  .06ﺹ . ﺭﺍﺠﻊ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ ﺒﻼل. ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻓﺔ
ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﺒﺎﻝﻤﻴﻼﺩ، ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﺍﻝﻤﺠﻨﻭﻥ، ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩ، ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ : ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺱ ﻓﺌﺎﺕﺤﻴﺙ ﻴﻘﺴﻡ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ  351
ﺒﺎﻝﻌﺎﻁﻔﺔ، ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﺒﺎﻝﺼﺩﻓﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺩﻓﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ 
  .864ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻲ ﺭﺍﺸﺩ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
 .48ﺤﺎﻤﺩ ﺭﺍﺸﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  451
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ﻭﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 551.ﺃﻭ ﻤﺤل ﺁﺨﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ
ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻷﺤﺩ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ، ﺃﻭ  ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻁﻰ 8981ﺍﺒﺭﻴل ﺴﻨﺔ  91
 651.ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﺸﺨﺹ ﻤﺅﺘﻤﻥ، ﺃﻭ ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺼﻼﺡ
ﺒﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ : 751ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ -4
ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻝﻜل ﻤﺠﺭﻡ 
ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ  851.ﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺤﺹ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻭﻻﻩ ﺃﻫل ﺍﻝﺨﺒﺭﺓﺒﻨﺎﺀ ﻋ
ﻭ ﻓﻲ . 9981ﻭ  0781ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺒﻭﺴﻁﻥ ﻭﺸﻴﻜﺎﻏﻭ ﻋﺎﻡ 
 951.2191ﻴﻭﻝﻴﻭ ﺴﻨﺔ  22ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌل ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ  ﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﺇﻝﻰﺘ
ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺃﻋﻁﺕ 
ﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻴﺸﻤل ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﻓ 061.ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﺃﻭ 
                                                           
 .4091ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ  16 ﻤﺎﺩﺓ 551
ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩﺍ  2191ﻴﻭﻝﻴﻭ  22ﻗﺎﻡ ﺒﺭﻓﻊ ﺴﻥ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ، ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ  6091ﻝﺴﻨﺔ  21ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺭﻗﻡ  651
  .88ﺤﺎﻤﺩ ﺭﺍﺸﺩ، ﺹ . ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﺃﻨﺸﺄ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ
 .832ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  751
 67ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ.ﻲﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺼﻴﻔ 851
ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻏﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ  951
  .ﻋﺸﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻴﺤﺎﻜﻤﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺏ
 .ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ" ﻩﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ"ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ  061
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، 8091ﻝﺴﻨﺔ ( 2)ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻬﺩﺩ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﻤﺤل ﺍﻝﺘﺴﻭل، : ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺸﺭﺩﻴﻥ، ﻭﺤﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﺩ ﺒﺜﻼﺙ ﻫﻲ
  .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺜﺎﺒﺕ، ﻭﺴﻲﺀ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺎﺭﻗﻴﻥ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭﻝﻴﺎﺌﻬﻡ
  
  161ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺘﺒﻨﻰ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻴﻬﺩﻑ 
. ﺔﺇﻝﻰ ﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴ
ﻭﺴﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺫﻱ 
ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺍﺫ ﻴﺭﻭﻥ 
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻝﻴﺱ ﺃﻗل ﺘﺤﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ 
ﺭﺍﺽ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻭﻷﻥ ﺍﻝﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﺤﺘﻤل ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻭﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺤﺎﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻓﺘ
ﻤﻥ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺤل ﺸﻙ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ 
ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻪ ﻻ 
  ".ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ"ﻴﺎﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺤﺘﻤ
  :ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻘﻲ
ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ : ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻌﻘﺎﺒﻲ ﻭﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻌﻼﺠﻲ -1
ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ 
                                                           
ﻤﺭﺠﻊ .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ. ﺍﻨﻅﺭ ﺃﻜﺭﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ. ﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ 161
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ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺃﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ . ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻝﻔﻌل
ﻓﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻤﺎ ﺘﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ . ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻜل ﻤﺠﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺘﺨﺫﻫﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ 
ﻅﺎﻤﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ، ﻤﻊ ﺠﻭﺍﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﺠﺎﺯﺍ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻜﻨ
ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻹﺭﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ . ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻝﻤﺠﺭﻡ ﻭﻨﺭﻯ ﺫﻝﻙ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ ﻋﻥ ﻭﺼﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺠﺎﻨﺢ ﺒﺎ
ﻭﻫﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻔﻬﻡ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ " ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ"ﻔﻅ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝ 7391
 261.ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﻋﻠﻰ : ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -2
ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻡ 
ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ 
ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍﹰ ﻝﺘﻔﺭﻴﺩ  361ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻺﺠﺭﺍﻡ، ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ
ﻭﺘﺒﺎﻋﺎﹰ ﻝﺫﻝﻙ . ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻅﻬﺭ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺩﺍ ﻴﺘﺄﺼل ﻓﻲ ﺍ
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ﻴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ ﻝﻠﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻊ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻘ 361
ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻓﺌﺘﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﺠﺭﺍﻤﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ،  ﺍﺩﻓﻌﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ، ﻭﻗﺎﻝﻭ
، ﻭﻓﺌﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﺠﺭﺍﻤﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ (ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺒﺎﻻﻋﺘﻴﺎﺩ)ﻭﻫﻡ 
ﻤﺜل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺩﻓﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﺎﻁﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻓﻭﺍ ﻓﺌﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ ﺘﻀﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﺸﻭﺍﺫ 
 .48ﺹ . ﺭﺍﺠﻊ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺼﻴﻔﻲ. ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﺠﺭﺍﻤﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﻋﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻲ
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ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﻬﺫﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻨﻅﻡ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ،  ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ
ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ، ﻭﺇﺨﻀﺎﻉ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﺓ 
 ﺇﺼﻼﺡﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﻭﻤﻥ. 461ﻝﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ
 .ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 4591ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﻌﺎﻡ 
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩل ﻅﺎﻫﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻊ : ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﺓ -3
ﺤﺎﻝﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ 
ﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺘﻜﻔل ﻋﻼﺠﻬﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤ
ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﺠﺏ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﺃﻭﻻﹰ، 
ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ، ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ 
  561.ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ
  
  ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ 
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺼﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻝﺫﻭﺩ 
ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﻫﺩﻑ ﺁﺨﺭ ﺃﻋﻅﻡ ﻭﺃﻫﻡ، ﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﺼﻼﺤﻪ، 
ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ . ﻪ ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻭﺒﻌﺎﺒﺭﺓ ﺃﺩﻕ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﺘﺄﻫﻴﻼﹰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰﺒﻔﻀل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺇﺼﻼﺤ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻔﻀل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎﻡ " ﻓﻴﻠﻴﺏ ﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﺎ"ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻲ 
                                                           
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 79ﺤﺎﻤﺩ ﺭﺍﺸﺩ، ﺹ  461
  .984ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺸﺩ، ﺹ  561
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ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻋﺘﻼﻻﹰ ﻤﻥ ﻤﺫﻫﺏ " ﻤﺎﺭﻙ ﺁﻨﺴل"، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ 5491
  661.ﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﺎ
ﻤﺫﻫﺒﻲ ﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﺎ ﻭﻤﺎﺭﻙ ﺁﻨﺴل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺴﻨﻌﺭﺽ 
  .ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ
 
  761ﻤﺫﻫﺏ ﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﺎ: ﺍﻷﻭل
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ "ﻓﻴﻠﻴﺒﻭ ﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻻﻴﻁﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺘﺏ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﺫﻫﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺘﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ 1691ﺴﻨﺔ  861"ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻘﺩ ﺍﺼﻁﺒﻎ ﻤﺫﻫﺒﺔ ﺒﻨﺯﻋﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍ
ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﺤﺭﻴﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ 
  961.ﺤﺩ ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ ﻭﺍﻝﻐﻠﻭ، ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﺴﺒل ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺘﻪ
ﺃﻥ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺅﻫﻠﻪ  ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺩﻩ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﺘﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺒﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ . ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺜﻭﺭﻴﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺒﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ 
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  .9691ﺩﻤﺸﻕ، : ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ. ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻔﺎﻀل. ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻓﻴﻠﻴﺏ ﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﺎ 761
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺫﻫﺒﻲ ﻤﺎﺭﻙ ﺁﻨﺴل ﻭﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﺎ، ﺃﻨﻬﺎ  861
ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﺩﻴﻤﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﻤﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 
ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ 
ﻙ ﻷﻥ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﻔﻌل ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻗﺒل ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﻔﻌل، ﺫﻝ
  .131ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ. ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ. ﺃﻜﺭﻡ ﻨﺸﺄﺕ. ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﺤﺩ
 .542ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺤﻤﻭﺩﺓ ﻭﺒﻼل ﺯﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ 961
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( ﺔ، ﻭﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ، ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻘﻭﺒ)ﺒﻜل ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻪ ﻤﻥ 
ﻭﻁﺭﺡ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ، 
ﻭﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺠﺎﺀ . ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﺤﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ( 21)ﻤﺘﻁﺭﻓﺎﹰ ﺠﺩﺍﹰ ﺒﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺩ 
  .ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺒﻲ ﺒل ﺇﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﻴﺘﻌﺎﻴﺵ ﺃﻭ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻌﻪ
  :ﺤﺩﺩ ﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﺎ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻤﺫﻫﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺇﺤﻼل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ  -1
ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﺍﺘﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﻔﺎﻋل ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺤﻠﻬﺎ، ﺒﻐﻴﺔ 
ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌﻼ ﻴﺤﻅﺭﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ 
ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ . 071ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺭﻜﻥ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ
ﺩ ﺇﻝﻰ ﻓﺤﺹ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻘﺼﺩ 
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺎﺩﺙ ﻋﺭﻀﻲ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ( ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ) ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺤﺹ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻴﺠﺏ . 171ﺍﻝﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺭﻜﻴﺯﺓ ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎﹰ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺼﻔﺔ 
ﺩﻭﺍﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻝﻠﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ، ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺤﺹ ﻝﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻝ
 271.ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
                                                           
  .56ﺹ (. 26)ﺍﻝﺒﻨﺩ . ﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻜﻴﺎ 071
  .911ﺹ (. 43)ﺍﻝﺒﻨﺩ . ﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﺎ 171
 .623ﺹ (. 801)ﺍﻝﺒﻨﺩ . ﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﺎ 271
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. 371ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺈﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻭﺩﺭﺠﺎﺘﻪ -3
ﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﺩ، ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗ (98)ﻭﺘﺒﻌﺎﹰ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺩ 
ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻔﺭﻴﺩ . ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻼﺌﻡ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ
ﺩﺃ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺘﺩﺭﺝ ﻭﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺏ
 . 03ﺘﻔﺼﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺩ 
ﺠﻴﺔ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼ -4
. 471ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻓﻼ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻐﺩﻭ ﻝﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻼﺌﻤﻪ
ﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻤﺤﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻹﻴﻼﻡ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻓﺈ
ﻋﻠﻰ  (49)ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻝﺒﻨﺩ . ﺃﻋﺩﺕ ﻝﻪ ﻭﺍﻝﻌﺫﺍﺏ، ﻭﺇﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻝﺨﻴﺭ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ
 : ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻫﻲ
 .ﻜﻭﻥ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕﺃﻥ ﺘ 
 .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺤﺩﺓ 
 .ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ 
 .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺒﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺌﻬﺎ 
 .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﺸﺨﺹ ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ، ﻻ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ 
 
                                                           
  .27ﺹ (. 71)ﺍﻝﺒﻨﺩ . ﻜﺎﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴ 371
 .51ﺹ (. 4)ﺍﻝﺒﻨﺩ . ﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﺎ 471
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 571:ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺤلﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺘﻨﻘﺴﻡ  -5
ﺍﻷﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻕ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺸﺨﺹ 
 .ﻓﺤﺹ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺒﻴـﻕ ﺍﻝﺘـﺩﺒﻴﺭ ﻭﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺩﺭﺍﺠﺎﺘﻪ، ﻭﺘـﻁ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ 
 .ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ ﻝﻪ
ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻝﻔـﺭﺩ ﻭﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺩﺓ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻓـﻲ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ 
  .ﻴﺎﺍﺠﺘﻤﺎﻋ
  
  671ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﺭﻙ ﺁﻨﺴل: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﺎﺭﻙ ﺁﻨﺴل ﻤﺫﻫﺒﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ 
ﻓﻘﺩ ﻋﺎﺭﺽ ﺁﻨﺴل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ . ﻤﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﺎ 771ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺍﻋﺘﺩﻻﹰ
ﻭﻴﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺇﺤﻼل ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﻤﺤﻠﻪ،  - ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ–ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
ﺨﻼل ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺇﺩﻤﺎﺝ 
ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺠﺩﺩ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ 
ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺤﻘﻴﻘﺔ 
  871.ﺴﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻨﻔ
                                                           
  .115ﺹ(. 711)ﺍﻝﺒﻨﺩ . ﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﺎ 571
 .8991 .ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ. ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻡ.ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ. ﻤﺎﺭﻙ ﺁﻨﺴل 671
  121ﺹ . ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺎﺭﻙ ﺁﻨﺴل 771
  .571ﺹ . ﻤﺎﺭﻙ ﺁﻨﺴل 871
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ﻭﻀﻊ ﻤﺎﺭﻙ ﺁﻨﺴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎﺯ 
  971:ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ  -1
 ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﺎﻨﺢ"ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ"ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
 081.ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺇﻝﻰ ﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻝﺫﻱ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
  .ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔﻭﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝ
ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ،  -2
ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺠﻨﻭﺤﻪ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻹﺒﻌﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺯل، ﺃﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻕ 
ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺁﻨﺴل ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ . ﻋﻼﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻡ ﻤﻭﺤﺩ، ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻤﻰ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﻫﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎ
ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ  ﻭﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺁﻨﺴل. 181ﻭﻝﻴﺱ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ
 .ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﺓ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻓﻌﻼﹰ ﻓﺭﺩﻴﺎﹰ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ  ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ -3
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻭﻡ 
                                                           
 .511 -111. ﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎ. ﺍﻨﻅﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺭﺍﺸﺩ 971
 .44ﺹ . ﻤﺎﺭﻙ ﺁﻨﺴل 081
ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎﺭﻙ ﺁﻨﺴل ﺍﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺤﺭﺍ ﻭﻤﻭﺠﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎ  181
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻤﻘﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻤﻲ، ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻴﻪ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩ 
 .ﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔﻜﻀﻤﺎﻨﺔ ﻀﺭ
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ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﺒﻁﺭﻴﻕ 
ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻝﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺨﺫ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺤﻴﺙ 
ﻬﺎ ﻜﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﺎﻋل، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻝ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ، ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 . ﺃﻱ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ( ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ - ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ- ﺍﻝﻁﺒﻲ)ﺍﻝﻔﺤﺹ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ 
ﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻤ: ﺍﻷﻭﻝﻰ: ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ
ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺘﻬﺎﻤﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ . ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ : ﺇﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﺀﺓ
ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﻭﺼﻔﺎﺘﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺒﻕ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻀﺩ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﻓﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺤﺹ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺃﻓﻀل ﻤﺎ ﻴﻁ
ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﺁﺨﺭ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﺠﺎﻨﺢ، ﺃﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
  281.ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ" ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺀ"ﺍﻝﺤﻜﻡ 
  
  ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻨﺘﺎﺝ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﻌﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﺍﻗﺘﺭﺒﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ 
                                                           
  .531ﺹ-231ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ. ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻨﻅﺭ ﺃﻜﺭﻡ ﻨﺸﺄﺕ. 491ﺹ  .ﻤﺎﺭﻙ ﺁﻨﺴل 281
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ﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ 
  .ﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻝ
  
  ﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻗﺭﻭﻥ ﻤﻥ 
ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ : ﺍﻝﺯﻤﻥ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﻤﺭﻴﻥ ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ
. ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻭﻝﻴﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﺭﺘﺒﻁ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺴﺱ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ : ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ
  .ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻏﺎﻴﺘﻪ
ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺫﺒﺫﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺍﻓﻕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺙ ﻗﺩ ﺨﻠﻕ ﻓﻠﺴﻔﺔ 
ﻭﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺘﻁﻐﻰ ﻋﻠﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل 
ﺇﻝﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ 
  . ﺃﺨﺭﻯ
ﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻏﻨﻲ ﺒﻌﺩﺓ ﻓﻠﺴﻔﺎ
ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺤﺎﻜﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ، ﻭﺘﻬﺘﻡ 
ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﺴﺱ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﺴﻤﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ 
  .ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ
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ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ 
ﻻﺤﻘﺎ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺠﺩ ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻓﺌﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ 
ﺩ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺎﻷﺠﺩﺭ ﺒﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻨ
ﻨﺠﺩ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
  .ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﺃﻭل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺭﺴﺕ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻤﺘﻁﻭﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍ
  .ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺼﺭ
ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻗﺩ ﻁﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ 
ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
  .ﺘﻠﺨﺹ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻘﺭﻭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
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  381:ﻭﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺴﺱ ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﻲ
 481.ﺘﻔﺭﻴﺩ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺴﺘﻘل ﻝﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -1
 .ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  -2
 .ﺎﺒﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻝﻁ  -3
 .ﺍﻝﻔﺤﺹ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ  -4
 .ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻗﺎﻀﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ  -5
 :ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل  -6
 .ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ  •
 .ﺤﻅﺭ ﺍﻝﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ  •
 581.ﺙ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻑ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔﺴﺭﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﺤﺩ  •
  .ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ  •
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ﻁﻭل ﺍﻝﺼﺒﺎﻱ ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺸﻴﺨﻭﺨﺘﻲ، ﻜﻨﺕ ( " 0791- 2781)ﺍﻝﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻭﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ "llessuR dnartreB ﻴﻘﻭل  481
ﺩﻩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻝﻌﺩل ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻝﻜﻨﻨﻲ ﻤﺎ ﻝﺒﺜﺕ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﺸﻔﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻝﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤل ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺤﻠﻡ ﺒﻌﺎﻝﻡ ﻴﺴﻭ
" ﻭﻜﻴﻑ ﺘﺭﻴﺩﻫﺎ؟ : ﻗﺎﻝﻭ ﻴﺴﺄﻝﻭﻨﻪ" ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﻨﺼﻬﺎ، ﻭﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻼﺒﺴﺎﺕ
ﻨﻊ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ، ﻝﻴﻀﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻭﺒﺎ ﻴﻼﺌﻡ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺎﺵ ﺍﻝﺨﺎﻡ، ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻋﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺼﺎ: ﻓﺄﺠﺎﺏ ﺭﺴل
ﺃﻝﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ... ﺤﺩﺓ، ﻭﺇﻻ ﻓﻬل ﺘﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺃﻨﺘﻡ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻝﻭﺍ ﻝﻲ ﻝﻡ ﺍﺴﺘﻨﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ؟ ﻝﻘﺩ ﻭﻀﻌﻭﻫﺎ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻨﺎﺱ
.llessuR dnartreB  niwnU  &nellA.G ,nodnoL .noitcurtsnoceR laicoS fo selpicnirP"ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ؟
 .P.6191.dtl.6
ﻤﺜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻭﻨﻔﺭﻨﺱ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﺜل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘﺘﻡ  581
   .ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻭﻨﻔﺭﻨﺱ
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ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 
  681:ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
   ledoM erafleW ehT0691-0091ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
ﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﺎﺭﻴﻥ، ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﻗل ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﻨﻅﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇ
ﻝﺫﺍ . ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻬﺞ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻀﺤﻴﺔ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻌﺘﺩﻴﺎ، ﻓﻬﻭ ﻀﺤﻴﺔ 
ﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺒﻬﺎ، ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻨﻀﻭﺝ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺭ ﺒﻪ، ﻭﺍﻝﺒ
ﻭﻴﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻭﺭﺍﻩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺩﻭﺭﺍ 
  .ﻤﻬﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ
  ledoM ecitsuJ ehT 0891-0691ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ، ﻭﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﺨﺘﺎﺭ  ﻝﻘﺩ ﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻜﺭﺓ
ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻜﻌﻘﺎﺏ ﺠﺯﺍﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ، . ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
ﻤﺫﻨﺏ ﻫﻲ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻝﻬﻡ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺫﻨﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ 
  . ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
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   ledoM ecitsuJ evitarotser ehT 0891ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻨﻅﺭﻴﺎﹰ، ﻴﺭﻜﺯ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﻤﺘﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ 
ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻜل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺒﻬﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺼﺒﺢ ﻝﻠﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﺒﺭ . ﺤﺴﺏ ﺩﻭﺭﻩ
  .ﺍﻝﻀﺭﺭ
  
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  .ﺴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺒﻴﺎﻥ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻻ ﺒﺩ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹ
ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻻ ﺒﺩ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻋﺒﺭ ﻗﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻭﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺇﻝﻰ 
ﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻫﻡ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻓﺌﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﻨ
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ . ﻭﺍﻝﺠﺴﺩﻱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ
ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ 
ﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺸﻤل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﺨﻁ
ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ . ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻌﺩﻭﺍ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
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ﺍﻝﻌﻼﺝ، ﻝﺫﻝﻙ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻅﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻲ 
  .ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﻬﺎ
ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ  ﻭﻴﺘﻀﺢ
ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻬﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ، 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤل 
ﺄﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺒ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻼﺠﻲ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺭﻋﺎﻴﺔ : 781ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل . ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ
ﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍ
ﻭﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺸﻤل ﻨﻁﺎﻕ . ﺇﻝﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺈﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺒﺤﺙ 
ﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺒﺎﻹﻀ
ﺘﺨﺼﺹ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ 
ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﻫﺩﻑ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ 
  .ل ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺴﺒل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺨﻼ
                                                           
 .ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ. ﻻﺤﻘﺎ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔﺍﻨﻅﺭ  781
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ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻭﺠﺩﻨﺎﻫﺎ ﺘﻠﺒﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﻤﺴﻨﺩ ﺇﻝﻴﻪ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﻌل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺠﺎﻨﺢ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺒﺒﻪ ﺍﻝﺠﺭﻡ 
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل 
ﻤﻊ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺫﻨﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻬﺩﻑ 
 881.ﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ
ﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻼﻋ
ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﻼﺤﻕ ﺒﺎﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻴﻪ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﺼﻼﺤﻪ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻤﻴﻊ 
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺫﻝﻙ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ 
ﻭﻝﻌل ﺫﻝﻙ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﻀﺢ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻝﺠﺭﻡ ﻤﻥ . ﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌ
ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺫﻝﻙ ﻝﻤﻨﻊ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﻝﻀﺭﺭ 
ﺘﻜﺏ ﺃﻱ ﺠﺭﻡ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻭﺍﻷﺫﻯ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭ
  981.ﻭﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ
                                                           
ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﻺﺼﻼﺡ ﻓﻲ : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ" ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ . ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﺭﻭﺍﻨﺔ 881
. "ﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻤﺠﺎل ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴ
 .76، ﺹ 9002ﻋﻤﺎﻥ، : ﻤﺭﻜﺯ ﻋﻤﺎﻥ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 .22، ﺹ 3102 ﻋﻤﺎﻥ،: ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ. ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ.ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﺭﺍﻭﻨﺔ 981
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ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻝﻙ ﻨﻬﺞ ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺍﻝﺠﻨﺎﺓ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
ﻓﺈﻨﻬﺎ . ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ
ﺸﺠﻊ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﺨﻁﺎﺌﻬﻡ،  ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘ
   091.ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  191.ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺍﻝﺠﺎﻨﺤﻴﻥ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺯل ﺍﻝﺘﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻴﻬﻑ ﺇﻝﻰ : ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ  - ﺃ
 .ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻭل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ : ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻲ - ﺏ
 ﺘﻬﺩﻑﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍ
ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ،  ،ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :ﻝﻺﺼﻼﺡ ﻤﺜل
ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ 
 .ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﺒﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﻴﺘﻤﺜل : ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ - ﺕ
ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺠﺎﻨﺤﻴﻥ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺨﺫ 
ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ 
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ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ" ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ . ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﺭﻭﺍﻨﺔ 191
    .83ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ  .ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺴﺒل ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ
 401
 
 
ﻴﻠﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
 .ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱﻤﺜل ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ 
ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺫﻝﻙ : ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ - ﺙ
 .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻝﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺩﺍﺙ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤ
  .ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ
  
  ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺠﻤل ﻝﻨﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺴﺭﻗﺎﺕ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﺭﺡ ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ، ﺜﻡ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﻗﺎ
، 2910102ﺇﺘﻼﻑ ﻤﺎل ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻌﺎﻡ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﻅﻬﺭ ﻝﻨﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤل ﻝﻠﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﺫﻜﻭﺭ 
  : 391ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 2102ﻝﻌﺎﻡ 
  
  
                                                           
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، . ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺤﻭل ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﻴﺔ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤ 291
  .51-41، ﺹ 1102
ﺴﻠﺴﻠﺔ ". ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺭﻫﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ . ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل 391
  . 95، ﺹ2102ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،(. 2)ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺤﻠﻭل ﺍﻝﻁﻔل 
 501
 
 
  
  ﺍﻝﺘﻬﻤﺔ
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ  ﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﺯﻻﺀﻋﺩﺩ ﺍﻷﺤ
  81-61ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ   61-21ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ 
  741  78  06  ﺍﻝﺴﺭﻗﺔ
  721  98  83  ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ
  33  42  9  ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺠﺭﺓ
  21  7  5  ﻫﺘﻙ ﺍﻝﻌﺭﺽ
  5  4  1  ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺴﺭﻭﻗﺔ
  4  3  1  ﻓﻌل ﻤﻨﺎﻓﻲ ﻝﻠﺤﻴﺎﺀ
  3  3    ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ
  2  2    ﺍﻝﺫﻡ ﻭﺍﻝﺘﺤﻘﻴﺭ
  2  2    ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﻭﻅﻑ
  2  2    ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  2  1  1  ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺯﻭﺭﺓ
  1  1    ﺍﻝﺴﻁﻭ
  1  1    ﺍﻝﻘﺘل ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻝﻘﺘل
  1  1    ﺤﺎﺩﺙ ﺴﻴﺭ
  1  1    ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﺠﻨﺴﻲ
  21  9  3  ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ
  553  732  811  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
  
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻴﻘﻀﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺭ  
ﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺤﺠﺯ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﺯﺍل ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻨﺭ
ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ 
ﺇﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤل ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﺔ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل : ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﻘﻭل
  .ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ
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ﻭﻷﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﺨﻁﺭ 
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻓﻬﻭ ﻴﻤﻨﻌﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ 
ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﻌﻴﻥ 
ﻭﻫﻨﺎ  491ﻤﺔ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔﺍﻝﺤﻜ
  591:ﻻ ﺒﺩ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻝﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻝﻸﺨﺫ  ﺒﺎﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ  :ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻝﺴﺠﻭﻥ -1
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻴﻪ (ﺘﺭﺒﻴﺔﺴﺠﻭﻥ ﻭﺩﻭﺭ ) ﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ
ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ 
ﻭﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥ، ﺒﺤﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
. ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭﻓﻌﺎﻝﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ 
  .ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ
ﻗﺩﻤﺕ ﺤﻜﻭﻤﺘﺎ ﻜﻨﺩﺍ ﻭﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺍﺭ  0002ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺫﺍﺘﻪﻭﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ  
ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺘﻘﺘﺭﺤﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺘﺴﺎﻋﺩ
ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  83ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻀﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻜﺎﻥ  1002ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
                                                           
 ".ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ"ﺍﻨﻅﺭ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻼﺠﻲ  491
  .81-71ﺹ .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ" .  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ" ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ . ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﺭﻭﺍﻨﺔ 591
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ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ، ﻝﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ 
  .ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ، ﺍﻷﺨﺫ 
ﺇﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ : ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ -2
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﺭﻙ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻱ ﻓﻲ ﺤل 
ﻉ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺴﻬل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺯﺍ
ﻓﻲ ﺭﻀﺎ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻬﻤﺎ، ﻭﺘﺨﻠﻕ ﻓﻬﻤﺎ ﺃﻜﺒﺭ 
ﻝﻁﺭﻕ ﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﺒﻨﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺒﻴﻥ 
ﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻠﻕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﺍ
ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ . ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺴﺘﺨﻔﺽ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻝﻅﻠﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ
ﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺃﻨﻬ: ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ -3
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ
ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎﻤﺵ ﻤﻥ : ﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ -4
ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺒﺸﻜل ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ 
ﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤ
  .ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ
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ﻭﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻪ، ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﻁﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﻜﻭﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻤﻥ 
ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﺇﺫﺍ  ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺘﺤﻘﻕ
ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻝﺠﺭﻡ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﻡ، 
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺠﺎﻨﺢ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﻝﻌل ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
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  ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ 
ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻼﺠﻲ، ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ، ﺍ: ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ
  .ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ
  
  691ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ 
ﻝﻠﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﺝ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ 
ﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻙ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﺨﻁ
  .ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻨﻤﻭﻩ ﻭﻨﻀﻭﺠﻪ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺼﺢ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻭﻫﻭ 
ﺒﺫﻝﻙ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﺝ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ( 2)ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  5ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  4002ﻝﺴﻨﺔ  7ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
  ".ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻤﻜﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ:" ﻋﻠﻰ
                                                           
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺘﺸﻤل :" ﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﻜﺭﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨ 691
ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﻘﻊ ﻤﺴﻭﺅﻝﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،  ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻤﻭﻤﺎ، 
. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠ". ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .71ﺹ 
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ﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺴﺘﺘﺒﻊ ﺫﻝﻙ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝ
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻭﺇﺒﻌﺎﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻝﻠﻁﻔل ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ  - 1:" ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ( 24)
ﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺸﺭﺩ ﺃﻭ ﻏﻴ
ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  - 2. ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
 :3ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ( 96)ﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻹﻀ". ﻭﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ
ﻻﻝﺘﺠﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻑ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻝﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻴﺘﺠﻨﺏ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍ"
  ".ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ
ﺇﻥ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺒﺸﻜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﻝﻬﻡ 
ﻭﺩﻤﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ 
ﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻓﻘﻁ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻭﻻ ﺘﻘﺘﺼ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﺼﻌﺩﺓ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، 
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻌﺭﻀﺎﹰ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ( 74)ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل 
 :ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺇﺫﺍ
ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺴﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺴﻕ ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻭ ﻋﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﺸﺘﻐل ﻓﻲ   . ﺃ
ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ ( ﺍﻝﻤﻴﺴﺭ)ﺍﻝﺨﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻤﺎﺭ 
 .ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ
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 .ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﺠﺎﹰ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ  . ﺏ
 .ﺘﻜﺭﺭ ﻫﺭﻭﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ  . ﺕ
 .ﻤﻌﺩﺓ ﻝﻺﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺒﻴﺕ ﺃﻝﻑ ﺍﻝﻨﻭﻡ ﺒﺄﻤﺎﻜﻥ ﻏﻴﺭ  . ﺙ
 .ﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺨﺎﻝﻁ ﺍﻝﻤﺘﺸﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺎﺴﺩﻴﻥ  . ﺝ
 .ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﺃﻭ ﻋﺎﺌل ﻤﺅﺘﻤﻥ  . ﺡ
ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌﻼﹰ ﻤﺠﺭﻤﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻴﻼﺤﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﺯﺍﺌﻴﺎ ﻝﻭﻻ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ   . ﺥ
 .ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ
ﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﺘﺨﺎ
 ".ﺴﻼﻤﺘﻪ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺫﺍ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻬ 4102ﺃﻤﺎ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
 ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ :"  2ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ( 5)ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘل ﺴﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺜﺕ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺸﻜل  ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻌﺭﻀﺎﹰ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  ".ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻭﺘﺘﻡ ﺇﺤﺎﻝﺘﻪ ﻝﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ
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( 43)ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  4102ﻝﺴﻨﺔ ( 23)ﺭﻗﻡ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻊ ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﻬﺎ ﻠﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺸﻤل ﺤﺎﻻﺕ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻤﺎ ﺸﻤﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍ
  791.ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل
ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﻨﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ :" ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻗﺎل ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻏﺴﺎﻥ ﺭﺒﺎﺡ
ﻫﻭ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﺼﺩﻕ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
  891".ﻜﻭﻥ ﺼﻴﺤﺔ ﺍﺴﺘﻐﺎﺜﺔ ﻤﻥ ﺼﻐﻴﺭ ﺸﻘﻲﻭﻫﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘ
                                                           
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺘﺎﺠﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﻥ  :ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 33ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  791
  :ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫل ﻝﻠﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ، ﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺃﻭ ﺇﺩﻤﺎﻨﻪ ﺍﻝﺴﻜﺭ ﺃﻭ ﺇﺩﻤﺎﻨﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺓ   . ﺃ
ﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺤﻼﻝﻪ ﺍﻝﺨﻠﻘﻲ ﺃﻭ ﺃﺩﻴﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻡ ﻤﺨل ﺒﺎﻵﺩﺍﺏ ﻤﻊ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﺍﻝﻤﺅﺜ
 .ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻬﻭﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻪ
ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺩﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺴﻕ ﺃﻭ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻝﺨﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺨﺎﻝﻁ ﺍﻝﺫﻴﻥ   . ﺏ
 .ﻋﻨﻬﻡ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺴﻴﺭﺓﺍﺸﺘﻬﺭ 
 .ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻪ ﻤﺤل ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﻴﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻗﺎﺕ  . ﺕ
ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﺃﻭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻪ ﻋﺎﺌل ﻤﺅﺘﻤﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺩﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺘﻭﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﺃﻭ   . ﺙ
 .ﻏﺎﺌﺒﻴﻥ
ﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻴﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻲﺀ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺨﺎﺭﺠﺎ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻝﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺼﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻨﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻝﻲ ﻤﺘﻭ  . ﺝ
 .ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
 .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺠﺩﻱ، ﻭﻝﻭ ﺘﺴﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل  . ﺡ
 .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺌﻌﺎ ﻤﺘﺠﻭﻻ ﺃﻭ ﻋﺎﺒﺜﺎ ﺒﺎﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ  . ﺥ
 .ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺭﺽ ﻹﻴﺫﺍﺀ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﻴﺤﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻌﺭﻑ ﺍﻝﻌﺎﻡ . ﺩ
 .ﺒﻘﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻪﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻀﺎ ﻝﺨﻁﺭ ﺠﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﺎل  . ﺫ
ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻐل ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺴﻭل ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻝﺩﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺴﻕ ﺃﻭ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻝﺨﻠﻕ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ  . ﺭ
 .ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
 .ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﺍﺭﺘﻜﺏ ﺠﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺎﻴﺔ . ﺯ
 .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺩﺜﺎ ﻋﺎﻤﻼ ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﻓﺫﺓ  . س
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ "ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ  ﺍﻝﻤﻌﺭﺽ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ. ﻏﺴﺎﻥ ﺭﺒﺎﺡ 891
  .81، ﺹ 3002ﺒﻴﺭﻭﺕ، . "ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﺤﻘﻕ ﺍﻝﻁﻔل
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ﻭﻨﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻨﻌﻬﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻬﺞ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺠﻴﺩ ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﻴﺘﺼﺩﻯ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﻭﺠﺩ 
ﺠﺭﺍﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹ
ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ، ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ، ﻭﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺩ 
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻝﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺒﺎﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻝﺴﻜﻥ، ﻭﺴﻭﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻭﻋﺩﻡ 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﻴﺴﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭ
ﻝﻠﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻨﻊ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ 
ﻭﺘﻨﻤﻲ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺘﻌﻠﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
  991.ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺘﺸﺠﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
ﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﺎﻝﺠﺕ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻨﻊ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﻋﻠ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺠﻬﺯﺓ " ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺴﻭﺍﺒﻕ"ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﻭﺼﻡ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﺒﺼﻔﺔ " ﺒﺈﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ"
ﺘﺠﻨﺏ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻑ "ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻝﻬﺎ ﺩﻻﻝﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻤﻨﻊ  ﻝﻡ ﻴﺴﺒﺏ ﻀﺭﺭﺍ ﺒﺎﻝﻐﺎ ﻝﻨﻤﻭﻩ ﺃﻭ ﺃﺫﻯ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ،
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒل ﺘﻬﺩﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻁﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ 
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ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﻝﻬﻡ، ﻫﻭ ﺍﻗل ﻜﻠﻔﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻝ
  .ﺃﻓﻌﺎل ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻬﺞ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ، ﻭﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  
  ﺍﻷﺴﺭﺓ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﺒل ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻ 
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ :" ﻤﻨﻬﺎ( 21)ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ . ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ 
ﻷﺴﺭﺓ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺴﻌﺔ، ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺩﻨﻴﺎﹰ 
  ". ﻭﻋﻘﻠﻴﺎﹰ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ  ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻝﺩﻭل: "ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ( 5)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ، ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺼﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ 
ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻔل، ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭﻭﺍ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ 
  ".ﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻝﻤﻼﺌﻤﻴﻥ ﻋﻨ
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ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻝﻁﻔل ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ . ﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺃﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻ
ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل، ﻓﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ 
   .ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻝﻠﻁﻔل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﻝﺞ 
ﺤﺘﻰ ﻝﻭ "ﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ ﻓﻲ ﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﻘﻭﻝﻪ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤ
ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﺴﻌﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻲ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ  ﻤﺒﺩﺃ 
ﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل، ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺯ
ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻜل ﻤﻥ ﻝﻪ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ( 1/81)
ﺍﻝﻁﻔل ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺇﻨﻤﺎﺀ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ، 
ﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﻓﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺠ
ﺒﺎﻝﺤﺩﺙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﻔﺭﺩ ﺃﻡ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻱ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎل 
ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ 
  002". ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
                                                           
ﺹ . 2102ﻋﻤﺎﻥ، : ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ".ﺩﻝﻴل ﺇﺭﺸﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ"ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل . ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ 002
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 - 1:" ل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔ( 4)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﺈﻥ 
ﻴﺘﺤﻤل ﻭﺍﻝﺩ ﺍﻝﻁﻔل ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﻨﻤﻭﻩ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ  -2. ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻩ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺌﻡ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ
ﺫ ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨ
ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺫﻝﻙ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ 
ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﺇﺤﺎﻁﺘﻪ ﺒﺎﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﻨﻤﻭﻩ 
  " .ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻷﻜﻤل
ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻴﻅﻬﺭ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻜل 
ﺘﻭﻜل ﻝﻤﺭﺸﺩ :" ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺒﺄﻥ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﻌﻼﺠﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﻁﻔل 
  ".ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 74ﻭ 44ﺼﺤﺘﻪ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  ﺃﻭ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ  
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ :"  ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ( 91)ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 
ﺎﺕ، ﻝﻜﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺃﻥ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ 
ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺠﺩﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﻩ 
  ".ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ
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  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺤﺘﻙ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﺙ 
ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ . ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺁﺭﺍﺌﻪ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﻀﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻁﻔﻭﻝﺘﻪ ﻭﻤﺭﺍﻫﻘﺘﻪ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ 
ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﺼﻭﻴﺏ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺘﺠﻌﻠﻪ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ( 73)ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ، 
  ".ﻨﻊ ﺍﻝﺘﺴﺭﺏ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱﺘﺘﺨﺫ ﺍﻝﺩﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻤ:"  2ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 
ﺃﻤﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ  
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ :"ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ( 42)ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻ
ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻨﻬﺞ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﺘﺴﺘﻐل 
   ".ﺍﺴﺘﻐﻼﻻ ﻜﺎﻤﻼﹰ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻹﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  :"ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ( 52)ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 
ﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻜﺤﻭل ﻭﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﻏ
ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻨﻴﻴﻥ ﻤﺠﻬﺯﻴﻥ ﻭﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻝﻤﻨﻊ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺎﺡ ﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ 
  ".ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻜﺤﻭل
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ﻭﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺒﺭﺯ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻜﻭﺍﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، 
ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﻁﻠﺒﺘﻬﺎ، ﻻﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻝﻘﻴﻡ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻌﺎل ﺠﺩﺍ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ 
ﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﻤ
ﻭﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻊ ﺃﺤﻴﺎﺌﻬﻡ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻊ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺒﻠﻁﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﻠﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺸﺭﻙ ﺍﻵﺒﺎﺀ 
ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺤﻔﻴﺯﻴﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﺠل . ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔﻭﺍ
ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺃﺜﺒﺘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ 
ﻝﺤﺴﻡ ﺍﻝﻨﺯﻋﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ 
ﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻨﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺩﻱ ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷ
  102.ﻭﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ
  
  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﻜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻅﻤﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﻘﻌﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﺃﻨﻪ 
ﺍﻝﻤﺤﻁﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺩﻱ ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﻤﻊ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺭﺡ 
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ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ
  . ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺇﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ :" ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ" hcilrhE neguE" ﻗﺎل ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻲ 
 ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﻓﻲ ﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ
   202"ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ، ﺒل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ
ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻤﻭﺴﻬﻡ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ 
  .ﻔﻴﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﺒل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺩﻱ ﺒﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻭﺘﺤ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ 
  :ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻡ : ﺃﻭﻻﹰ
ﺘﻭﺠﺩ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﺃﻭ ﺘﻌﺯﺯﻫﺎ ﺤﻴﺜﻤﺎ 
ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ 
ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ 
  302.ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ
ﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ، ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ 
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  82ﺹ  –ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ﺒﻴﺭﻭﺕ  -ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ 2002 -(ﺍﻤﻴﻥ ﺼﻠﻴﺒﺎ)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  -ﻓﻲ ﺍﺭﺴﺎﺀ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
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ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﻴﺌﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ 
   402.ﻭﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻝﻨﺼﺢ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﻌﻼﺠﻲ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻤﺩﺍﺩ  :ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺸﺭﺩﻴﻥ ﻭﺃﻁﻔﺎل ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ ﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺎﺡ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ، ﻭﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ 
  .ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍ
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺴﻨﻐﺎل ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻷﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﺃﻭﺴﺎﻁ ، ﻭﺫﻝﻙ "ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﺤل ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ"
ﺍﻭ ﺴﺭﻗﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ( ﻜﺎﻝﺴﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻔﺔ)ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺼﺒﻐﺔ ﺴﺭﻗﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ 
  .(ﻜﺨﻁﻑ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻝﻴﺩ)
ﻝﺫﻝﻙ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺃﺴﺴﺕ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ 
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺴﻬﻴل ﻭﺼﻭل ( ﺴﻜﻴﺏ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻝﻜﻠﻔﺔ - ﻭﺩﻴﻤﺎﻏﻥ -ﺭﻭﻓﻴﺴﻙ)ﻓﻲ ﺩﺍﻜﺎﺭ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ 
ﻌﻤل ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ، ﻭﺘﻌﺯﺯ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﻬﺎ ﺘ
ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻼﹰ ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ 
  .ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ
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ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﺴﻴﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻓﻕ 
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻤﺸﺭﻑ ﺍﻭ ﻤﻨﺴﻕ، ﻭﻴﻘﻴﻡ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴ
ﺍﻝﺸﺨﺼﺎﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻥ 
ﺍﻝﻘﺎﺼﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﺩﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ 
ﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﻭﻴﻨﺠﺯ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ، ﻜﻤﺎ ﻴﺩﻴﺭﺍﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤ
ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻴﺴﻠﻤﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﻴﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﻝﺩﻯ . ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ
ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻬﺞ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ 
  502.ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  
  ﺍﻹﻋﻼﻡ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺨﺎﺼﺔ 
ﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﻝ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻀﺒﻁ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺱ 
  .ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
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-04ﺩﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﻜ 
  :44
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ : ﺃﻭﻻ
  .ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  .ﺤﺩﺍﺙ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .ﻭﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺒﺎﺤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻌﻨﻑ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺼﻭﺭ ﺍﻹ
ﺒﺸﻜل ﺒﻐﻴﺽ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺭ   ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
ﺍﻝﻤﻬﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺎﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
  .ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻡ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﻝﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﻴﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻋﻼ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺈﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻝﻠﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺓ ﻭﺍﻝﻜﺤﻭل 
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﺒﺒﺙ ﺭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ ﻓﻲ 
ﺎﻝﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻬﺞ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺸﻥ ﺤﻤﻼﺕ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻓﻌ
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
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ﻭﻻ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺒﺎﻝﻨﺎ ﺩﻭﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻘﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ 
ﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻝﺫﻙ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻤﺎﺩﻴ
ﺘﻘﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﻨﻬﺞ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ 
ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ، ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻨﺒﺭ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﺒﺄﻀﺭﺍﺭ 
  602.ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻑ ﻭﻝﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠ
ﺃﺼﻌﺩﺘﻪ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
  .ﻝﻸﻁﻔﺎل
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻁﻔل ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻴﺘﺨﺫ  ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ
  .ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
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  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻼﺠﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺈﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍ
ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ، ﺃﻱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﺩﺙ 
ﻭﻝﻌﻠﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺃﻗﻭل ﺒﺄﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ . ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻝﺤﻅﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻝﺤﻅﺔ 
  . ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﺩﻤﺎﺠﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ 
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ "ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻜﻤﻼﺫ ﺃﺨﻴﺭ"ﻏﻴﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ 
ﻫﺫﺍ ﺠﻤﻴﻌﻪ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﺠﺎﺯﻴﺔﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘ
  .ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺴﻨﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ، ﻭ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻠﺢ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺁﻝﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
  
  ﻴﻑ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔﺘﻌﺭ: ﺃﻭﻻ
ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ، ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ   rheZ drawoHﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺇﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻤﻥ ﻝﻬﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ :" ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
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ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻝﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ 
ﺭﺍﻑ، ﻭﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻭ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁ
ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺘﻨﺸﺄ  - 2ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،  - 1: ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺠﻨﺎﺓ ﻭﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻀﻤﺎﻥ  - 3ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، 
ﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍ - 4ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ، 
  702.ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺓ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻀﺭﺭ
ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻭﻓﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﺃﻥ   evarglaW edoLﻜﻤﺎ ﻗﺎل
ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺠﻨﺎﺓ ﻭﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨﺸﺄ 
  802.ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡﺸﺒﻜﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ 
ﺃﻤﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻝﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ 
ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻱ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺒﺒﺘﻪ  ﺍﻝﺤﺩﺙﺒﺎﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻌل 
ﻝﺫﻨﺏ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻭﺴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ  ﻹﺜﺒﺎﺕﻤﻨﺤﻪ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻭﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻴﻠﻌﺒﻭﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﻤﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﺇﻝﻰ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻨﺎﺀﺓ، 
 ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻗﺭﺍﻥ، ﻭ ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ  ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﻫل
                                                           
-ytisrevinu/gro.ecitsujevitarotser.www//:ptth .noitneteD ecitsuJ evitarotseR .rheZ drawoH702
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ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻱ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻫﻲ ﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺄﺜﺭﻫﺎ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ 
  902.ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻪ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ " ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ"ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ 
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀﻋﻨﺩ ﻭﺍﻝﺠﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻝﻀﺤﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ، 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻭ، 012ﻤﻥ ﻤﻴﺴﺭ ﺫﻝﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻭ
  .ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﺍﻝﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﻭﻝﻠﻭﺴﺎﻁﺔ 
ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﺘﻪ  ﺇﺼﻼﺡ ﺴﺎﺴﺎﹰ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰﺃ ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ
. ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻝﺤﺩﺙﺍﻨﺩﻤﺎﺝ  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﺍﻝﺠﺎﻨﺢ  ﻭﺍﻝﺤﺩﺙﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺤﺘﻰﻭ
  .ﺃﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ، ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎل ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻀﺭﺭ، ﻓﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻫﺫﺍ 
ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ . ﺒﺢ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻝﻨﻅﺎﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼ
ﺍﺤﺘﻀﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻠﻁﻔل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻝﻠﻀﺤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
                                                           
، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻜﻭﻙ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ "ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻁﻭﻜﻴﻭ" ﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻝﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔﺍﻝ ﺍﻷﻤﻡﻗﻭﺍﻋﺩ  902
  .694ﺹ ،ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺩﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، 
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻴﺴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ، ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ "ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻴﺴﺭ  012
  "ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ
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  112.ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
: ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل" ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻝﻨﺩﺴﻲ"ﻭﻨﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻘﻭل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻭﺭﻨﺘﻭ 
ﻤﻬﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺠﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺭﻕ ﻁﻔل ﺩﺭﺍﺠﺔ، ﻝﻴﺱ ﺍﻝ)
  212(.ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﻁﻔل
  
  .ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻠﺢ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ 
  ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ،
ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻅﺭ  312ﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔﺤﻴﺙ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺅﺫﻱ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻱ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻘﻁ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﺒﺈﻓﺴﺎﺡ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻷﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ 
ﻀﻤﻴﺩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺡ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺘ
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ . ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻯ ﻴﺠﺭﻱ ﺇﺼﻼﺤﻪ ﻭﺘﺠﻨﺒﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﺘﺭﻜﺯ 
  .ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ
                                                           
 .6ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ .1102ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ 112
  .11ﺹ . ﺯﻴﻨﺏ ﻋﻭﻴﻥ 212
 .52، ﺹ7002\8\2352( NBSI)ﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﻴﺴﺭ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻙ،: ﺩﻝﻴل ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ-ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 312
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  :412ﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻠﺢ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺩ
ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻋﻘﺩ ﺘﺘﻘﺎﺒل :" ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ،512ﺴﺭﻋﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ
ﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﻴﻌﻘﺩ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻴﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺯﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻜﻠﻬﺎ ﺃ
ﻭﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻬﻲ ". ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ
ﻭﻫﻭ ﻜل ﺘﻨﺎﺯل ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺤﻕ ﻋﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ . ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻭﺱ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﻋﻔﻭ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒﻼﹰ 
   612.ﻝﻠﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﻝﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ
ﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻝﻔﻬﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻓﻌﺎﻝﻪ ﻓﺎ
ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻝﺠﻌﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻪ 
                                                           
ﺩﺍﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻓﻘﺩ ﻴﻘﻴﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺤﻕ ﺤﻘﻪ ﺒ" 412
. ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ  ﻝﻺﺼﻼﺡ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ، ﻭﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺨﺎﻝﻔﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻝﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻴﺸﻌﺭ
ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺭﺙ ﺠﻴل ﺒﻌﺩ ﺠﻴل، ﻴﺴﻌﻰ ﻝﺭﺩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤﺎل 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  ﺸﺎﺌﺭﻱ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻭﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ، ﻭﻻ ﻴﺯل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌ
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﻭﺍﻝﺜﺄﺭ ﻭﺍﻝﻘﺘل، ﻭﻝﻘﺩ ﻝﺠﺄﺕ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل  ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺠﺯ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻜﻤﻨﺎ ﺨﺎﺼﺔ
ﻭﺍﺡ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻝﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻥ  ﻭﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠل  ﻓﻬﻭ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺸﺭﻋﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ( ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺴﻴﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ)ﻤﺒﺩﺃ  ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻤﻘﺎﻝﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭ . ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻭﺤل ﺍﻝﻨﺯﻋﺎﺕ. ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺠﺭﺍﺩﺍﺕﺃﻨﻅﺭ، . ﺤﺴﺏ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .2102-4-4، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ lmth.711212/91/01/0102/selcitra/moc.eciovnatawla.tiplup//:ptth
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ﻝﺠﺎﻨﻲ ﻭﺘﺠﺒﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻓﻌﺎﻝﻪ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﻌل ﺍ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻫﻭ . ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﺤﻕ ﺒﺎﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻓﻬﺩﻓﻪ 
ﻨﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎ
  712.ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﺤﺩ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻷﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ 
ﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﻝﻤﻨﻌﻪ ﻭﺭﺩﻉ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺎ
  .ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ  ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻜﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ، 
ﻝﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻅﺎﻝﻡ ﻷﻨﻪ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﻼﺀ ﻭﺘﺭﺤﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺍ
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻭﻫﻭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﻻ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ، 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ 
  .ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ 
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ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ 
  . ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻝﺘﺠﻨﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺠﺤﻔﺔ ﺒﺤﻕ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  
  ﺁﻝﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .ﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺁﻝﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﺍ
ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ : ﺁﻝﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ -1
ﺃﻱ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ  -ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴلﻭﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ  812-ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﺍﻝﺴﺠﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺼﻠﺢ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ 
  .ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﺒﺂﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓﻓﺭﺼﺔ  ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡﻓﻲ  ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺤﻕ ﺇﻝﻰ ﻜﺫﻝﻙ 
ﻝﻺﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ  ﺤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﺩﻴلﺍﻝﺘﺼﺎﻝ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻓﺈﻥ ﺁﻝﻴﺔ ﻋﻤل ﻭ
ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ، ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺓ ﻭﺍﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺘﺼﺎﻝﺢ 
ﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻀﺭﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺓ 
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ﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻓﻌﺎﻝﻬﻡ، ﻭﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤ
  912.ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺎﻝﺤﺔ
ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺼل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﺩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺇﻝﻰ 
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ . 022ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺼﺩﻴﻘﺔ ﻝﻠﻁﻔل
  122.ﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻋﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻭﺼل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ، ﻭﺤﺎل ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﻫﻨﺎ ﺘﻌﺎﺩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻲ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ، ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻓﻀل ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻭﻓﻲ 
  .ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺸﺩ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ
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ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ، ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ 122
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ،
ﻭﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺼﺩﻴﻘﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ .ﻭﻀﺎﺌﻊ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
  : ﻭﻫﻲ
 . 122ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل •
 .ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻤﻨﻊ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ •
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ •
  .ﺴﻨﺔ 21ﻝﻠﻁﻔل ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ 
 .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺇﻻ ﻜﻤﻼﺫ ﺃﺨﻴﺭ ﻭﻷﻗﺼﺭ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  •
ﻴﺎﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ، ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺸﺭﻁﺔ ﻭﻨ •
ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﺴﺭﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
 .ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔل
ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﻘﻠﻴل ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ  •
 .ﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﻔل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘ
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ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺇﻝﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ  ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﺴﻥ
ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺸﺭﻋﺕ ﺘﺎﻴﻠﻨﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ 
ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 222ﻨﻭﻥﻜﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺼﺩ ﺘﺼﺎﻝﻴﺤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎ
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ )ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺎﻻﻭ 
ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ، ﺤﻴﺙ (ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل
ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ . ﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺫﻱ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻝﻘﻀﺎ
ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻭﺼل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺍﻝﺸﺭﻁﺔ 
ﺤﻴﺙ . ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻵﺒﺎﺀ، ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﻭﺴﻁﺎﺀ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﺨﻁﻴﺭﺓ  ﺇﻨﻪ ﻝﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﻑ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻴﺤﺎل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ( ﻜﺎﻝﻘﺘل ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ)
  322.ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ
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ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ : ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﹸﻁﹶﺒﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ  -2
  :422ﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل ﻭﻫﻲﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺴﻁﺎﺀ ﻝﻠﺠﻤﻊ : ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻱ ﻭﺍﻝﻀﺤﻴﺔ/ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺼﻠﺢ - 
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ 
 .ﻝﺘﺼﻭﻴﺏ ﺍﻝﻭﻀﻊ
ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻱ ﻭﺍﻝﻀﺤﻴﺔ، /ﻭﻫﻲ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻝﺼﻠﺢ: ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ - 
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻱ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل  ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ
 .ﺘﻔﺴﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﺴﺭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻱ
ﺘﺠﻤﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻱ ﻭﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ : ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ - 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ 
 522.ﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺒ
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ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ  ﻜﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﺃﻭﻏﻨﺩﺓﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ  522
ﻴﻨﺹ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭ
ﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴ
ﻭﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﻴﺤﻤل ﻗﺎﻨﻭﻥ . ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻝﻼﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺤﺩ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ . ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ. ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻝﻠﺘﺤﻭﻴل، ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﻭﻗﺒﻭﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﻤﻥ 
ﻌﻘﺎﺏ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﻭﺭﺩ ﺍﻝﺤﻕ ﺇﻝﻰ ﻨﺼﺎﺒﻪ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝ
ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺤﺎﻜﻡ 
. ﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺨﻠﻔﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﻤﺩﺍﺭﺴﻬ
 ycacovdA dna emmargorP-waL eht htiw tcilfnoc ni nerdlihc fo sthgir eht gnitcetorP: ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻰ
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ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻭﻥ ﻭﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ : ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ - 
ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ 
ﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ، ﻭﺃﺸﺨﺎﺹ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺤﻭل ﻋﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ 
  622.ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
:" ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ( 1-5)ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻔﻘﺭﺓ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺤﺎﺠﺘﻨﺎ ﺇﻝﻰ  
ﻴﻭﻝﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻴﻜﻔل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺘﺠﺎﻩ 
  ".ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﻭﺍﻝﺠﺭﻡ ﻤﻌﺎ
ﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍ
ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻴﺘﺨﺫ ﺒﺤﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺫﻨﺒﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ 
ﺍﺠل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺠﺭﺍﺌﻤﻬﻡ ﻭ 
  .ﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺩ
ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ  ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻜﻭﻨﻪ 
ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺩﺍﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
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ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻱ ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ 
ﻭﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ . ﻤﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻪ ﺤﻔﻅ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻴﺴﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺸﺨﺹ ﻤﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺩﻴﺭ 
ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ، ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ 
ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﺈﺒﺩﺍﺀ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺒﺼﺭﺍﺤﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺩﺍﻋﻤﻴﻥ ﻭﺭﺠﺎل ﺸﺭﻁﺔ ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ 
ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺨﻠل ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺒﺒﻪ ﻭﺭﺴﻡ ﺨﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻝﻠﻤﻌﺘﺩﻱ ﻭﺭﻤﺎ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻝﺩﺍﻋﻤﻴﻥ ﻝﻪ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ 
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ﻤﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺇﻻ ﻜﻤﻼﺫ ﺃﺨﻴﺭ ﻭﻷﻗﺼﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺯ:" ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ( 2)
  ".ﻤﻤﻜﻨﺔ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻝﻨﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ ﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻓﺌﺔ ﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻓﻲ 
  . ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل
ﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﺃ
ﺒﺈﺨﻀﺎﻉ ﺸﺨﺹ ﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ 
ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺴﺠﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ 
  722.ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺩﺙ ﺒﺎﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤ
ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﺤﺩﺙ،  
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ 
ﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻷﻨﺴﺏ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﻤﺘﺨﺫ ﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﺎﻨﻌ
ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ . ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل، ﻓﻬﻭ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹰ 
ﻤﺱ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻜل ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﺴﺭﺍﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎﹰ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘ
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ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺤﻴﻭﻴﺎﹰ ﺒﺈﻨﺯﺍل ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﻤﺱ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﺩﺙ 
ﻪ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﻤﺼﺎﻝﺤﻪ ﺒل ﺃﻨﻪ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺴﻼﻤﺘ
  822.ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﻼﺤﻕ ﺴﻨﻅﻬﺭ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻝﻔﻌل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤل 
ﻋﺎﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﺭ ﺍﻝﻨﺎﻓﻊ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺏ ﻤﺭﺍ
ﻭﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻲ ﻝﻠﺤﺩﺙ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ 
  .ﻓﺸل ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺼﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ
  
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺘﻘﻥ ﻓﻥ " )ﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔﺍﻝﻌ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﻪ   rehaZ darwoHﻴﻭﻀﺢ
ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﺩﺍﺌل 
ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ 
  922(.ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﺘﺎﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﻜﺒﺭﻫﻡ
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ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، 
ﻗﻭﺍﻋﺩ )ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﺇﻻ ﻭﻓﻘﺎﹰ :" ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ( 2)ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ( ﻫﺎﻓﺎﻨﺎ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ". ﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩﻝﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍ
ﺫﻜﺭﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻴﺠﺭﺩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ( ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ)ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺃﻻ ﻜﻤﻼﺫ ﺃﺨﻴﺭ ﻭﻷﻗﺼﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺯﻤﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ 
ﺘﻘﺭﺭ ﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
  .ﺍﻝﺘﺒﻜﻴﺭ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﺩﺙ
ﻭﻝﻌل ﺃﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ ( ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻁﻭﻜﻴﻭ) ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﺠﺔ ، ﻭ0991ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل  011/ 54
ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ 
ﺒﺎﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺠﺢ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺇﺫ ﺇﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻝﺘﻘﻴﺩ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻌﺎﺩل ﻭﺍﻝﺭﺩﻉ ﻭﺍﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﺒﺭﺭ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍ
ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ . 032ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﻁﻭﻜﻴﻭ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ،  ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻴﺘﻼﺌﻡ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  
                                                           
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ". ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ" ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ . ﺴﻬﻴﺭ ﺍﻝﻁﻭﺒﺎﺴﻲ 032
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 .ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺤﺫﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﺍﻹﻨﺫﺍﺭ -1
 .ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻝﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻁ -2
ﻤﺭ ﺒﺭﺩ ﺍﻝﺤﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷ -3
 .ﻜﺎﻝﺴﺭﻗﺔ
 .ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻊ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ -4
 .ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ -5
 .ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺄﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ -6
 .ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻝﻐﻴﺎﺏ -7
 .ﺃﻱ ﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ -8
ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻭ
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل، ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ 
ﺤﻴﺙ ﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ . ﻭﺍﻝﻀﺤﻴﺔ، ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ
  132.ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ، ﻤ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺴﻨﺭﻯ ﻜﻴﻑ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇ4102ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻴﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻀﻤﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﻏ 4102ﻝﺴﻨﺔ ( 23)ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﻠﻘﺭﺏ 
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ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﻔﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻜﻤﻼﺫ ﺃﺨﻴﺭ ﻭﻷﻗﺼﺭ 
  . ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﺭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ 
ﻋﻠﻰ ( 63)ﻤﺎ، ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺠﺎﺯﻭﺍ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﺎ
ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ "ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻭﻨﺹ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
. 1:ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌﻼﹰ ﻤﺠﺭﻤﺎﹰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ . 5ﺍﻹﻝﺯﺍﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، . 4ﻝﺤﺎﻕ ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻹ. 3ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ، . 2ﺍﻝﺘﻭﺒﻴﺦ، 
. 8ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، . 7ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، . 6ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، 
ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺸﺎﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻝﻤﺤل ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻻ ﻴﺤﻜﻡ 
  ".ﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺄﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤ
( 64)ﻜﺫﻝﻙ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺘﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﻝﻡ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺇﺤﺩﻯ "ﻤﻨﻪ 
ﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻝﺤ - 1: "ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻴﺤﻜﻡ
ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺘﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ 
  :ﺒﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻊ .ﺃ 
ﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺴـﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍ  .ﺏ 
  .ﺍﻝﻤﺅﺒﺩ
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 .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ   .ﺝ 
ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺠﻨﺤﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻝﺤﺒﺱ، ﻴﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤـﺩﺓ ﻻ -2
ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻠﺙ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ 
ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ( 63)ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ﺒﺎﻹﻴﺩﺍﻉ ﺃﻥ ﺘ
 . ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺔ ﻝﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﻓﺫﺓ
ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ  -3
 . ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﻭﺒﻴﺦﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ( 63)ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻻ ﺘﺨل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻝﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ  -4
ﺍﻝﻤﺨﻔﻔﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻋﻠـﻰ 
 ". ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ
ﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔ
  .ﺃﺴﺱ ﺴﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺏ ﻝﻠﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺒﻌﺽ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ  4002ﻝﺴﻨﺔ  7ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻭﺭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
ﻓﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ . ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻨﻪ
  :ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺃﻭ ﺃﺴﺭﺓ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﺘﻌﻬﺩ  ﺃﺒﻭﻴﻪﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺇﻝﻰ  -1
ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺠﻬﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻤﻌﺘﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ 
 .ﻓﻴﻬﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺒﺎﻝﺭﻋﺎﻴﺔ
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 .ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ -2
 .ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ -3
  
  :ﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻘﺩ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲﺃﻤﺎ ﺘﺩﺍﺒﻴ
 .ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ -1
 .ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ -2
ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺈﻝﺤﺎﻗﻪ ﺒﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ ﺃﻭ  -3
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﻜﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺴـﺭﻱ  ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﻬﻭ ﺴـﺎﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸـﺭﻉ 
( 101)ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻝﻙ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ( 42)ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ،6991ﻝﺴﻨﺔ  21ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺭﻗﻡ 
  . ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ
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ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  23262ﻭ 52ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ :"  42ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻹﻝﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺔ . ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ، ﺝ. ﺍﻝﻠﻭﻡ، ﺏ. ﺃ: ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﻝﺤـﺩﺙ . ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭ. ﺏ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ، ﻩﺍﻹﻝﺤﺎﻕ ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﻴ. ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺩ
 ".ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ. ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ، ﺯ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺤﻭل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ 
ﺴﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻤﺎ ﻝﺫﺍ  ،ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ، ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ
                                                           
  :ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 52ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  232
ﺒﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﺜﻤـﺎﻨﻲ  ﻓﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻰ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡﺍﻗﺘﺭﻑ ﺍﻝﻔ ﺇﺫﺍ  - ﺃ
 .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ
ﻫﻴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘـل ﺄﺍﻗﺘﺭﻑ ﺍﻝﻔﺘﻰ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﺸﺎﻗﺔ ﺍﻝﻤﺅﺒﺩﺓ ﻓﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺘ ﺇﺫﺍ  - ﺏ
 .ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻗﺘﺭﻑ ﺍﻝﻔﺘﻰ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﺸﺎﻗﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ  ﺇﺫﺍ  - ﺕ
 .ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻗﺘﺭﻑ ﺍﻝﻔﺘﻰ ﺠﻨﺤﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻝﺤﺒﺱ ﻴﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻠﺙ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ  - ﺙ
 .ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺠﺔ ﺃﻱ ( ﺩ)ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﻔﻔﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ، ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺒﺄﻱ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  ﺇﺫﺍﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ،  - ﺝ
 .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ( 42)ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
 .ﺍﻗﺘﺭﻑ ﺍﻝﻔﺘﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻝﻪ ﻝﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ - ﺡ
  
  :62ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻗﺘﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ، ﻓﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋـﻥ ﺴـﺕ  ﺇﺫﺍ  - ﺃ
 .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﺸﺎﻗﺔ ﺍﻝﻤﺅﺒﺩﺓ ﻓﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋـﻥ  ﺇﺫﺍ  - ﺏ
 .ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻻ 
ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﺸﺎﻗﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻭﻀـﻌﻪ ﻓـﻲ ﺩﺍﺭ ﺘﺄﻫﻴـل  ﺇﺫﺍ  - ﺕ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﺴـﺒﺎﺒﺎ ﻤﺨﻔﻔـﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘﺴـﺘﺒﺩل 
 .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ( 42)ﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋ
( 42)ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺠﻨﺤﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ  ﺇﺫﺍ  - ﺙ
 .ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﻡ
  .ﺍﻗﺘﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻝﻪ ﻝﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ - ﺝ
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 6991ﻝﺴﻨﺔ ( 21)ﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻨ
  :8002ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻝﻭﻡ ﺭﺴﻤﻲ ﻴﻭﺠﻪ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﻝﻭﻀﻌﻪ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ : ﺍﻝﺘﻭﺒﻴﺦ - ﺃﻭﻻ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺒﻴﺦ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ 
ﻲ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻭﻗﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻝﺘ
ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘﻭﺒﻴﺨﻪ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻝﺘﻭﺒﻴﺦ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺃﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ  ﻗﺭﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ . ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﻁﺌﺎﹰ
ﻗﻀﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺤﻜﻡ ﻜﺎﻑ ﻭﻤﺘﻨﺎﺴﺏ  ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻱ ﻝﻠﻀﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ
ﺍﻝﺘﻭﺒﻴﺦ :" ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 201)، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 332ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻫﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﺄﻨﻴﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﺘﺤﺫﺭﻴﻪ ﺒﺄﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ 
  432".ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
ﺤﻅﺭ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺜل:"ﺍﻹﻝﺯﺍﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺃﻭ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ 532"ﺍﻝﻤﻭﺍﻅﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻨﺎﻓﻊ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻝﺤﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﻬﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻝﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻓﻲ 
                                                           
 elinevuJ.)FECINU( dnuF s'nerdlihC s'noitaN detinU dna )IRP( lanoitanretnI mrofeR laneP 332
 .392.p.launaM gniniarT -ecitsuJ
 .8002ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﻝﺴﻨﺔ  6991ﻝﺴﻨﺔ ( 21)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ  432
 . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ( 501)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  532
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ﺤﻜﻤﻬﻡ ﻝﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ 
ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﻼﺕ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺨﺎﻝﻁﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻭﻗﺕ 
، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻻ 632ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ 
ﻴﻀﺭ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺘﻪ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﺫﺍ 
( 24)ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ . 732ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ
ﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎل ﺃﻭ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻝﺯﺍﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻅﺭ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ ﺃﻨﻭ:"
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻅﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ 
  ".ﻝﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻌﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻝﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺒ
ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
، 832ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ
ﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﺨﺫ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬ
ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻗﻬﺭ ﻭﺇﺫﻻل، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓ 
ﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ 
  .ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺯﺠﺭ ﻭﺍﻹﻴﻼﻡ
                                                           
 .162ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺜﺎﺌﺭ ﻋﺩﻭﺍﻥ 632
  .ﺼﺭﻱﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻤ( 101)ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  732
 .653ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔﺭ 832
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ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺘﺤﺕ : 932 (ﺒﺔﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗ)ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ  - ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ، ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ 
ﻤﻥ ( 601)ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍ 24ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  042.ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل
  :ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺒﺄﻨﻪ
ﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  -1
ﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺒﺎﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻤﺭﺸﺩ
 .ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﻻ ، ﺍﻝﺤﺩﺙ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺃﻱ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ  ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ -2
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ( 63)ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺇﺤﺩﻯﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
 .ﺤﺎل ﺜﺒﻭﺕ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ  ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﻝﻲ ﺃﻤﺭﻩ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯﺤﺎﻝﺘﻪ، ﻭﻏﺭﺍﻤﺔ ﻻ 
                                                           
ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ،  932
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺸﺩ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻵﻱ ﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﺁﺨﺭ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺭﺭ ﻭﻀﻊ ﺃﻨﺜﻰ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻤﺭﺍﻗ
 .462ﺹ . ﻋﺩﻭﺍﻥ. ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻤﺭﺃﺓ
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ :" ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻫﻲ 042
ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺘﻬﻤﻴﻥ . ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﻤ
ﻭﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﻲ . ﺃﻭ ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ/ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ . ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ 
  .ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻬﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ
  .492.p.launaM gniniarT -ecitsuJ elinevuJ.)FECINU( dnuF s'nerdlihC s'noitaN detinU dna )IRP( 
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ﻨﻴﺎﺒـﺔ  ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ  -3
ﺃﻥ ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ  ﻤﺘﻭﻝﻲ ﺃﻤﺭﻩﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﻭ  ﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﻤﻥ
 .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﻝﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ
 ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺠﺭﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻔﺎﺫ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ، ﻴﻠﻐﻰ ﺍﻷﻤﺭ -4
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ  ،(63)ﺭ ﺁﺨﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺩﺒﻴ
ﺍﻝﺘﻭﺒﻴﺦ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﺏ ﻤﺭﺸـﺩ ﺤﻤﺎﻴـﺔ 
 ". ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻪ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﻀﺎ
ﻝﻠﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﺭﺽ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻬﻤﺔ . ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﺠﻠﻴﻠﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎ
   142.ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﺩﺙ
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ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻁﻲ ﻤﺒﺩﺃ  ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ)ﺃﺩﻭﺭﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻠﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  -ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺸﺭﻁﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻁﺎﺀ: 242(ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ
ﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻭﺴﻊ ﻝﻌﺩﻡ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺒﻌﺽ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻭ
ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻁﻲ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ  ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺂﻝﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻭﺇﺤﺎﻝﺘﻪ 
   342.ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ
                                                           
ﺘﺸﺘﻤل ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻫﻭﻝﻨـﺩﺍ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ  :"( ﻫﺎﻝﺕ"ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ : ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ)ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ  ﺫﻝﻙ ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ   242
ﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤـﻊ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠ
ﺃﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ ﺘﻌﺩﻴل ﺠﺩﻴﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨـﻲ  5991ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل، ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﺃﻥﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺸﺩﺩ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل، ﺘﻡ ﺭﻓﻊ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺩﺓ ﻴﺴﺠﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺴـﻨﺘﻴﻥ، 
ﻭﻴﺘـﻴﺢ . ﻭﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ
ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﺸـﺭﻁﺔ  ﺃﻥﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻬﻭﻝﻨﺩﻱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻗ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﻁ ﺍﻝـﺘﻌﻠﻡ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻭﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻝﻠﻘﺎﻀﻲ " ﻫﺎﻝﺕ"ﺇﻝﻰ ﺃﺤﺩ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋـﻥ  ﺃﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺸﺭﻁﺔ ﺍﻥ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﻝﻠﻁﻔل ﻋﻤل  ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺒﺄﻨﻪ: ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺎﻝﺕ .ﻭﺍﻝﻌﻤل
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺤﻴـل ﺍﻝﺸـﺭﻁﺔ  ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔﺍﻝﻀﺭﺭ ﺒﺎﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﺭﻗﺔ  ﻭﺇﻝﺤﺎﻕﺴﺎﻋﺔ، ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻀﻴﺎ ﺍﻝﺘﺨﺭﻴﺏ  02ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ  ﻝﻤﺩﺓﻀﺭﺭ 
ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻝـﺘﻬﻡ ﻋﻨـﻪ  ﺇﺴـﻘﺎﻁ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﻴﺎﺭ " ﻫﺎﻝﺕ"ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩ ﻤﻜﺎﺘﺏ 
ﺍﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻤﻔﺭﻭﻀﺎ ﻋﻠﻴـﻪ  ﺃﻨﺜﻰ ﺃﻡﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺎﻝﺕ، ﻭﻴﻭﺠﻪ ﻝﻠﻁﻔل ﻋﺭﺽ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﺘﺫﻜﻴﺭﻩ ﺫﻜﺭﺍ  ﺃﻨﺜﻰ ﺃﻭ، ﺫﻜﺭﺍ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ
ﺍﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻓـﺈﻥ  ﺃﻤﺎﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻨﺢ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻤﺎ  61ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﺔ، ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ 
ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻊ ﻓﺭﻴﻕ ﻫﺎﻝﺕ ﻭﺘﻘـﺭﺭ ﻓـﻲ  .ﻭﺘﺒﻌﺜﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﻫﺎﻝﺕ ﺒﺭﺘﻭﻜﻭﻻﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺘﺼﻭﻍ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻭﺒـﺫﻝﻙ ﻴﺴـﻘﻁ  ﻭﺇﺫﺍﺍﻝﺘﻬﻡ،  ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺁﻤﺭ
ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺸـﺭﻭﻉ ﻫﺎﻝـﺕ ﻭﺍﺫﺍ . ﻝﻘﻴﺕ ﺸﻜﻭﻯ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺇﺫﺍ ﺇﻻﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻴﻔﺘﺢ ﻤﻠﻑ ﻫﺎﻝﺕ ﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﻴﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻴﻜﻠﻑ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﻤـﺩﻋﻲ ﺍﻝﻌـﺎﻡ 
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺎﻝﺕ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻊ ﻨﺯﺍﻉ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴـﺘﻡ . ﺒﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﻫﺎﻝﺕ
 ekeimennA. ﺴﻨﺔ 41-01ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ 
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ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻭﻥ ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻭﻫﻭ : ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ -ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ . ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺤﻘﺕ ﺒﺎﻝﻀﺤﻴﺔ
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻭﺍﻝﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻗﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﻌﺘﺒﺭ . ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻌﺎﻓﻴﻬﻡ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻌﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻠﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻱ ﺒﺎﻻﻝﺘﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﺎﻀﻊ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ 
ﺸﺘﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﺠل ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ، ﺘ
ﻭﻤﻥ . ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺜﻠﺞ ﻋﻥ ﻤﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﺯل
ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻱ، ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻔﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﻤﻥ 
ﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻭﺴ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏﺍﻝﺨﻭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻭﻴﺸﺒﻪ ﻫﺫﺍ 
  442.ﻭﺍﻝﻀﺤﻴﺔ
ﻋﺎﻝﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ : ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ - ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺃﺤﺩ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﺈﻴﺩﺍﻋﻪ .:" ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ (801)ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺤﺎﻝﺘﻪ، ﻓﺘﺘﻭ
ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺃﻱ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ ﻴﻌﺭﺽ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ، ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺇﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺤﺎﻝﺘﻪ ﺘﺴﻤﺢ 
ﺒﺫﻝﻙ، ﻭﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻝﺘﻪ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻼﺠﻪ ﻴﻨﻘل 
  (.ﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭﺇﻝﻰ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻤﺴ
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ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﻤﺎﻴﺔ  (34)ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - ﺴﺎﺒﻌﺎ
 :ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ  -1
ﻲ ﻤﻬﺩ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻪ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓ
 .ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ،  5ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻋﻥ  -2
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ  63ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
 .ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺕ، ﻭﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﻔﺭﺽ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﺢ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎ -3
 .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 63ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻻﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻴﺤﻅﻰ : ﺍﻹﻝﺤﺎﻕ ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ -ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﻜﻼ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺇﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻕ ﻤﻥ 
  .ﻬﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴ
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻝﻴﺱ ﻷﻨﻪ ﺤﻕ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﻓﻬﺫﺍ . 542ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤل
ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘ
ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﺩﻴﻥ، ﻭﻻ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺇﻻ ﺍﻝﺸﻙ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﺘﺩﺭﻴﺏ 
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ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ، ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻨﺤﻭ 
ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﺩﺙ . ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ
ﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻴﻭل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴ
  .ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻌﻤل ﺫﺍﺘﻪ ﺴﺒﺒﺎ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  642ﺒﺜﻴﻨﺔ ﺴﺎﻝﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ
ﺔ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺤﻭل ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ :" ﺍﻝﻌﻤل ﻗﺎﻝﺕ ﺃﻨﻪ
ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺼﻴل ﻭ ﺨﻁﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺨﻁﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ 
ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺩﺍﺨل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺨﺎﻭﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺜﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﺁﻤﻨﺔ ﻷﻁﻔﺎﻝﻬﻡ ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ 
ﻴﺏ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺭﺴﻤﻲ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﺩﺭ
ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، 
ﻭﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻗﺎﻝﺕ، ﺍﻨﻪ  ﻜﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻠﻑ ﺨﺎﺹ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل، 
ﺤﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻌل ﻴﻭﺠﺩ ﺩﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺅﻜﺩ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺇﺼﻼ
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻨﺤﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
                                                           
  .00:11ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ . 3102-7-7ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺤﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ . ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ. ﺒﺜﻴﻨﺔ ﺴﺎﻝﻡ. ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺃ 642
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ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺘﻘﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻭﻤﻭﻗﻌﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺠﻤﻴﻊ 
 ".ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﺜﻭﺭ  ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺼﺎﺤﺏ 
  ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻓﺭﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ؟ : ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺤﻴﺙ 
ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺘﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ (: "3)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻼ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺃﻱ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ
ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ( 83)ﻀﻤﻨﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺭ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻘﺩﺍ. ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺒﺸﺄﻨﻪ، ﻭﻻ ﻀﻴﺭ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ 
ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ 
  .ﻻ ﻴﻌﺎﻭﺩ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﻭﻻ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺒﺎﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﺒﺩﺍﺌل "ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﻨﻜﻭﻙ ﻭﺤﻤﻠﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
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ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻋﺩﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﻝ" ﺍﻝﺴﺠﻥ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ
  742:ﺘﻜﻔل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻫﻲ
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ( ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ)ﺤﻕ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺎﻨﻲ  -1
ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ، ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺼﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
 .ﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻨﻬﻡﺴﻴﺘﻡ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴ
ﺒﺎﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ( ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ)ﺤﻕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ  -2
 .ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﻫﻡ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  -3
 .ﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤﺠﺤﻔﺔﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻝ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﺴﺭﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻓﺸﺎﺅﻫﺎ  -4
 .ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻴﺴﺭ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﺒﻐﻁﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺘﺎﺌﺞ  -5
ﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻨﺎﺘﺞ ﻨﻔﺱ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ، ﺒﺤ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻔﺱ 
 .ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺴﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﻨﺯﺍﻫﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻔﻬﻤﻭﺍ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ  -6
ﻜﺭﺍﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺤل ﻴﻼﺌﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ 
                                                           
: ﺒﺎﻨﻜﻭﻙ .ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ.ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ". ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﺴﺠﻥ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ." ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 742
031ﺹ
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  .ﺘﻤﻊ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰﺍﻝﻤﺠ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤـﻥ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ 
ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤـﺩﺙ ﺍﻝﻤﺭﺘﻜـﺏ ﻝﻠﻔﻌـل 
  . ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺏ
ﺘﺩﺨل ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻨﻔﺴﻴﻭﻥ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﻥ ﻭﺃﻁﺒﺎﺀ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝ
ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﺸﺭﻁﺔ 
ﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ 1102ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻓﻕ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻭﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ 
ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ( 21)ﻭﺫﻝﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ . ﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺇﺩﻤﺎ
ﺇﻥ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻴﻥ : )ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ( ﺒﻜﻴﻥ)ﺍﻝﺤﺩﺙ 
ﻴﺨﺼﺼﻭﻥ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ، ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝﻭﻥ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻨﻊ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، 
ﻴﺒﺎ ﺨﺎﺼﻴﻥ ﻜﻲ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻬﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﻭﺠﻪ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻘﻭﺍ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻭﺘﺩﺭ
ﺤﻴﺙ (. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺸﺭﻁﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ
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ﺘﺨﺘﺹ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
  842.ﺱ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻭﺍﻝﺠﻨﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺒ
  
                                                           
ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﻘﻁﺔ  :"ﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﻋﺎﺕﺘﻘﻭﻡ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺴﻭ 842
ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭ ﺃﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ، ﺸﺭﻴﻁﺔ  ﺃﻭﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻤﺎ ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻁﺒﻕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ 
ﺭﺝ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ، ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﻡ، ﻭﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺩﻴﺭ  ﻴﺴﻤﻴﻪﻝﺠﻨﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺴﻤﻴﻬﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﺤﺩ ﻀﺒﺎﻁ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﻗﺒل ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍ ﻭﺇﻝﻰ .ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺇﻝﻰﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻘﻭﻗﻲ ﻭﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻀﻡ 
 :ﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍ
 .ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻭ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍ ﻤﺘﺎﺤﺎ  -
 .ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﺎﻝﺘﺴﻭﻴﺔ -
 .ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ -
 .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻝﺯﻤﻥ -
 .ﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﺸل ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ -
 .ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﻗﻁﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤل -
ﺃﻤﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ، ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  .ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﺤﻘﻭﻕ  -
  :، ﻴﻘﻭﻡ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻝﻠﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭ
 .ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ -
 .ﺃﺨﺫ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺨﻁﻴﺎ -
  :ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﻝﺠﻨﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ .ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ -
 (.ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ/ ﺍﻝﻤﺸﺘﻜﻲ ﻋﻠﻴﻪ/ ﺍﻝﻤﺸﺘﻜﻲ ) ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤﺎل  -
 .ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺘﺭﺍﻩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻤﺜل ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﻠﻲ -
 .ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  -
 .ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﻠﺴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ -
 .ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺤل ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ -
 .ﻉ ﻤﻊ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍﻋﻘﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍ -
 .ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺤل ﻭﺴﻁ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ -
 .ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ/ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ  -
 (.ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺴﻭﻴﺔ) ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤل ﻴﻭﺜﻕ ﺫﻝﻙ ﺨﻁﻴﺎ  -
 .ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ/ ﻴﻭﻗﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ  -
 .ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻝﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤلﺘﺭﺴل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ  -
 .ﺇﻏﻼﻕ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺁﻭ ﺇﻜﻤﺎل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ -
ﺇﻝﻰ ﺩﻝﻴل ﺸﺭﻁﺔ ﻅﺭ ﺃﻥﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻜﺫﻝﻙ . ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻝﻤﺎ ﺃﺒﻭ ﺠﻭﺩﺓ .ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ -
  .3102. ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
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ﻭﻝﻜﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺩﻝﻴل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ 
ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﻝﻬﺎ، ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ 
  :942ﻭﻫﻲ
  :ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ -1
 .ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﺍ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ - 
 .ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ - 
 .ﻴﺴﺘﻤﻊ ﻝﻬﻡ ﻭﻴﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﻤﻥ - 
 .ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ - 
  : ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ -2
 .ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ - 
 .ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ - 
 .ﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘ - 
 .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﻴﺤﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ - 
 .ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺒﺔ - 
ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻝﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻼﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ  - 
 .ﺍﻝﻤﻬﻴﻨﺔ
 .ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﺴﺭﻴﺔ ﻭﻤﻬﻨﻴﺔ - 
                                                           
  .63ﺹ -43، ﺹ 2102. ﺍﻷﺭﺩﻥ. ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﺩﻝﻴل ﺇﺠﺭ 942
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ﺽ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺨﺫ ﺭﺃﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻐﺭﻴﺭ ﺒﻪ ﻭ ﺘﺭﻏﻴﺒﻪ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻊ ﻋﺭ - 
 .ﻓﻴﻬﺎ
  :ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ -3
ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ،  - 
ﻓﺎﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﻡ ﻁﺭﻑ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﻋﺎﺕ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻝﻬﻡ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻴ
ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ 
ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﻡ 
ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻬﻡ 
 ﻘﻭﻗﻬﻡ ﻫﻲﺤ: ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻜﺎﻓﺔ
 .ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ - 
 .ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  - 
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ  - 
 .ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺨﺎﺭﺠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ
 .ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ - 
 .ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﺨﺫ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  - 
 .ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ - 
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ﻭﻝﻜﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻁﻔل، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
  ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ؟ 
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩﺓ 
ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ  5002/ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺃﻴﺎﺭ
ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺍﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ
  052:ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻫﻲﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻫﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ 
ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺸﻔﻘﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  -1
 .ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﺴﻼﻤﺘﻬﻡ
ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺎﺡ ﺴﺒل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺩﻝﺔ  -2
ﻭ ﺭﺃﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃﻭ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻝﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻪ ﺃ
 .ﺃﺼﻠﻪ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻪ
ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺭﻭﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ  -3
ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻤل ﻜﺫﻝﻙ ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻭﺍﻝﺸﻜﻭﻯ ﻭﺤﻘﻪ 
 .ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 .ﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻪﺤﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌ -4
 .ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ -5
                                                           
/ ﺃﻴﺎﺭ  72ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻴﻴﻨﺎ . ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ. ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 052
 .81-9، ﺹ 5002
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 .ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﻡ -6
ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﻘﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﻋﺭﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ  -7
 .ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻴﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ
 .ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﺭﻫﻴﺒﻬﻡ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﻫﻡ -8
 .ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻝ -9
  .ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺠﻨﺒﻬﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﻴﺫﺍﺌﻬﻡ - 01
  
  ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
  .ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ  ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ . ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺒﺎﻝﻐﻴﻥ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻋﻼﺠﻬﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﺘﺤﻘ. ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  152: ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ
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ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ : ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ -1
ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍﹰ ﻝﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ 
. ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﺘﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻠﻁﺔ
ﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺘﻌﺩﻴل 
ﺨﻼل  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻝﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻥ. ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻝﻪ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ
   .ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ :" ﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻓﻘ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻀﻤﺎﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺭﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ  252".ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﺩﻩ
ﺍﻤﺭ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﻭ:" ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
  352".ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ
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  (.32)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  1ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  352
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ﻭﻗﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ 
ل ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﻓﺼ
  452(.32)ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ : ﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻝﻜل ﺤﺩﺙ -2
ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻝﻠﺸﺨﺹ 
: ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩ، ﺃﻭﻻﹰ. ﻓﻨﻲ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔﺤﺴﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻔﺤﺹ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍل
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ، ﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﻨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
                                                           
  :" ﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  452
ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺠﻨﺢ  ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﺤﺎﻝﺔﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻗﺒل  ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  -1
ﺒﺩﺍ ﻝﺸﺭﻁﺔ  ﺇﺫﺍ. ﻭﺍﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺭﻩﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﻝﻲ . ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻝﺤﺩﺙ
ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ،  ﺃﺤﺩﺜﺘﻪﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻝﺫﻱ  ﺇﻨﻬﺎﺀﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﺒﺎﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ  ﺤﺩﺍﺙﺍﻷ
، ﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻝﻙ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻭﺴﻁﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﻓﺎﻋﻠﻪ
 .ﺍﻝﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻻﺘﺨﺎﺫ
 .ﻝﻠﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﻝﻲ ﺃﻤﺭﻩ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ -2
ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺤﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻭﺴﻁﺎﺀ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ  -3
 .ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺒﺫﻝﻙ، ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﻝﻜل ﻁﺭﻑ  ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ -4
 ﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﻤﻥ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍ ﺃﻜﺜﺭﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ  ﺃﻤﺭﻩﻤﺘﻭﻝﻲ  ﻀﻤﺎﻥﺘﺤﺕ  ﺤﺩﺙﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ، ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻝ
ﺩﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋ ﺇﺠﺭﺍﺀﺈﺼﻼﺡ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻝﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻜ
ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﺇﺤﺩﻯ ﺇﻴﻘﺎﻉ  ﻝﻺﺠﺭﺍﻡ، ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺙﻬل ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﺘﺴ  ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺩ ﺃﻤﺎﻜﻥﺃﻭ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ 
ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺩﺓ  ﺍﻷﺠلﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ . ﺍﻹﻴﺩﺍﻉﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺘﺩﺒﻴﺭ  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻕ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺸﺭﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ   ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺸﺩ ﺘﻭﻝﻰﻭﻴ .ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ
 .ﺤﺩﺍﺙﺍﻷ
ﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻀﺭﺘﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ  -
ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻷﺨﺫﻴﺘﻡ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ،  . ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ 
 .ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﺩﺙ
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ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ : ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
    552.ﻭﺩﺭﺠﺘﻪ ﺃﻱ ﻴﻼﺌﻡ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ
ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻴﻨﺹ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻋﻠﻰ :" ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻋﻠﻰ ( 1- 3)ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ "ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
 652.ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﺫﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﺎﻡ
ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﻝﻀﺭﺭ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ
ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻤﺩﻯ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻔﺤﺹ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﻀﺔ، 
ﺃﻭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺩﺘﻪ ﺒﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﺒﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ 
  . ﺍﻝﻀﺭﺭ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻻ ﻴﺤﺩﺩ : ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ -3
ﻤﺩﺘﻪ، ﺃﻱ ﻻ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﺯﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻭﻫﻭ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺹ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻝﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻗﺩ ﻻ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ 
                                                           
 .67. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ. ﺃﻜﺭﻡ ﻨﺸﺄﺕ 552
 :ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ. ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل 652
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ﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﻝﺔ ﺍ
ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻝﻪ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻨﺹ :" ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ (1- 11)ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ . ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺎ ﺃﻤ ".ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﻝﻪ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻱ ﻤﺒﻜﺭﺍﹰ
ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺼﻔﺎﹰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺭﻭﻉ 
 752(.55)ﻭ( 25)ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩﻩ  4102ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻓﺎﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﺩ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﺩﺭ : ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺸﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺨﻔﻔﺔ -4
ﺤﺭﺍﻑ، ﻭﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻝﻼﻨ
ﻝﻠﻌﻼﺝ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻅﺭﻓﹰﺎ ﻤﺸﺩﺩﺍ ﺘﻨﻔﻲ ﻋﻠﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ، 
  .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺎﺒﻘﺔ
  
  ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺎ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺏ ﻝﻠﻔﻌل ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬ
ﺨﻼل ﺇﻝﺯﺍﻤﻪ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺒﻘﻰ 
                                                           
- 04-93-83 )ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ :" ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ( 25)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  752
ﺍﺙ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺈﻁﺎﻝﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻷﺤﺩﺘﺄﻤﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ( 24- 14
، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﻑ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺒﻪ ﺘﺩﺒﻴﺭﺍ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺤﺎﻝﺘﻪ
ﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺤﺘﻤﺎ ﺒﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﻤﺤ:" ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ( 55)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ". ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﻤﻥ ﻫﺫﺍ ( 63)
ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ 
ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﺈﻴﺩﺍﻋﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺸﺎﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﻜﺎﻨﺕﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ، ﻭﺇﺫﺍ 
 ".ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﻤﻥ ﻫﺫﺍ ( 44)ﺭﺍﺭ ﻋﻼﺠﻪ ﻨﻘل ﺇﻝﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺸﺎﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺤﺎﻝﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﺴﺘﻤ
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ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﺨﻼل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻝﻠﺘﺩﺒﻴﺭ 
  :ﺹ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻤﻠﺯﻡ ﺒﻪ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﻝﺠﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺼﻭ
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﺨﻼل ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺇﻝـﻰ ﺘﻌـﺩﻴل ( 1-41)
  .ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻱ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻱ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ، ﻭﻻ ﻴﺸﺭﻉ ( 2-41)
  .ﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻑ ﻭﺍﻝﺠﺎﻨﻲﺫﻝﻙ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻝﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻝﻲ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤ
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻱ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ، ﺇﻝﻰ ( 4-41)
ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻱ، ﻭﻻ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻝﺴـﺠﻥ ﺃﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻌـﺩﻤﺕ 
  .ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻺ( 5-41)
  .ﺇﺨﻼﻝﻪ ﺒﺎﻝﺸﺭﻭﻁ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺩل ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻱ ﺃﻭ ﻴﻠﻐﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﺠﺎﻨﻲ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤـﺎﻡ ( 6-41)
  .ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ
  :ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ " ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻁﻭﻜﻴﻭ"ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ 
  852:ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
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ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﻋﻠﻰ  -1
 .ﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻘﻠل ﺇﻝﻰ ﺍﻝ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻱ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻫﻴﺌﺔ  -2
 .ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻨﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻱ ﻝﻜل  -3
ﻋﻠﻰ " ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ"ﺒﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺩﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﻭﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل . ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻪ
 .ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ
ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤﻘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ  -4
 .ﻁﻬﻡ ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺒﻔﺭﺹ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺭﻭﺍﺒ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ ﺃﺭﺴﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 
ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
، 952ﻷﺨﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻼﺫ ﺍ
ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺤﻴﻥ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ 
                                                           
  :ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ) ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  71ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  952
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺎ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺠﺭﻡ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﺒل ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ  -1
 .ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 .ﻻ ﺘﻔﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ -2
ل ﺨﻁﻴﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥﻻ ﻴﻔﺭﺽ  -3
 .ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﺭﻤﻴﻪ ﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻭﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺁﺨﺭ
 (.ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻴﺭ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ -4
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ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻜﻤﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻱ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﻥ 
ﻭﻤﺤﻘﻘﺎ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ  ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﻝﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺄﻱ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺠﺩﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ
  .ﻭﻤﺘﻔﻘﺎﹰ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ
ﻜﻤﺎ ﺤﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯﺓ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ 
ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻝﺘﺠﻨﺏ 
ﻁﺭ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﺨ
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﻔﺎﻋل، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﻤﺎ  ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻬﺫﻴﺒﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻸﻋﺫﺍﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺨﻔﻔﺔ ﻭﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﺎﻝﻌﻔﻭ ﻭﻻ ﺘﻌﺩ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ 
  .062ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻼ ﻤﻌﻨﻰ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﻺﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ 
ﻤﺭ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻻ
ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻗﺩ ﺯﺍﻝﺕ، ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺭ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ 
ﺤﺩﻭﺩ ﻗﺼﻭﻯ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﺯﻫﺎ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
  162(ﺍﻝﺴﺒﺏ)ﺙ ﺍﻝﺩﺒﻴﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩ
                                                           
  .88ﺹ-58ﺹ-2991 -ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺨﺩﺍﺭ 062
 62ﺹ –ﺴﻬﻴﺭ ﺍﻝﻁﻭﺒﺎﺴﻲ  162
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ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ 
 edoLﻭﺠﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺠﺎﺡ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل
ﻋﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﻕ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ  evarglaW
، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ "ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ"ﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍ
ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺨﻴﺎﺭ ﻗﺩ 
ﻴﻠﻬﻡ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ 
ﺭ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ، ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻫﻭ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺒ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ 
   262".ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
  
  ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺘﻘﺘﺼﺭ  ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺸﻤل 
ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻓﻼ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﺘﺩﺒﻴﺭ، ﺤﺘﻰ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻝﻡ 
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ 
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ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ . 362ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ ﺼﺎﻝﺤﺎ
ﺎﻋﺩﺓ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺸﻜل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺼﺒﻐﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴ
  .462ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ
:" ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ( 93)ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  9891ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﺴﻨﺔ 
ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻜل ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﻴﻘﻊ ﻀﺤﻴﺔ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻁﻔل ﺍﻝﺫﻱ 
ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻼﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺍﻝﻤﻬﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻴﺠﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﺯﺯ 
  ".ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻝﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻪ
ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻝﺤﺩﺙ  ﻭ
ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺨﺘﺎﻤﺎ ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، 
ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ 
ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻤل ﺸﺭﻴﻑ  ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻫﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﻋﺎﺌﻠﺔ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ 
  562.ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
                                                           
 :ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ. ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺃﻥ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ .ﺭﻤﻀﺄﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ 362
  .271، ﺹ 5991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
ﺭﺴﺎﻝﺔ . 8991ﻝﺴﻨﺔ ( 6)ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﺴﺠﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﺄﻨﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗﻡ . ﺘﻬﺄﻨﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻭﺍﻗﻨﺔ  462
 .411، ﺹ 9002ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ. ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺒﺎﻝﻘﺄﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
: ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ . 1ﻁ". ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ"ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺍﻝﻨﻅﺎﻡ . ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺤﺒﺸﻲﺤﺴﻴﻥ ﻫﻨﺩ ﻭ 562
 .423، ﺹ 7002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
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ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ  ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ: ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﻨﻬﺎ
ﺒﻐﺭﺽ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﻴل ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ  - ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭﺤﻜﻭﻤﻴﺔ -ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ
ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻗﺒل ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻭﺒﻌﺩﻩ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﻨﺯﻴل ﻤﻊ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻌﻭﺩ ﻭﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺒﻌﺩ 
  662.ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ
ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  762ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻤﺞ
ﺍﻝﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻤﻊ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻴﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ . 862ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
ﺭﻴﻌﺎﺕ ﺩﻭل ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﺘﺸ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ :" ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ( 18)ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ، ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﻡ ﻓﻲ 
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ﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍ"  ﺍﻷﻗﺭﺍﻥﺒﺎﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺒﺎﻝﺘﺤﻭﻴل ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ " ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻔﻠﺒﻴﻥ  762
ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻝﻔﻠﺒﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ 
. ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝﻬﻡ ﻭﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ، ﻓﺎﻝﻅﺭﻭﻑ ﺩﺍﺨل ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺓ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﺤﺘﺠﺯﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ
ﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻴ"ﺘﻡ ﺃﻨﺸﺎﺀ  1002ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻲ 
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ". ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻷﻗل ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﺩﺓ  ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻉﺤﻴﺙ ﺘﺨﺼﺹ ﺨﻁﺔ . ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻏﻴﺭ . ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻲ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻝﻴﺨﻀﻌﻭﺍ ﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ
ﻤﻼﺌﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻘﺘل ﻭﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﻤﻔﺭﻁ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯﺓ ﻝﻼﺘﺠﺎﺭ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ . ﻝﺨﺎﺹ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﺜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺨﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍ. ﺒﺎﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻭﺘﻤﻨﺢ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻝﻠﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﻋﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﻋﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺒﻌﺙ ﺘﻘﺭﻴﺭ
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ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ، ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺇ
ﻝﻬﻡ، ﻭﺤﺼﻭﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﻤﻼﺒﺱ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻭﺼﻭﻝﻬﻡ 
  ".ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ، ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻬﻡ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺩﻓﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﺒل ﺍﻝﻌﻴﺵ ﺍﻝﻼﺌﻘﺔ ﺒﻪ ﻜﺤﺩﺙ ﻭﺤﻔﻅ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻫﻭ ﺍﻹﻨ
  962.ﺃﻤﻨﻲ ﻋﺎﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﺎﻭﺩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻝﻠﺤﺩﺙ، ﻭﺘﻌﻤل 
ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻪ،  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ
ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺤﺩ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺤﻤﻠﻪ 
   072.ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻠﺒﺱ ﻷﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻁﻼﻕ 
ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ 
ﺃﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﺩﺙ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ 
ﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺭﺴﻤ
  . ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
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ﺤﻘﻭﻕ ﻨﺯﻻﺀ )ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺒﻨﻲ ﻋﻴﺴﻰ  – 8002ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺜﺄﻨﻲ  -ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ -ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 072
  362- 162  - (  ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
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   172:ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ : ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺨل - ﺃﻭﻻ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ ﻤﻥ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝ
  .ﺨﻼل ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ : ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ  - ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
ﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤل، ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻜﺜﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤ
ﻭﻤﻼﺠﺊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻭﻨﻅﺭﻴﺎ ﺴﺘﺤﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺠﺭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻓﺭﺼﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ
   272 :ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 .ﺍﺩﺍﺭﻙ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ  -1
 .ﺘﻘﺒل ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺘﺎ ﻭﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻘﺒﺎﺕ  -2
 .ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﻨﻬﺞ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ  -3
 .ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩ -4
ﺞ ﻗﺩ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤ ﺇﺩﺭﺍﻙ -5
  .ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ
                                                           
. ﺌﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺙﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎ 172
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ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ( 722)ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺠﻬﺎﺯ : " 7991ﻝﺴﻨﺔ  2543ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍ
ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﺩﺍ ﺘﺩﺒﻴﺭ 
ﺘﻨﻔﺫ : "3ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ( 351)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  372".ﺍﻝﺘﻭﺒﻴﺦ
ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺩ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻋﻘﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺩ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ 
  .ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﻝﻬﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻝﻭﺍﻥ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ
ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﻀﻤﻨﻴﺎﹰ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺼﺭﺕ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ( 15)ﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤ
ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﻨﺴﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ 
  .ﻭﺫﻝﻙ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ
                                                           
ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ  ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  372
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﻸﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ، ﻭﻴﺨﺘﺹ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺘﺹ 
ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﺄﻨﻭﻥ  811ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻼ ﺒﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ " ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
  :ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ
 .ﻁﻔﺎل ﻗﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﻡ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻸ -
 .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻋﻼﺝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ -
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻔﺤﺹ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻗﺒل ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺫﻝﻙ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺴﺘﻤﺘﻊ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﻭﺍل 
ﺭ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﻌﺭﻀﻪ ﻝﻸﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﺤﺹ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﻸﻨﺤﺭﺍﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺅﺩﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺒﺤﺜﺎ 
 -703ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺤﺴﻴﻥ ﻫﻨﺩ ﻭﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺤﺒﺸﻲ.  ﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺨﺎﺼﺎ ﻭﺤﻠﻭﻻ ﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻝﻁﺭﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴ
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  ﺍﻝﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻴﺼﺢ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻨﻘﻠﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺜﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺸﻜل ﻴﻠﻘﻲ ﺒﻅﻼﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  . ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ
ﻝﻘﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل، ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ 
ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ 
ﻭﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﻗﺔ ﻝﺩﻯ . ﻔﺌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻝﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻝ
ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻷﻁﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ 
ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ، ﺴﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﺭ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﻜﻠﻔﺔ، ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺁﻝﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻝﻙ، ﺴﻭﺍﺀ 
  . ﻼﻫﻤﺎ ﺴﻭﻴﺎﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺃﻡ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻜ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﻭﺼﻠﻨﺎ ﻝﻼﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
  :ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ  - 
ﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺘﺠﻨﻴﺏ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻭﺼﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻁﻔﻼ ﻝﻪ
ﻜﻭﺼﻤﺔ ﻭﻝﻔﻅ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻫﻲ ﻭﺼﻑ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻻ . ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل
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ﻜل ﺸﺨﺹ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ :" ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺄﻨﻪ
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﺒﺘﻌﺩ ﻜل ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﻙ ، ﺤﻴﺙ "ﻋﻤﺭﻩ
  .ﻭﺍﻝﺭﻴﺒﺔ
ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻔﻜﻙ ﺃﺴﺭﻱ  ﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﻭﺩﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘ - 
ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﺇﻫﻤﺎل، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻜل ﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ 
ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺇﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ 
 .ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻴﺨﺎﻝﻔﻭﻥ ﻤﻭﻥ ﻝﻴﺸﻤل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﻀﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺘ ﺃﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ - 
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻀﻴﻕ ﻝﻪ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻜل ﻓﻌل  .ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﻙ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻝﺘﺸﺭﺩ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﺴﻥ ﻭﻴﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺫﻝ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻝﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺤﺎﺠﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺴﺔ ﺇﻝﻰ  
 .ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺃﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﻬﺩﺩ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻴﺼﺒﺢ  - 
ﻀﺭﺭﺍ ﻤﺅﻜﺩ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﻌﻁﻠﺔ ﻻ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻲﺀ ﺒل ﺘﺴﺒﺏ ﻝﻪ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﻌﻁﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺁﻥ  ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ
  .ﻭﺍﺤﺩ
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ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ  23ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﺨﺫ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ  ﺃﻥ - 
ﻋﺎﻤﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل  21ﻴﻨﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﺴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﺇﻝﻰ ﺤ 01ﺭﻗﻡ 
ل ﻝﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔ( 74)ﺎﺩﺓ ﻭﺍﻴﻀﺎ ﺍﻝﻤ 4102ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ  21ﻨﻤﺎ ﺃﺤﺎل ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﻭﺤﺴﻨﺎ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺤﻲ .ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ 4002
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﺨﻁﺭ  ﻋﻤﺭﻩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻓﻌﻼ ﻤﺠﺭﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ
   .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ
ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  - 
ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺸﺭﺍﻜﻪ 
ﺠﻲ ﻭﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ ﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ
 . ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﺇﻝﻰ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﺙ،  ﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺹ ﻫﺩﻓﻴﻥ، ﺃﻥ - 
ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀﺍﺕ 
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ . ﻤﻊ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﺒﺎﻝﻌﻘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﺩل ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺴﺏ
ﻝﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺇﺯﺍﺀ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻝﺴﻥ ﺃﻻ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﻌل ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻀﻤﻥ ﺨﻼل  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ  - 
، 3ﻭﺍﺩ ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤ04ﻭ 73ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
ﻝﺴﻨﺔ  ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 12، 11، 01، 9، 8 ،7، 4
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، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻜﺒﺭ 4102
ﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺍﻗﺭﻩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺭﻓﻊ ﺴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻤﺎ
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻝﺠﻨﺔ  01ﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻤﺎﺸ 21ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﺇﻝﻰ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ  ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ 7002ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ ﻝﺴﻨﺔ 
 .ﺴﻨﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺩﻭﻝﻴﺎ 21ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻝﻴﺱ  - 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ  9891ﻝﻌﺎﻡ ﻓﻘﻁ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل 
 (.ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﺎﻓﺎﻨﺎ)ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ 
ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻝﺩﻴﻬﺎ  - 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻹﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺩﻭﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻴﻭﻀﺢ .  ﻑ ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻠ
ﺃﻥ ﻜﺎﺩﺭ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﺤﺩﺙ ﻻ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤل ﻝﻠﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻥ ﺍﻝﺴﻼﺡ ﻜﺎﻝﻤﻌﺘﺎﺩ ﻭﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻭﺒﺎﻝﺯﻱ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻝﻬﻡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺤﻤﻠﻭ
ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﻬﻡ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﻠﺒﺎﺱ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ
ﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ  ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ
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ﻋﻤل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ  ﻓﻲ 
ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
  .ﺃﺨﻴﺭ ﻜﻤﻼﺫ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺇﻻ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ
ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻨﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ  ﺃﻥ - 
، ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻨﺕ 4102ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﺎﻜﻡ ( 52)ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ( 42)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ . ﻀﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻪﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔ
ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺼﻼﺡ 
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ 4591ﻝﺴﻨﺔ ( 61)ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
ﺘﻪ، ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻤ( 7)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﺍﻋﻲ 
ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺒﺎﻜﻪ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ 
  .ﺍﻝﻔﻀﻠﺔ
ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  - 
ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ :" ﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪﻭﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺭﺸﺩ ﺤﻤﺎﻴ
ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻠﻭﻙ 
ﻭﻤﻥ ". ﻓﺫ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﻤﺎﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻨﺎ
ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ  ﺇﻝﻰﺴﻴﺅﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﺤﺘﻤﺎ 
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ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﻤﺭﺸﺩ . ﺍﻝﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ  ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﻤﺭﺸﺩﻱ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ 
ﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺘﺒﻪ ﻝﻠﻁﻔل ﻨﺤﻭ " ﺒﻘﺔ ﺍﻝﺴﺎ
ﻭﺫﻝﻙ ﻻﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻲ ﻝﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ " ﻨﻭﻥﺍﻨﺴﻴﺎﻗﻪ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻸﺴﺭﺓ ، ﻜﺫﻝﻙ ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﺠﻤﻴﻊ 
  ".ﺃﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻌﺘﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻬﻡﺴﻨﺔ  21ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺘﺤﺕ ﺴﻥ 
ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﻲ  - 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻭﻝﻭﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻗﻠﻴل ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻤل 
ﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜﻠﺔ ﻝﻬ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺒﺌﺘﻪ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ 
ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺩﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻭﻀﻌﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ 
  . ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺤﻘﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻠﻭﻜﻪ
ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻝﺩﻯ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ، ﺃﻨﻪ  - 
ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﺘ
ﻝﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍ - ﻭﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
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ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ  - ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺩﻭﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
 .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺇﻻ ﺒﺸﻜل ﻨﺎﺩﺭ
ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺩﻭل، ﺃﺘﻘﻨﺕ ﺴﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  - 
ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀﺓ ﻝﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ، ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﻝﺫﻝﻙ، ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺱ . ﻨﻀﻭﺠﻬﻡ ﻭﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻓﻌﺎﻝﻬﻡ
  .ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﻭﺠﻪ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺫﺒﺫﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺍﻓﻕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺙ ﻗﺩ ﺨﻠﻕ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘﻁﻐﻰ  - 
ﻼﺡ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻋﻠﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻹﺼ
ﺇﻝﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ 
 .ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺃﻭل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ  ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻀﻌﺕ - 
ﻭﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺭﺴﺕ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻤﺘﻁﻭﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ 
ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺼﺭ
ﺴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻗﺩ ﻁﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺴﻴﺎ
  .ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻠﺨﺹ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ
ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻤﺩﺓ  - 
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺸﻤل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ 
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ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭل . ﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻌﺩﻭﺍ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻ
ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﺝ، ﻝﺫﻝﻙ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻅﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻭﻓﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻲ 
  .ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﻬﺎ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ، : ﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲﺒﺄﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍ - 
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ . ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻼﺠﻲ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺍﻝ
ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﺝ، ﻓﻔﻲ . ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﺨﻁﺭ 
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻙ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻨﻤﻭﻩ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ، ﺃﻱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ . ﻪﻭﻨﻀﻭﺠ
ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ  .ﺒﻪ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ
ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺩﺍﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻨﺩ  ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻜﻭﻨﻪ 
ﻻ :" ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ( 2)ﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ". ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺇﻻ ﻜﻤﻼﺫ ﺃﺨﻴﺭ ﻭﻷﻗﺼﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺘﻘﺘﺼﺭ  ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ
ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ،  ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝ
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ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻓﻼ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﺘﺩﺒﻴﺭ، ﺤﺘﻰ 
ﻤﺭﺓ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﻭ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  .ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ ﺼﺎﻝﺤﺎ
ﺍﻝﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺨﺘﺎﻤﺎ ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻭﻭﻓﻘﺎ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻫﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻝﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻤل ﺸﺭﻴﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﻋﺎﺌﻠﺔ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ 
ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ، 
 .ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻓﺌﺔ ﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﻤﻥ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ - 
 .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل
ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺒـﺭﺍﻤﺞ، ﻭﻝﻜﻨﻬـﺎ   - 
ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺨﻴﺎﺭ ﻗﺩ ﻴﻠﻬﻡ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻌﻨﺼﺭ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻫﻭ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺒﺭ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ، 
ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌـﺎﻝﺞ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ 
  ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
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  : ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺨﺭﺝ ﺒﻌﺩﺓ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻴﺨﺭﺝ ﻭﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺴﺘﻘل ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭﺘﺒﻨﹶﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ  -1
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﻐﻁﺎﺀ . ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺒﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ  ﺃﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﻌﺩﺍﻝﺔﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻼﺀﻡﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺇﻝﻰ ﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﻝﻰ ﺇﻴﻬﺩﻑ  ﻭﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺘﻘﺭﻴﺭ . ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎﻭ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺘﺄﺩﻴﺒﻪ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺇﺼﻼﺤﻪﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﻬﺩﻑ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﻅﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  -2
ﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻝﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻓ
ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﻼﺠﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﺒﺄﺸﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻝﻬﻡ 
 .ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻷﺏ ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ ﻻﺒﻨﻪ ﺍﻝﻌﺎﻕ
 ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻝﻘﻁﺎﻉ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﺩﻗﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ -3
ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ 
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ 
ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ 
 .ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ
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ﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻝﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺭﺼﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷ -4
ﺒﺸﻜل ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻭﺍﺴﺘﺒﺎﻗﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
 .ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﺭﺼﺩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ  -5
ﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺒﺤﻴ
 .ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻭﻁﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻲ  92ﺇﻥ ﻗﺒﻭل ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﻌﻀﻭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ  -6
ﺩﻭﻝﺔ، ﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  83، ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﺍﺕ 2102
ﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎ
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل . 9891ﺍﻝﻁﻔل ﻝﻌﺎﻡ 
ﻤﻊ ﺭﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﻭﺍﺩ 
ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼﻙ ، ﻭﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺇﻨ94-64ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﺩﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﺴﺏ 
ﺇﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ (. 05)ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ . ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺃﻭﺘﻤﺘﻨﻊ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻔﻌل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻭﺒﻌﺩ . ﺍﻉ ﺼﻙ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻴﺩ
ﺇﻋﻼﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺘﺩﺨل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ . ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﺼﻙ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل
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ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﺘﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻤﻠﺯﻤﺔ 
 :472ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ. ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤـﻥ  - 
ﻤﻼﺌﻤﺘﻬﺎ ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺸﺎﻤﻼ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘـﻪ ﻭﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺍﻝﺼـﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴـﺔ " ﻝﻁﻔلﺍ"ﻤﻥ ﻫﻭ 
ﻜﺫﻝﻙ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻭﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 .ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻴﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋ - 
ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺫﻝﻙ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ 
 .ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ  - 
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
 .ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل
ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻬﺞ ﻨﻬﺞ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ   -7
ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺙ ﻭﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻭﺼﻤﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻓﺎﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻓﻲ . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻨﻪ ﻜﺭﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
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ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻝﻔﻌل  1102ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﺴﻨﺔ 
 .ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺠﺭﻤﺎﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ
ﺍﻝﺘﻨﺒﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻨﻭﺼﻲ   -8
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻻ 
ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻑ ﻝﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻋﻼﺠﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻤﻥ 
 .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ
ﻬﺎﺯ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﺨﺘﺹ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﻀﻡ ﻨﻭﺼﻲ ﺒﺎﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﺠ  -9
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻤﻥ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﻤﺅﻫﻠﺔ، 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﻤﻤﺎ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﻠﻭﺍ ﺴﻥ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﺩﻻ 
ﺭﻓﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺤﺠﺯﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺼ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭﻝﻭﺍ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺨﻁﻴﺭﻴﻥ، ﻭﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ 
ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻝﺘﺠﻨﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ 
 .ﺎﻴﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺍﻝﻤﺠﺤﻔﺔ ﺒﺤﻕ ﻗﻀ
ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ، ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺩﻋﻭﻯ، ﻓﻲ  –ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ   - 01
ﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺜل ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻲ 
 .ﻭﺍﻝﻤﺭﺸﺩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻝﻁﺏ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ
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ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﻭﻓﻕ   - 11
ﺤﻲ، ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺼﻼ
ﺍﻝﻌﻤل، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺤﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻜﺎﻷﻨﺩﻴﺔ 
 .ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
 ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻝﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ  - 21
ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻙ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﺙ 
 .ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻨﻤﻭﻩ ﻭﻨﻀﻭﺠﻪ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ   - 31
ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺤﻕ ﻝﻸﻁﻔﺎل، ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻭﺠﻭﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ 
ﻤل ﻭﻓﻌﺎل، ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺎ
، ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺃﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
، ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ  ﺤﻤﺎﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ "ﻤﻌﺘﺩﻱ"ﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻡ 
ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ  ﺃﻭﻝﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍل
ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻝﻠﺸﺭﻁﺔ ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ 
 .ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
ﺘﻔﻌﻴل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﻝﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ   - 41
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺼﻼﺤﻪ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ . ﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﻝﻙﺤﺘﻰ ﻴﺼﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻤ
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ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻝﻠﺤﺩﺙ، ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻪ، 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺍﻻﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺤﺩ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ
 .ﻭﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻴﺠﺏ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ  - 51
  .ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ
ﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭ - 61
ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻭﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ 
 .ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻝﺘﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  - 71
ﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺤﻘﻭﻕ ﺒﺎﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻋﻠ
ﺍﻝﻁﻔل ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺄﻫﻴل ﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
 .ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺙ  - 81
 .ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
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  "ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﻠﺤﻕ" 
  572ﺩﺍﺭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ
  ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺭ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻴﺕ ﻗﺩﻴﻡ ﺫﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻤﺴﺎﺤﺔ : ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺩﺍﺭ  - 1
ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻤﺤﺎﻁ ﺒﺄﺴﻭﺍﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻻ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻝﻨﺯﻴﻼﺕ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ 
؛ (1)؛ ﻤﻁﺒﺦ ﻋﺩﺩ (1)؛ ﺼﺎﻝﺔ ﻋﺩﺩ (3)؛ ﻏﺭﻑ ﻨﻭﻡ ﻋﺩﺩ (2)ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻤﻜﺘﺏ ﻋﺩﺩ 
 (.1)؛ ﺒﺌﺭ ﻤﺎﺀ ﻋﺩﺩ (3)ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻋﺩﺩ 
 :ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ - 2
ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﺩﺍﺭ ﻴﺘﻡ ﺸﺭﺤﻪ ﻝﻠﻨﺯﻴﻠﺔ ﻝﺤﻅﺔ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﻔﻬﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ 
  .ﻓﻬﺎﻤﻬﺎﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻨﺯﻴﻼﺕ ﻝﺩﻴﻬﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻨﺯﻴﻠﺔ ﻋﺩﺓ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻹ
  : ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻝﻌﻤل - 3
 11ﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ، ﻭﻴﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺭ 
  :ﻤﻭﻅﻑ، ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻠﻴل ﻭﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
 ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﺘﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻴﻥ؛ - 
، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ (ﻜﻭﺍﻓﻴﺭﺓ)ﻤﻌﻠﻤﺘﻴﻥ ﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻥ، ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ  - 
 ؛(ﺨﻴﺎﻁﺔ)ﺩﺭﺠﺔ ﺩﺒﻠﻭﻡ  ﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻁﺎﻫﻴﺔ؛ - 
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 (.ﻤﻨﺎﻭﺒﺘﻴﻥ ﻝﻜل ﻝﻴﻠﺔ) ﻤﻨﺎﻭﺒﺎﺕ ﻝﻴﻼﹰ،  5 - 
  .ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺒﻁﻠﺏ ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻗﺭﻴﺒﺎﹰ
  ﺍﻝﻨﺯﻴﻼﺕ  - 4
ﺴﻨﺔ، ﻭﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ  81–21ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﺯﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ 
  : ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻁﻔﻠﺔ ﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ  51ﺍﻝﺩﺍﺭ 
 ﺠﻨﺴﻲ؛ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺤﺎﻻﺕ  4 - 
 ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻔﻜﻙ ﺃﺴﺭﻱ؛ 01 - 
  .ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﺠﻥ ﻝﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺸﺭﺩ - 
  :ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝﻨﺯﻻﺀ - 5
ﻴﻭﺠﺩ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ﻝﻜل ﻨﺯﻴﻠﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﻓﻘﺎﺕ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ؛ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﻤﺎ 
ﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻗﺒل ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ؛ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻑ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﺘ
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ؛ ﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻭﺭ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻨﺯﻴﻠﺔ 
ﺍﻝﺩﺍﺭ، ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻝﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻨﺯﻴﻠﺔ، ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﻴﺘﻡ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻭﺭﻗﻲ
  : ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺯﻴﻼﺕ - 6
، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻏﺭﻓﺔ ﻨﻭﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺯﻴﻼﺕ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻀﻌﻑ  ﻻ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺁﻝﻴﺔ ﻝﻠﻔﺼل
  .ﺃﺴﺭﺓ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﻨﺯﻴﻼﺕ ﻴﻨﺎﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺭ ﻭﻨﺯﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ 3
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 ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻨﺯﻴﻼﺕ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻝﻔﻁﻭﺭ ﻭﺍﻝﻐﺩﺍﺀ ﻤﻥ )ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ( 3)ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻝﻠﻨﺯﻴﻠﺔ ﻭﺠﺒﺎﺕ ﻋﺩﺩ : ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ - 1
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻝﻜل ﻨﺯﻴﻠﺔ  ،(ﻀﺭ ﻭﺠﺒﺔ ﺍﻝﻌﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﺯﻴﻼﺕﻗﺒل ﺍﻝﻁﺎﻫﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤ
 (.ﻤﻼﺒﺱ؛ ﺴﺎﺌل ﻏﺴﻴل ﻝﻠﻴﺩﻴﻥ؛ ﻝﻴﻔﺔ؛ ﻓﺭﺸﺎﺓ ﺃﺴﻨﺎﻥ؛ ﻤﻌﺠﻭﻥ ﺃﺴﻨﺎﻥ)ﻓﻭﺭ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﻓﺌﺔ ﻓﺎﻝﺩﺍﺭ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻁﻭﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ 
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻜﺎﺩﺭ (21)، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺇﻁﻔﺎﺀ ﻋﺩﺩ (5)ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻋﺩﺩ 
   .ﻤﺅﻫل ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻤﺨﺭﺝ ﻁﻭﺍﺭﺉ
ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺇﺴﻌﺎﻑ ﺃﻭﻝﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻴﺎﺩﺓ 
ﻤﺠﻬﺯﺓ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻤﺭﻀﺔ ﻤﺘﻔﺭﻏﺔ ﻝﻠﺩﺍﺭ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻤﺭﻀﺔ، 
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﻨﺯﻴﻼﺕ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﺼﺤﻴﺎﹰ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒ
  (.؛ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﻨﻭﺭ ﻝﻠﻌﻴﻭﻥ"ﺃﺴﻨﺎﻥ"ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﺤﺔ؛ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻐﻭﺙ؛ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ )
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺭ، ﻭﺘﺘﻭﻝﻰ 
  . ﺍﻝﻨﺯﻴﻼﺕ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﺩﺍﺭ
ﺌﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺨﺼﺎ :ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -2
ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻝﻠﻨﺯﻴﻼﺕ، ﻭﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ 
 .ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻨﺯﻴﻼﺕ
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  :ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻨﺯﻴﻼﺕ - 3
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
 ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﻨﺼﻑ ﺴﺎﻋﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎﹰ؛ 
، ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ (ﻨﻭﻥ ﻭﺭﺴﻡ، ﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔﺨﻴﺎﻁﺔ، ﺘﺠﻤﻴل، ﻓ)ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ  
 .ﻤﻌﻠﻤﺘﺎﻥ ﻤﻬﻨﻴﺘﺎﻥ
 : ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻼﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
 ﺩﺭﻭﺱ ﺘﻭﻋﻴﻪ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ؛ 
 ﻤﺭﺍﺕ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎﹰ؛ 3ﺩﺭﻭﺱ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ  
 ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻨﺯﻴﻼﺕ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺭﺴﻡ ﻜل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺘﻁﻭﻋﺎﺕ ﺃﺠﺎﻨﺏ؛ 
 .ﺼﺎﺹﺭﺤل ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘ 
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻝﻠﻨﺯﻴﻼﺕ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ  :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ -4
ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺭﺸﺩﺓ، ﻭﻴﺤﻕ ﻝﻜل ﻨﺯﻴﻠﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﺎﺘﻔﻴﺎﹰ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺃﺴﺒﻭﻉ، 
ﻭﺍﻻﻝﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻷﻗﺎﺭﺏ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻷﺨﺕ ﺭﺍﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎﻠﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺯﻴ
  .ﻭﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺍﻝﻨﻭﻡ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ : ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ - 5
ﻤﺴﺎﺀﺍﹰ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻅ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎﹰ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﺯﻴﻼﺕ ﺒﻬﺫﻩ 
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ﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﻏﻴﺏ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﺎﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍ
   .ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﺎل
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻘﺎﺏ ﻓﻔﻲ ﺤﺎل ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻨﺯﻴﻼﺕ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﺎ 
ﻻ  ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ .ﺒﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ
  .ﻴﻭﺠﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺸﻜﺎﻭﻯ، ﻭﻝﻜﻥ ﻴﺤﻕ ﻝﻠﻨﺯﻴﻠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ
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  672ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤل ﻝﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
  ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺭ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺫﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ  ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻴﺕ ﻗﺩﻴﻡ: ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺩﺍﺭ  -1
ﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻫﺭﻭﺏ ﻭﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻤﺤﺎﻁ ﺒﺄﺴﻭﺍﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻻ ﺘ ﻁﻭﺍﺒﻕ
؛ (1)؛ ﻏﺭﻑ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻋﺩﺩ (6)ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﺎﺒﻕ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻤﻥ ﻏﺭﻑ ﻨﻭﻡ ﻋﺩﺩ 
، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﺎﺒﻕ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ (1)؛ ﻤﻁﺒﺦ ﻋﺩﺩ (3)ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻋﺩﺩ ( 1)ﻏﺭﻓﺔ ﻁﻌﺎﻡ ﻋﺩﺩ 
، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﺎﺒﻕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ (1)؛ ﻏﺭﻓﺔ ﺼﻑ ﻋﺩﺩ (5)ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻋﺩﺩ 
ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ (. 4)ﺘﻤﺎﻋﺎﺕ؛ ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺭﺴﻡ، ﻏﺭﻓﺔ ﺼﻑ؛ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﺠ
 (.ﺒﺭﺍﻜﺱ)ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﻤﻌﻤل ﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺨﻴﺎﻁﺔ ﻭﻤﺨﺯﻥ ﺒﺩﺍﺨل 
 :ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ - 2
ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻡ ﺇﻓﻬﺎﻡ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
 .ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﺤﻅﺔ ﺩﺨﻭﻝﻪ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﻔﻬﻴﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ
  : ﺍﻝﻌﻤلﻁﺎﻗﻡ  - 3
ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﻭﺱ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺩﺒﻠﻭﻡ ﺇﺭﺸﺎﺩ 
 :ﻤﻭﻅﻑ، ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻠﻴل ﻭﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 31ﺃﺴﺭﻱ، ﻭﻴﻌﺎﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺭ 
ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﻭﺩﺒﻠﻭﻡ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺴﺎﻴﻜﻭﺩﺭﺍﻤﺎ  
 ؛ﻭﺩﺒﻠﻭﻡ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﺴﺭﻱ
 ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺩﺒﻠﻭﻡ ﺍﺭﺸﺎﺩ ﺍﺴﺭﻱ؛ 
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ﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﻭﺱ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺩﺒﻠﻭﻡ  3ﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻋﺩﺩ  
 ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﺴﺭﻱ؛
 ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﺒﻠﻭﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ؛( ﻤﻌﻠﻡ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ)ﻤﺩﺭﺱ ﺘﺭﺒﻴﺔ  
 ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﻴﺎﻁﺔ ﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺒﻠﻭﻡ ﻤﻬﻨﻲ؛ 
 ﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ؛ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺭﻴﺎﻀﺔ ﺤﺎﺼل ﻋﻠ 
 ﻁﺎﻫﻴﺔ ﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺒﻠﻭﻡ ﻁﻬﻲ؛ 
 ﻤﻭﻅﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ؛ 
 ﻤﻨﺎﻭﺒﻴﻥ ﻝﻴﻠﻴﻥ ﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬﻲ؛ 
 .ﻋﺎﻤل ﻨﻅﺎﻓﺔ 
  ﺍﻝﻨﺯﻻﺀ - 4
ﺴﻨﺔ، ﻭﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺭ  81–31ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﺯﻻﺀ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ 
  : ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 6
 ﺤﺎﻝﺔ ﺴﺭﻗﺔ؛ 2 - 
 ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺴﺭﻗﺔ؛ ﺤﺎﻻﺕ 3 - 
  (.ﻁﻌﻥ ﺒﺎﻝﺴﻜﻴﻥ)ﺤﺎﻝﺔ ﺠﻨﺤﺔ  1 - 
  :ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝﻨﺯﻻﺀ - 5
ﻴﻨﻅﻡ ﻝﻜل ﺤﺩﺙ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺒﻨﻭﺩ، ﻜﺸﻑ ﺃﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ، 
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ، ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺤﻭﺭ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ 
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ﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﻺﺭﺸﺎﺩ، ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ، ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍ
 .ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﺼﺤﻲ
  : ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ - 6
ﻻ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺁﻝﻴﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻀﻌﻑ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺭ، 
  .ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻤﺕ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻡ، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ
  
 ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻝﻔﻁﻭﺭ ﻭﺍﻝﻐﺩﺍﺀ )ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ( 3)ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻝﻜل ﺤﺩﺙ ﻭﺠﺒﺎﺕ ﻋﺩﺩ : ﻝﺼﺤﻴﺔﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍ - 7
 (.ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﺎﻫﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﻀﺭ ﻭﺠﺒﺔ ﺍﻝﻌﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺇﻁﻔﺎﺀ، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻻ (6)ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻋﺩﺩ 
  .ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺨﺭﺝ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺭ
ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻋﻴﺎﺩﺓ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺇﺴﻌﺎﻑ ﺃﻭﻝﻲ ﺘ
ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺒﻴﺏ ﻜل ﺸﻬﺭ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻤﺭﺽ ﻤﺘﻔﺭﻍ ﻝﻠﺩﺍﺭ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ 
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻤﺭﺽ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻝﻌﻼﺝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
  (ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ)ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﺼﺤﻴﺎﹰ 
ﻝﺼﺩﺩ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺎﻤل ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺭ، ﻭﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍ
 . ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﺩﺍﺭ
 .ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﻨﻔﺴﻲ :ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -8
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  :ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻨﺯﻴﻼﺕ - 9
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
 .ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
 .ﺒﺭﻨﺞ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ 
 .ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ 
 :ﺔ ﺍﻝﻼﻤﻨﻬﺠﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁ 
ﻭﺭﺵ ﻋﻤل ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ  
 .ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﻌﻤل ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺸﻬﺭﻴﺔ
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ  :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ - 01
 .ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺫﻝﻙ ﻁﻴﻠﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ
ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ  ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻗﻴﺎﻡ: ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ -11
 .ﺒﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻭ ﻏﺴل ﺃﻭﺍﻨﻲ ﺍﻝﻁﻌﺎﻡ
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  ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
  :ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
 :ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
 .3002ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻝﺴﻨﺔ  - 
 4591ﻝﺴﻨﺔ ( 61)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ  - 
 .2102ﻥ ﻝﺴﻨﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨ 4002ﻝﺴﻨﺔ ( 7)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗﻡ  - 
 .4102ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ  - 
 .1002ﻝﺴﻨﺔ ( 3)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗﻡ  - 
 .4102ﻝﺴﻨﺔ ( 23)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ  - 
 .0691ﻝﺴﻨﺔ ( 61)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ  - 
ﻝﺴﻨﺔ ( 621)ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  6991ﻝﺴﻨﺔ ( 21)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ  - 
 .8002
 .3891ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺴﻨﺔ  2791ﻝﺴﻨﺔ ( 67)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ  - 
 :ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
 .9891ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﺴﻨﺔ  - 
 .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ: 7002ﻝﺴﻨﺔ ( 01)ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ  - 
 .6691ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ - 
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" ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻜﻴﻥ" ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  - 
 .5891ﻝﺴﻨﺔ 
" ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ"ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻝﻤﻨﻊ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  - 
 .0991ﻝﺴﻨﺔ 
 .0991ﺍﺙ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻝﺴﻨﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩ - 
ﻝﺴﻨﺔ " ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻁﻭﻜﻴﻭ"ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻝﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ  - 
 .5891
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ  - ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ - 
ﻭﻨﺸﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻸ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻗﻡ 
 .2002ﺘﻤﻭﺯ  42، ﻓﻲ 2002/21
 .0891ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻝﺴﻨﺔ  - 
".  ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ - 
 .ﻓﻴﻴﻨﺎ. 2002ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ 
ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﺴﺠﻥ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ "  ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ - 
 .ﺒﺎﻨﻜﻭﻙ. 2002ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺍل".  ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔ
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﺼﻼﺡ " ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  - 
 .ﺒﺎﻨﻜﻭﻙ. 5002ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ". ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
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".  ﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺤﻴﺔﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﻌﺩ - 
 ﻓﻴﻴﻨﺎ. 2002ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ 
 . ﻓﻴﻴﻨﺎ. 5002ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ . ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ - 
ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ". ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ"ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  - 
 .6002ﻭﺍﻝﺴﺘﻭﻥ، 
 :ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ 
ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ . ﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻠﻐﺔﻤ. ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ - 
 .1002ﺒﻴﺭﻭﺕ، : ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﺩﺭﺍﺴﺔ  - ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ. ﻓﺘﻭﺡ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ - 
، ﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 .1991
ﻤﻠﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤ. ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل - 
 .ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻷﻁﻔﺎل. ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل
ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺤﻭل ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻅل . ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل - 
 1102ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، . ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺨﻼﻑ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺭﻫﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻓﻲ . ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل - 
(. 2)ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺤﻠﻭل ﺍﻝﻁﻔل ". ﺓﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻤﻘﺎﺭﻥ"ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
 .2102ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،
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ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ . ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ - 
 .ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ. 1891ﺍﻝﻌﺩﺩ 
ﺩﻝﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺸﺭﻁﺔ . ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ - 
 .2102. ﺍﻷﺭﺩﻥ. ﻨﻴﺔﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩ
ﻤﻘﺎﻝﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ . ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻭﺤل ﺍﻝﻨﺯﻋﺎﺕ. ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺠﺭﺍﺩﺍﺕ - 
 : ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
th.711212/91/01/0102/selcitra/moc.eciovnatawla.tiplup//:ptth
 .2102- 4- 4ﻴﺎﺭﺓ ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺯlm
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ.  1ﺍﻝﻤﻠﺠﺩ. ﻝﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻝﻠﻌﻼﻤﺔ. ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ - 
ﻋﻤﺎﻥ، : ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ. ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ. ﺃﻜﺭﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﺸﺄﺓ - 
 .9002
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ . 2ﻁ. ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ . ﺃﻜﺭﻡ ﻨﺸﺄﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ - 
 .1102ﻋﻤﺎﻥ، :ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
.  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ -ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻴﻥ ﺼﻠﺒﻴﺎﺃﻤ - 
 .2002ﺒﻴﺭﻭﺕ، : ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ
ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻥ . ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ - 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ . ﺩﻝﻴل ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ"ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
 .8002. ﺍﻷﺭﺩﻥ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ . ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل - 
 : ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
retpahc9gniniart/snoitacilbuP/stnemucoD/gro.rhcho.www//:ptth
 fdp.ra9
 . ﻝﻴل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺙﺍﻝﺩ - 
nwod=noitca?php.xedni/sdaolnwod/gro.nadrojnama.www//:ptth
 F8%08%2E%...di&daol
ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﻨﻭﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﺴﺠﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﺎ. ﺘﻬﺎﻨﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻭﺍﻗﻨﺔ - 
ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ . 8991ﻝﺴﻨﺔ ( 6)ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
 .9002ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ. ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 1ﻁ. "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ . ﺜﺎﺌﺭ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ - 
 .2102ﻋﻤﺎﻥ، : ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
. ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﻤﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻱ. ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻭﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ. ﻥ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥﺠﻭﻥ ﻜﻴﻨﻲ ﻭﺩﺍ - 
 0791ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻁﻔل "ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل. ﺤﺴﻴﻥ ﻫﻨﺩ ﻭﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺤﺒﺸﻲ - 
 ،7002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، : ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. 1ﻁ". ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ
 .1891ﺩﻤﺸﻕ،: ﺍﻝﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺠﺎﻨﺤﻴﻥ. ﺤﺴﻥ ﺠﻭﺨﺩﺍﺭ - 
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ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ .ﺭﺠﺏ ﻋﻁﻴﺔﺤﻤﺩﻱ  - 
 ،002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، : ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻭﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 .6991. ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ. ﺤﺎﻤﺩ ﺭﺍﺸﺩ - 
ﺤﻘﻭﻕ ﻨﺯﻻﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﻅل . ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺒﻨﻲ ﻋﻴﺴﻰ - 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ  - ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ.  ﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍ
 .8002ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  - ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ
 .5891 ﺒﻴﺭﻭﺕ،: ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﻴﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ - 
ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ  .ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ - 
 .5991، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ:ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ. ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ . 1ﻁ". ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  .ﺯﻴﻨﺏ ﻋﻭﻴﻥ - 
 .9002ﻋﻤﺎﻥ، :ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺒﻴﺭﻭﺕ، :، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ82ﻁ. ﺍﻝﻤﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ. ﺼﺒﺤﻲ ﺤﻤﻭﻱ - 
 .0002
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ " ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ . ﺴﻬﻴﺭ ﺍﻝﻁﻭﺒﺎﺴﻲ - 
 .4002ﻋﻤﺎﻥ، : ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ". ﻭﻝﻴﺔﺍﻝﺩﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
. 4102. 2334ﺍﻝﻌﺩﺩ , ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺩﻥ . ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻝﻐﻴﺒﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ. ﺴﻌﻭﺩ ﺴﺎﻝﻡ - 
 .  ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
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ﺘﺎﺭﻴﺦ .  a?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth864593=di
 .4102- 4-01ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ 
ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﺼﻠﺢ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻭﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ . ﺸﻠﻬﻭﺏ ﻭﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ - 
ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ،  - ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ. 5ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ . ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 .3002
، 1ﻁ. ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻥ. ﻁﻪ ﺃﺒﻭ ﺨﻴﺭ ﻭﻤﻨﻴﺭ ﺍﻝﻌﺼﺭﺓ - 
 .1691ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، :ﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑﻤﻨ
ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ، ﺍﻗﺘﻀﺎﺅﻩ : ﺤﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ. ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺼﻴﻔﻲ - 
 .5891ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، : ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻯ ﻝﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ. 2ﻁ. ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺅﻩ
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ . ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﻤﺼﻠﺢ - 
 .9002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،:ﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙﻝﻜ، ﺩﺍﺭ ﺍ1ﻁ.ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ . ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻨﻘﺽ. ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻭﺩﺓ - 
 .7991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، : ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﻋﺽ ﻝﺨﻁﺭ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ . ﻏﺴﺎﻥ ﺭﺒﺎﺡ - 
 ﺒﻴﺭﻭﺕ،". ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻨﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل"
 .3002
ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ . ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻔﺎﻀل. ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻓﻴﻠﻴﺏ ﺠﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﺎ - 
 .9691ﺩﻤﺸﻕ، : ﺩﻤﺸﻕ
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 -ﺴﻤﻨﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺍﺩﺍﻥ." ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻭﻫﺎﻝﺔ ﻤﻭﺴﻰ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ - 
ﻤﻌﻬﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺭﺓ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ. ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻝﺤﻠﻭل
ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ  3102- 8-61ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ . 4 ﺹ. 9002ﻤﺎﻴﻭ . ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 : ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
golb/50/2102/moc.topsgolb.dsytirucesnamuh//:ptth-
  lmth.4647_tsop
ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﺤﻘﻭﻕ - ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ - 
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ . ﺩﻝﻴل ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ- ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  .21ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ . ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ. ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ ﻏﻴﺙ - 
 .9791ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، :ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ
 .ﺍﻝﻤﻠﺠﺩ ﺍﻷﻭل. ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻜﻭﻙ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ - 
ﺩﺍﺭﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ  – ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ . ﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ ﻭ ﺒﻼل ﺃﻤﻴﻥ ﺯﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴ - 
: ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ . ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﻡ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 .8002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
ﻤﺭﻜﺯ ﻋﻤﺎﺕ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ . ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﺭﻭﺍﻨﺔ - 
 .9002. ﺍﻷﺭﺩﻥ: ﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻕ
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ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻡ "ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ . ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺤﻤﻭﺩﺓ ﻭﺒﻼل ﺯﻴﻥ - 
 .8002. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ."ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ " ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ . ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ - 
 .3102ﺒﻴﺭﻭﺕ، : ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻠﺒﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ. 1ﻁ ".ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻋﻤﺎﻥ، . ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻬﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ -ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ. ﻤﻨﺫﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ - 
 .1002
ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، : ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ. ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل .ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻝﻌﺼﺭﺓ - 
 .4791
، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 3ﻁ". ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻓﻭﻥ . ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻌﻔﺭ - 
 .6991ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، 
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ . ﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨ .ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﺭﺍﻭﻨﺔ - 
 .3102 ﻋﻤﺎﻥ،: ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ".ﺩﻝﻴل ﺇﺭﺸﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ"ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻠﻁﻔل . ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ - 
 .2102ﻋﻤﺎﻥ، : ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻤﺭﻜﺯ ﻋﻤﺎﻥ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ . ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﺭﺍﻭﻨﺔ - 
  .9002ﻋﻤﺎﻥ، : ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
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ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻝﻠﺨﻁﺭ ﺭﻗﻡ . ل ﺠﻤﻌﺔﻤﻨﺎ - 
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﻡ   2002/224
 .ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ 
ﺭﻗﻡ  1ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺭﻗﻡ . ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ. ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻝﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ - 
 .ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ: ﺭﺒﻴﺔﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌ. 1402
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ . 2ﻁ  ".ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻓﻭﻥ . ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔﺭ  - 
 .0991ﺒﻴﺭﻭﺕ، : ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﺯﻭﻴﻊ
  8691.ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، . ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ - 
ﻤﻨﺸﺄﺓ . ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻡ.ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ. ﻤﺎﺭﻙ ﺁﻨﺴل - 
 .1899 .ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ - 
.  ra//:sptth-367207320009694/stsop/farihni/moc.koobecaf.ra 
 .3102-9-01ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ 
. ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ. ﻨﺎﺌﻴﺔﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠ. ﻨﻭﻓل ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺼﻔﻭ - 
. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺼل. ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺃﻝﻘﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ
 :  ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺘﺎﺭﻴﺦ .  //:ptthfdp.364132_selif/selif/selif/qi.ude.lusomou.sthgir
 .4102- 4- 5ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ 
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 : ﻤﻘﺎﻝﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ. ﺍﻝﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ - 
cycne/moc.irissemle.www//:ptthDIPOLCYCNE/HSIWEJ/aidepol
 MTH.11DM/5AB/4ZG/1GM/
 :ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ 
 11ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ  - ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ - ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﺭﻭﺍﻨﺔ - 
 .3102-4- 92 - ﺼﺒﺎﺤﺎ
ﻓﺭﻉ  –ﻤﺩﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ  -ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺒﺎﻨﺔ - 
 .3102 -5- 2 00:11ﺍﻝﺨﻤﻴﺱ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ  -ﺍﻷﺭﺩﻥ
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 .ﺼﺒﺎﺤﺎ 00:9ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ  3102- 5- 2ﺍﻝﺨﻤﻴﺱ 
ﻤﺩﻴﺭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ . ﺍلﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺭﺍﺌﺩ ﻨﺯ  - 
 .ﺼﺒﺎﺤﺎ 00:01ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ  3102- 7- 4ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺨﻤﻴﺱ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 4102- 4- 5ﻴﻭﻡ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ . ﺨﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ .ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻰ ﺃﺒﻭ ﺴﻨﻴﻨﺔ  - 
 .ﺼﺒﺎﺤﺎ 00:01ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ 
ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺤﺩ . ﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤلﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭ. ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل. ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺒﺜﻴﻨﺔ ﺴﺎﻝﻡ  - 
  .ﺼﺒﺎﺤﺎ 00:11ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ  4102- 7-7
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